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“PLAN  ESTRATÉGICO  PARA EL MEJORAMIENTO EN  LA GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA DE LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR” 
 
 
En los actuales momentos el principal desafíos de las bibliotecas universitarias  consiste en 
incorporar nuevas tecnologías de la información y la comunicación,  para brindar  mejores 
servicios que permitan alcanzar los objetivos, y metas. La presente investigación muestra el 
desarrollo de un Plan Estratégico para mejorar  la gestión administrativa de la Biblioteca General 
de la U.C.E, en el cual se  analiza el ambiente interno y externo de la organización (análisis 
FODA), y se establece para el desarrollo de la propuesta el fomento del direccionamiento 
estratégico, análisis de procesos, determinación de alternativas de mejora y diseño de estrategias 
en base de planes operativos donde se podrán tomar mejores decisiones, que puede conducir a un 
mejor funcionamiento. La propuesta de la elaboración de un Plan estratégico para la Biblioteca 
General ha sido desarrollada con la finalidad de diseñar las herramientas necesarias para que 
todos los empleados de la organización  efectúen sus actividades con eficiencia y eficacia hasta 
alcanzar,  excelencia en la calidad de las unidades informacionales. 
Palabras Claves. 
 PLAN ESTRATÉGICO 
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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“STRATEGIC PLAN FOR IMPROVING THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF 
THE GENERAL LIBRARY    OF UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR” 
 
 
Today the main challenge of university libraries is to incorporate new information and 
communication technologies, to provide better services to achieve objectives and goals. The 
current investigation shows the development of a strategic plan to improve the administrative 
management of the Library of the U.C.E (Universidad Central del Ecuador). 
In which we analyze the internal and external environment of the organization (SWOT analysis), 
the same that acts as the basis for the proposal of strategic orientation, process analysis, 
determining improvement alternatives and design strategies, operational plans that will make 
better decisions. 
Which lead to continuous improvement organization and good performance. 
The proposal for the elaboration of a Strategic Plan for the General Library has been developed 
with the aim of designing the tools necessary for all staff members perform their activities 
efficiently and effectively to achieve excellence in the quality of informational units. 
Key words 
 STRATEGIC PLAN 
 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT 
 DESIGN OF STRATEGIES 
 LIBRARY ADMINISTRATION 
 OPERATIONAL PLAN 








Estamos en el segundo milenio y debido al proceso de cambio acelerado y de competitividad 
global que vive el mundo, la información viene a caracterizar el entorno de inexorable 
convivencia para la organización. 
 
La unidad de información para enfrentar los desafíos de la era del conocimiento debe constituirse  
en una institución de calidad, entendiéndose esta como un alto nivel de eficiencia profesional, uso 
eficiente de los recursos, alto grado de satisfacción a los usuarios. 
 
Las bibliotecas universitarias son un elemento imprescindible en esta búsqueda de nuevos 
modelos de aprendizaje abstracto a grupos de intereses cada vez más amplios, convirtiéndose en 
un sistema dinámico, interactivos donde la participación del usuario es fundamental. 
 
La calidad en el servicio de las unidades de información es una parte importante de éxito para los 
usuarios, es algo que hay que planificar y que se debe tomar en cuenta al momento de la 
elaboración del Plan estratégico, así los usuarios preferirán a una biblioteca no solo por sus 
servicios que presta si no por la información actualizada que ofrece. 
 
La planificación estratégica consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y 
debilidades que surgen en el futuro, estos datos proporcionan la base para que una biblioteca 
universitaria tome mejores decisiones en la organización y puede conducir a un mejor 
funcionamiento. Es importante que se defina la misión de la organización para estar en 
condiciones de dar una dirección a las actividades, donde las organizaciones funcionan mejor 
gracias a ellas. 
 
La propuesta de la elaboración de un Plan estratégico para la Biblioteca General de la 
Universidad Central del Ecuador, ha sido desarrollada con la finalidad de diseñar las 
herramientas necesarias para que todas las actividades de los empleados de la organización se 




El diseño de la investigación se ha dividido en 5 Capítulos, donde el primero trata sobre 
generalidades de la bibliotecología, su historia e importancia como ciencia social, el desarrollo 
que se ha alcanzado en el mundo  ligado a las tecnologías de la información, el desarrollo en el 
Ecuador, así como también una reseña histórica de la Universidad Central del Ecuador y un 
antecedente de la Biblioteca General de la U.C.E,  su trayectoria y los servicios que presta a los 
usuarios. 
 
El Capítulo II abarca el marco teórico de la planificación estratégica, su conceptualización,  
características, la importancia de su estudio, las ventajas y desventajas de la planificación, el 
mejoramiento continuo, el proceso de mejoramiento como medio eficaz para desarrollar cambios 
positivos y toma de decisiones.  
 
El Capítulo III comprende un diagnóstico organizacional, que dará una visión tanto interna 
como externa de la situación actual de la Biblioteca, utilizando para esto una serie de 
herramientas como las matrices EFI y EFE,  de vulnerabilidad, aprovechamiento, y estratégica 
FODA, para llegar a determinar las estrategias claves que serán necesarias para desarrollar el plan 
estratégico de la mejora en la gestión administrativa. 
 
En el capítulo IV  se define la propuesta planteada para la Biblioteca General de la (U.C.E.)  
donde se establece cuatro pasos específicos para el desarrollo de la propuesta basada en el 
fomento del direccionamiento estratégico, análisis de procesos, determinación de alternativas de 
mejora y diseño de estrategias en base de planes operativos. 
 
Y finalmente en el Capitulo V se formula las respectivas conclusiones y recomendaciones a las 
que ha llegado durante todo el proceso de investigación y que serán un aporte para mejorar la 









1.1. La Bibliotecología 
1.1.1 Definición 
Es el conjunto sistemático de conocimientos relativos al libro y a la biblioteca. En la terminología 
de la materia, constituye el vocablo de significación más amplia porque la bibliotecología abarca 
todo el campo de estudio de la especialidad. Comprende dos órdenes de disciplinas; las que se 
refieren al libro propiamente dicho, individualmente considerado como unidad ideológica y 
material, y las relativas a la biblioteca, que consideran al libro como elemento integrante de una 
pluralidad o universalidad de hecho.
1
 
 Desde otro punto de vista, se puede definir como el conjunto de actividades técnicas y científicas 
que tiene como finalidad el conocimiento de la información, de los materiales en que se presenta 
y del lugar en que se hace uso de ella, para con esto responder mejor en calidad y cantidad a las 
demandas de información que hace la sociedad. “El término deriva de las palabras 
griegas biblion ('libro'), theke ('caja') y nomos ('ley')”2. 
La bibliotecología o biblioteconomía se puede dividir en teórica y aplicada. En la primera 
incluimos temas como la teoría de la información y la gestión del conocimiento, el estudio de la 
necesidad de información y cómo satisfacerla al mundo, los factores externos que influyen en la 
interpretación de los conocimientos, etc. La biblioteconomía aplicada se ocupa de temas tales 
como el desarrollo y mantenimiento de las colecciones, servicios técnicos (adquisición, 
catalogación, préstamo y descarte o depuración) de las colecciones, cooperación 
interbibliotecario, derechos de autor, libertad de información (derecho al acceso a la 
información), conservación, gerenciamiento de la biblioteca o unidad de información, etc.  
                                                          
1 Buonocore D. Diccionario de Bibliotecología. Términos relativos a la bibliología, bibliografía, bibliofilia, bibliotecología, archivología, 
documentología, tipografía y materias afines. Buenos Aires: Marymar. 1976. p.89-90. 
2




Puede entenderse el rol del bibliotecario referencista como un intermediario entre el usuario y la 
colección de una unidad de información. Con el objeto de poder cumplir bien su función, el 
bibliotecario realiza la denominada entrevista de referencia, para poder asistir al usuario en el 
planeamiento y ejecución de su búsqueda de información. El bibliotecario como técnico, estudia 
algoritmos de búsqueda, índices de citación, recopilación de novedades bibliográficas, trato y 
atención al usuario y solución de sus consultas, contactos con colegas, etc.  
Existen diversos sistemas de clasificación que se utilizan, con el objetivo primario de 
organizar físicamente las colecciones de las bibliotecas en los estantes, siendo los más empleados 
el de Dewey o clasificación decimal universal, CDU en Europa, el sistema de la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos, BLISS, clasificación facetada de Ranganathan, etc. Mediante el 
empleo de estas clasificaciones, es posible asignar al material en forma individual y al 
organizarse en los estantes (ejemplo, un libro) un código numérico o alfanumérico que refleja su 
contenido (temas o materias), y que sirve para ubicar juntos en los estantes los materiales que 
tienen contenidos relacionados. 
Por otra parte, es tarea clásica del bibliotecario crear una ficha de cartulina con los datos 
principales del libro: título, autor, editor, editorial, año de publicación, edición, número de 
páginas, y tema, el que se extrae de alguno de los sistemas de clasificación en uso. El conjunto de 
estas fichas constituye el catálogo manual de una biblioteca. Existen varios métodos para 
organizar las fichas así creadas y aumentar las posibilidades de búsqueda en el catálogo manual. 
Las fichas representan a los materiales conservados en la biblioteca (ej. libros), y se las considera 
verdaderos subrogantes o representantes de estos materiales. 
Con el advenimiento de las computadoras, los catálogos manuales y la práctica de la asignación 
de un único o limitado número de categorías temáticas a cada material se han transformado en 
actividades obsoletas, puesto que actualmente es posible asignar un elevado número de 
descriptores a cada material, para mejorar la representación de su contenido, y así facilitar y 




1.1.2 Reseña Histórica 
En los inicios, los medios para almacenar la información eran muy limitados y se contemplaban 
en la memoria y el lenguaje, más adelante el ser humano descubrió que podía plasmar sus 
conocimientos en las cortezas y superficies por medio de símbolos. 
Conforme fueron avanzando los tiempos, surgió la invención del papel, con los que el ser 
humano debió crear un mecanismo por el cual organizar esa información, en algunos casos se 
hacia una clasificación por las primeras palabras que contemplaba el manuscrito. 
La información se transmitía al papiro por medio de tintas, por consiguiente, se debía realizar la 
transcripción completa de documentos, imaginémonos un documento del cual se necesitaban 
múltiples copias… pues existían individuos llamados “copistas” que se dedicaban a realizar esta 
labor, transcribían letra por letra los documentos, no necesariamente teniendo conocimiento de la 
lectura, precisamente solo copiaban los símbolos, trabajo que se simplificó mas adelante con la 
invención de la imprenta. 
Las primeras escuelas de Bibliotecología en Latinoamérica surgen en 1922, con dependencia de 
las Universidades. Después de la guerra en el 45, resurge la necesidad de la educación por lo que 
se reactiva esta labor. Para 1957 existían cursos en la Universidad de Antioquia, iniciados por el 
Director y Dr. Gastón Litton, archivista y profesor de bibliotecología norteamericano. Para 1963 
ya existían alrededor de 32 escuelas (20 entre Argentina y Brasil, 2 en México, y en otros países 
de Suramérica). 
Y es partir de las décadas de 1940-1950 el oficio bibliotecario se comenzó a considerar como una 
profesión. 
“La palabra bibliotecología tiene su origen en el griego: biblion-libro, theke-caja y logos-
discursos; es decir, la bibliotecología estudia el libro y la institución que, a lo largo de los siglos, 
ha actuado como la que atesora y difunde los libros”. 
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 La bibliotecología permite también conocer internamente las características del libro y la 
biblioteca; algunos autores afirman que la bibliotecología no puede clasificarse como una ciencia, 
sino que está en fases de reflexiones sobre el tema que se podría clasificar como el inicio.3 
La organización de una biblioteca, esto es, la organización física por materias de un catálogo de 
libros, ha llevado al estudio del cómo estructurar el conocimiento 
humano: catalogación y clasificación. El estudio de la arquitectura de la información incluye una 
especialidad denominada “Bibliometría”, que se ocupa por ejemplo de los índices de citas 
o citation index, el factor de impacto o impact factor, el número de veces que un artículo es 
citado en otros artículos, etc. El enfoque hacia el mundo empresarial se expresa en la Gestión del 
conocimiento, que busca calidad o relevancia y difusión selectiva del conocimiento, para hacer 
frente a la sobrecarga de información. El mundo de las bibliotecas y centros de documentación es 
muy sensible hacia el conocimiento de sus usuarios y autores, lo que supone estudiar las 
necesidades de los clientes mediante encuestas y entrevistas (métodos obstructivos) o mediante el 
análisis de los patrones de búsqueda de los clientes, como puede ser el análisis de los weblogs de 
los catálogos (métodos no obstructivos). 
Para Jesse H. Shera, la evolución que se ha producido desde la documentación y bibliotecología 
como ciencia unida a la independización de ambos, sigue los siguientes puntos:  
1) Hasta finales del siglo XIX, la bibliotecología y la documentación se consideraban la 
misma ciencia  
2) Cuando la bibliotecología se dejo llevar por el culto a la educación universal y el 
autoperfeccionismo, la documentación se aventuro sola en el mundo de las bibliografías. 
3) Los documentalistas perfeccionaron las técnicas de documentación y las ampliaron a; 
organización, utilización y reproducción del material. 
4) Al convertirse los documentalistas en pioneros, un abismo cada vez mayor paso a 
separarlos de los bibliotecarios. 
                                                          
3 Mesa Castillo BM, Vega García O. Bibliotecología: Selección de lecturas. La Habana: Ministerio de Educación Superior. 1987.pag.3 
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En España se puede estudiar Biblioteconomía y Documentación en más de una decena 
de universidades. Los profesionales de la Biblioteconomía y Documentación, bibliotecónomos y 
documentalistas participan en asociaciones tanto a nivel nacional y regional como internacional. 
En el surgimiento de la bibliotecología, se debe destacar lo relacionado con la evolución del libro, 
las bibliotecas y las técnicas; así como los métodos utilizados para el estudio organizacional de la 
información. El surgimiento de los libros y bibliotecas se remonta a épocas muy lejanas, cuando 
tenían distintos formatos y modos de organización.  
Las bibliotecas son una realidad consolidada a lo largo de más de cuatro mil años de historia, que 
discurre paralela a la de la escritura y el libro. En sus orígenes tuvieron una naturaleza más propia 
de lo que hoy se considera un archivo que de una biblioteca. Nacieron en los templos de las 
ciudades mesopotámicas, donde tuvieron en principio una función conservadora, de registro de 
hechos ligados a la actividad religiosa, política, económica y administrativa, al servicio de una 
casta de escribas y sacerdotes. Los documentos se escribían en escritura cuneiforme en tablillas 
de barro, un soporte basto y pesado, pero que ha garantizado su conservación. Destacaron 
especialmente las bibliotecas-archivo de Mari, Lagash y Ebla, así como la del rey 
asirio Assurbanipal. 
En el antiguo Egipto, en los períodos de mayor esplendor, se inventaron las nuevas formas y 
medios de escritura. Se crearon las casas de vida donde se escribían y guardaban los libros, 
además de constituir centros de estudios superiores, mantenidos por los reyes y personas 
adineradas.  
En la Edad Media, el libro se encontraba fundamentalmente en los conventos donde los monjes 
se dedicaron a copiarlos e ilustrarlos con miniaturas, dibujos y letras artísticas. Con el 
descubrimiento de la imprenta por Johann Gutenberg, en el siglo XV pero no es hasta en el siglo 
XIX, que se comienza el desarrollo del libro y las bibliotecas  en la organización y como una 
necesidad en 1873 se edita la Clasificación Decimal de Dewey, aplicada hasta nuestros días.  
La escritura griega, derivada del alifato semítico, permitió generalizar en cierta forma el acceso a 
la lectura y al libro y que aparecieran, por primera vez, bibliotecas desvinculadas de los templos.  
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El periodo helenístico fue el del nacimiento de grandes bibliotecas legendarias, como 
la Biblioteca de Alejandría o la de Biblioteca de Pérgamo, que se crearon con la voluntad de 
reunir todo el conocimiento social de su tiempo y ponerlo a disposición de los eruditos. 
En Roma, deudora de la cultura griega, se empleó el mismo soporte escriptóreo, el rollo de 
papiro. Allí se fundó la primera biblioteca pública de la que hay constancia, por parte de Asinio 
Polión y existieron grandes bibliotecas como la Octaviana y Palatina, creadas por Augusto, y la 
Biblioteca Ulpia, del Emperador Trajano. Las bibliotecas romanas acostumbraban a tener una 
sección griega y otra romana.  
Con el auge del cristianismo empieza a difundirse un nuevo formato, el códice de pergamino y la 
lectura comienza a desplazarse de las instituciones paganas, en franca decadencia, a las de la 
naciente Iglesia cristiana. 
En Grecia y Roma, también se desarrolla el comercio del libro, surgen las bibliotecas públicas 
con servicio de préstamo y aparecen los coleccionistas de libros que se dedican a viajar para 
buscarlos y comprarlos. 
En la Edad Media, con las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano de Occidente, la 
cultura retrocede y se refugia en los monasterios y escritorios catedralicios, únicos lugares que 
albergan bibliotecas dignas de tal nombre. Son centros donde se custodia la cultura cristiana y los 
restos de la clásica, al servicio de la Religión. Bibliotecas de monasterios como Saint 
Gall, Fulda, Reichenau, Monte Casino, en Europa o Santo Domingo de Silos, San Millán de la 
Cogolla, Sahagún o Santa María de Ripoll en España, se convirtieron en los centros del saber de 
su tiempo.  
A partir de la Baja Edad Media con la creación de las universidades primero y con la invención y 
difusión de la imprenta después, se crean las nuevas bibliotecas universitarias, al tiempo que el 
libro alcanza a nuevos sectores de la población. 
En Oriente, Bizancio, actuó de nexo de unión con la cultura clásica, que sobrevivió de este modo, 
influyendo sobre el mundo árabe y eslavo y también sobre la atrasada Europa occidental. Aquí 
hubo grandes bibliotecas en monasterios y ciudades.  
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El mundo árabe también creó sus bibliotecas ligadas a las mezquitas y los centros de enseñanza 
coránica, madrasas. También aquí se crearon algunas de las mayores bibliotecas de su tiempo 
como la del califa Al-Mamum en Bagdad o Abd-al-Rahman III y su hijo Al Hakam II 
en Córdoba. 
En la Edad Media tardía, durante la época del Renacimiento, el rey Matías 
Corvino de Hungría (1458-1490) fungió de mecenas de pintores, poetas, músicos, científicos y 
toda clase de intelectuales que provenían de todas partes de Europa. En la década de 1460, fundó 
en su palacio en la ciudad de Buda la Bibliotheca Corvinniana, la cual contaba con más de 3 mil 
libros, siendo considerada la más grande de su época después de la Biblioteca del vaticano. La 
Biblioteca fue destruida después de la invasión turca de 1526, sin embargo muchos de los tomos 
sobrevivieron y se encuentran actualmente en los museos más importantes del mundo. 
En la Edad Moderna, El Renacimiento marcado por la invención de la imprenta, creación 
de Johannes Gutenberg, y las luchas derivadas de la Reforma protestante, vio nacer, gracias a los 
ideales humanistas, un nuevo modelo de biblioteca principesca. Esta corriente desembocará en la 
aparición de bibliotecas reales y de la alta nobleza, que merced a los nuevos valores se abren a un 
público de eruditos y estudiosos. Destacan en el siglo XVI la francesa de Fointaneblau o las 
creadas en Austria y Baviera. En España destacan la de Hernando de Colón, la de la Universidad 
Complutense y la de El Escorial, creada por Felipe II, modelo de las posteriores bibliotecas 
barrocas. 
En el siglo XVII se crean grandes bibliotecas eruditas como la Bodleiana en Oxford, la 
Ambrosiana en Milán o la Mazarina en París, de la que fue bibliotecario Gabriel Naudé autor de 
Advis pour dresser una bibliothequè, considerado como el Padre de la Bibliotecología. 
Durante el siglo XVIII se crearon la Biblioteca del Museo Británico, antecesora de la British 
Library actual y la Biblioteca Real, germen de la Biblioteca Nacional de España. En esta centuria 
nacen la Biblioteca Braidense, en Milán, y la Real de Lisboa. También en este periodo nacieron 




En la Edad Contemporánea, las revoluciones francesas y americanas, supusieron el inicio de la 
extensión por Europa y América de nuevos principios democráticos y el nacimiento de una 
verdadera voluntad de hacer accesible la cultura y la educación para todos. En el mundo de las 
bibliotecas, esto supuso el nacimiento de una fiebre desamortizadora que se extendió por todo el 
continente y que transfirió a la sociedad un inmenso tesoro bibliográfico procedente de las 
instituciones del Antiguo Régimen, singularmente la Iglesia Católica. Pese a todo, este deseo de 
acercar la cultura a toda la sociedad no consiguió hacerse realidad hasta mediados del siglo XIX, 
con la aparición en el mundo anglosajón de la biblioteca pública. 
Paulatinamente se fue consolidando la idea de que todos los seres humanos tienen derecho al 
libre acceso a la información. Sin embargo, siguiendo a Carrión, se puede afirmar que ante este 
hecho se establecieron tres corrientes que han determinado el pensamiento bibliotecario del siglo 
XX: 
1. La concepción europea continental, fuertemente marcada por el peso de los fondos 
antiguos y con una gran vocación conservadora y bibliófila, que ve a las bibliotecas de 
investigación como las auténticas bibliotecas. Asigna a las bibliotecas públicas una 
misión educativa. 
2. La concepción anglosajona, muy influida por ideas como el libre acceso a la información, 
el deseo de lograr su máxima difusión, una activísima cooperación interbibliotecaria y la 
extensión bibliotecaria. 
3. La concepción socialista, que ve en la biblioteca un instrumento esencial en la educación 
pero también de propaganda y de control ideológico de la sociedad. 
A partir de 1989 con la caída del muro de Berlín, el modelo socialista entra en crisis y en la 
actualidad prácticamente ha desaparecido, salvo algunas excepciones, intentando adaptarse a los 
nuevos valores democráticos y a los continuos recortes presupuestarios. El modelo anglosajón se 
ha extendido por todo el mundo durante la 2ª mitad del siglo XX, y ha influido fuertemente en la 
Biblioteconomía actual, especialmente gracias a las doctrinas de la IFLA y de la Unesco, con 
programas como la UAP (Universal Availability of Publications), UBC (Universal Bibliografic 




La concepción continental pervive todavía ejerciendo una gran influencia sobre las bibliotecas 
nacionales y en el fondo sobre muchas bibliotecas de investigación y de carácter superior. 
Además ha influido aportando su carácter educativo a la biblioteca. 
A finales del siglo XX aparecen las bibliotecas digitales. Con el desarrollo de los lectores 
digitales surgen los libros "electrónicos" y con ellos las bibliotecas digitales y electrónicas.  
1.1.3 Importancia 
 
La bibliotecología es importante porque desde sus principios, la bibliotecología es una ciencia 
social que se refería al libro en sí mismo, como entidad autónoma; ese concepto, con el pasar de 
los años y la evolución que han tenido las tecnologías y la sociedad en general, ha venido 
cambiando, ya que la disciplina ha tenido que adoptar la tecnología dentro de sus necesidades; 
entonces, esta labor ya no se encuentra ligada únicamente a bibliotecas y libros, como muchos 
piensan. 
Ahora la bibliotecología abarca la información en sí, esté contenida en un soporte físico, o en uno 
digital, se trata de ciencias de la información. Lo que nos ubica en un entorno mucho más amplio, 
de manejo, proceso y orden de datos, para facilitarlos a quien los necesite; con más razón ahora 
que nos encontramos en la era de la información, o como otros la llaman la sociedad de la 
información, ya que esta indudablemente abunda y no toda es confiable. 
La bibliotecología entonces puede decir que es importante en la ciencia de la información social 
ya que estudia el manejo, proceso, transmisión, adquisición y producto como siempre ha sido,  el 
puente entre una persona que requiere una información y la información misma. 
 
1.1.4 Desarrollo Alcanzado 
 
Indiscutiblemente, la bibliotecología forma parte del conocimiento universal, en tanto, estudia su 
forma de organización, diseminación y conservación. La bibliotecología actual constituye una 
ciencia que tiene como finalidad la planificación, organización y desarrollo de las bibliotecas, 
incluido el proceso que se dedica al estudio del libro y su procesamiento con el uso de diferentes 
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técnicas que faciliten este trabajo. Se relaciona con el desarrollo del conocimiento y el 
aprendizaje y contribuye al aumento del nivel cultural de la sociedad. 
En la actualidad, la bibliotecología se ve completamente ligada a las tecnologías de la 
información, ya que el mundo se desenvuelve en un entorno que evoluciona constantemente en 
este aspecto, ahora la información digitalizada es la que se busca, por su facilidad de acceso y 
manejo; por lo que es necesario que la bibliotecología haga completo uso de ella. 
La bibliotecología y estudios de la información se ocupan de la técnica cuyo campo lo 
constituyen las colecciones de libros y las publicaciones periódicas (revistas y periódicos), 
la información y la gestión del conocimiento. Este último rol a lo largo del tiempo se ha ido 
ampliando al manejo de las tecnologías de la información. La bibliotecología también se interesa 
por otros formatos o recursos de información, como por ejemplo, publicaciones periódicas en 
línea, los discos compactos (CD-ROM) y DVD, las microfichas, las filmaciones (vídeo-
cassetes, microfilm), las cintas de audio, etc. 
El formato electrónico, en especial el disco compacto y las bases de datos en línea, han 
revolucionado el mundo de las bibliotecas, como la especializada que aparecieron con unos 
rasgos característicos que las diferenciaban de las tradicionales. Sus usuarios eran personas 
interesadas en materias concretas, con una necesidad de información muy específica y sus 
colecciones son muy variadas por lo cual ha sido necesario adaptar los tradicionales catálogos de 
fichas o tarjetas a los nuevos formatos, surgiendo los catálogos electrónicos, también conocidos 
como catálogo en línea de acceso público (OPAC = Online Public Access Catalogs). 
El concepto de colección se ha transformado con el surgimiento de las bases de datos 
electrónicas, que no necesitan estar alojadas físicamente en la biblioteca para ser accesibles a los 
usuarios, y además por la volatilidad de la información que brindan. Esto ha producido un 
profundo cambio en las políticas de colección de documentos (ya sea en formato electrónico o 
impreso) de las bibliotecas modernas. 
 En muchas bibliotecas, encontramos bases de datos, ya sean referenciales o que contengan texto 
completo,  lo que le facilita al usuario el manejo de la información, y al bibliotecólogo la 
búsqueda, organización y proceso que se le dan a los recursos. 
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En otros caso que cuentan con un recurso web por medio del cual, la relación entre el 
bibliotecario y el usuario se da vía internet, evitando el transporte hasta la biblioteca, 
disminuyendo el tiempo que se necesita para obtener una información. 
Otro aspecto a señalar es la existencia de bibliotecas virtuales, estas no contienen un espacio 
físico más que una pequeña oficina quizás, ya que todos los procesos que realizan son vía internet 
y con recursos digitalizados 
1.1.4.1 La Bibliotecología Alcanzada 
 
La bibliotecología se basa en la actualidad en el servicio de internet, a continuación, una breve 
explicación de algunos de los servicios que se implantaron recientemente y otros que se  
implementaron en el ámbito bibliotecario.
4
  
Información general sobre la biblioteca en la web Página web principal 
Páginas web destinadas a información personal de la biblioteca. Se crea un sitio web con una 
interfaz llamativa y recreativa, de manera que el usuario se motive a investigarla y pueda conocer 
los diferentes servicios, actividades entre otros que ofrece una unidad de información. 
 Páginas principales plus 
Información en línea común y unidireccional en la WEB combinada con elementos interactivos, 
como un buzón de correo electrónico para el contacto directo, enlaces con OPAC en línea, 
enlaces con diversos servicios internos, así como servicios disponibles en la WEB y prestados por 
terceros (…) sondeos, encuestas entre los usuarios y chat con moderador, hasta boletines 
distribuidos por correo electrónico, felicitaciones personales y servicios de perfil personal/cuenta 
particular paseos virtuales, imágenes de los alrededores de la biblioteca 
Esto implica una mayor interacción con el usuario, donde la comunicación vía internet resulta 
imprescindible, además se requiere de formatos más estructurados para la producción de 
información para los sitios en la WEB OPACs (catálogos de acceso público en línea) 
 




 OPAC en la web 
Se trata de un catálogo de acceso público a través de Internet; a través de este servicio, el usuario 
puede buscar y obtener información sobre los fondos de la biblioteca, en función del sistema 
bibliotecario y de las políticas locales, permitiría conocer la situación en que se encuentra un 
determinado ejemplar. 
 OPAC plus en la web 
Se trata de un catálogo electrónico ampliado que combina archivos organizados en un formato 
estándar (como puede ser MARC) con enlaces directos a otros materiales publicados en Internet. 
 Servicios de aviso 
Consiste en informar al usuario sobre algún hecho de su interés, por ejemplo la llegada de un 
material que solicito, uno en espera, fechas de devolución y vencimiento, etc. “Para ello, es 
fundamental automatizar el proceso todo lo posible; por ejemplo, utilizando el sistema 
automatizado de gestión bibliotecaria para generar la información necesaria”. 
 SMS,WAP y otros servicios basados en equipos móviles 
Aunque los servicios basados en la telefonía móvil pueden parecer un poco alejados de las 
actividades tradicionales de las bibliotecas, apenas cabe duda de que las conexiones a Internet 
desde equipos móviles se conviertan en una forma de comunicación muy importante en estos 
años. La rápida penetración del teléfono móvil, junto con las nuevas aplicaciones que permiten 
conectarse a Internet, representa un formidable potencial para el desarrollo de servicios.  
 
Algunos sistemas de gestión bibliotecaria ya incluyen el servicio de enviar mensajes de correo a 
los usuarios para informarles de que pueden recoger un libro reservado o de que ha vencido un 






1.1.4.2 Recursos Electrónicos - Colecciones y Conexiones 
 
 Acceso a internet 
El acceso general a Internet a los ciudadanía, constituye una de las principales actividades de 
todas las bibliotecas públicas; El internet se ha convertido en un recurso de mucha utilidad, por lo 
que se ha implementado como complemento y apoyo a los  bibliotecarias, pues internet es el 
entorno actual, la gran cantidad de información de todo tipo se maneja por medio de esta 
herramienta. 
 Revistas electrónicas y periódicos electrónicos (bajo licencia) 
Son revistas electrónicas producidas por editoriales externas a las bibliotecas 
algunas bibliotecas se suscriben a revistas electrónicas, facilitando el acceso a estas dentro de la 
biblioteca o en otros casos vía internet. 
 Revistas electrónicas, boletines y otros servicios por suscripción (publicados por la 
biblioteca) 
Las revistas electrónicas, boletines y otros servicios de suscripción producidos por una biblioteca 
son continuación de la publicación de los boletines y revistas impresos que han constituido una 
actividad propia de la unidad de información. 
 
1.1.4.3 Promocionan las Bibliotecas 
 
 Textos y libros electrónicos (bajo licencia) 
 Son libros electrónicos que se parecen a un libro tradicional que se puede revisar el texto 
completo y descargarse (por ejemplo, Soft-book o Rocket,).  
Los libros electrónicos independientes de dispositivos suelen basarse en la WEB, pero también se 
han publicado en formato CD-ROM, DVD u otros; las Bibliotecas que facilitan este servicio 




 Textos y libros electrónicos (publicados por la biblioteca) 
Con los formatos e-book y Glassbook facilitarán en gran medida que cualquier texto de cierta 
coherencia y longitud se considere un libro electrónico. Esto permite que las bibliotecas públicas 
y privadas tengan al menos dos opciones. Una es publicar textos largos a modo de promoción y 
publicidad para la biblioteca, y la otra, mucho más interesante, consiste en publicar libros 
electrónicos no sujetos a derechos de autor, como materiales antiguos de dimensión histórica o 
materiales de actualidad carentes de interés comercial, pero que puedan ser importantes para la 
sociedad local como declaración y expresión democrática. 
 Guías temáticas 
Este servicio consiste en acordar con una determinada institución, programas que alimenten el 
acervo de información que se brinda en dicha institución, por ejemplo, estudiantes de una clase 
de historia, su profesor puede coordinar con la biblioteca la selección de información relevante 
para alimentar el curso. 
 Bases de datos e índices en la web (bajo licencia) 
Estas bases de datos representan una forma muy estructurada de almacenar y recuperar grandes 
volúmenes de información y datos. Las bases de datos más comunes contienen descripciones o 
datos numéricos que suelen remitirse a fuentes impresas”. Muchas de estas bases de datos 
proveen documentos a texto, las bases de datos son los servicios en línea más utilizados en las 
bibliotecas. 
 Bases de datos e índices en la web (elaborados por la Biblioteca) 
Una de las principales actividades de las bibliotecas es la organización de la información, en 
muchas de ellas existe una tradición de elaboración de bases de datos. Por supuesto, la principal 
base de datos de la biblioteca es el catálogo de sus fondos, pero también son frecuentes otras 






Los portales generales de las bibliotecas se considerarse una puerta de entrada a la información 
general de la biblioteca en la WEB. Desde este punto de vista habría que ubicarlas en la misma 




1.2. La Biblioteca 
 
La biblioteca es un centro de documentación, que se encarga de la adquisición, clasificación y 
conservación de libros y otros materiales documentales (revistas, folletos, enciclopedias, 
catálogos, periódicos, etc.). A más de ello, permite mantener un grado de actualización de 
conocimientos tanto como de los estudiantes como de los profesionales, quienes acuden a los 
centros de información científica-técnica, como son las bibliotecas, en razón de que la 
información se encuentre debidamente organizada. 
 
“La palabra "biblioteca" proviene del latín bibliothēca, que a su vez deriva 
del griego βιβλιοθήκη ('bibliothēke'), la cual está compuesta por βιβλίον ('biblíon' «libro») 
y θήκη ('théke' «armario, caja»). Es decir, hacía referencia al lugar donde los libros eran 
guardados”6. 
 
Según la norma UNE 50113-1:1992 sobre conceptos básicos de información y documentación, el 
término biblioteca puede definirse en dos sentidos: 
 
1. Cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie impresos u otros tipos 
de documentos gráficos o audiovisuales disponibles para el préstamo o consulta. 
2. Organismo, o parte de él, cuya principal función consiste en construir bibliotecas, 
mantenerlas, actualizarlas y facilitar el uso de los documentos que precisen los usuarios 
para satisfacer sus necesidades de información, investigación, educativas o de 
esparcimiento, contando para ello con un personal especializado.  
 
                                                          
5 http://biblioteca.vitanet.cl/colecciones/000/020/servinter.pdf  Publicado por Kathy 
6
 ORERA ORERA, Luisa (ed.). Manual de Biblioteconomía. Madrid: Síntesis, 1996. ISBN 84-7738-363-4 
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Según la ALA (American Library Association) se define la biblioteca como una “Colección de 
material de información organizada para que pueda acceder a ella un grupo de usuarios. Tiene 
personal encargado de los servicios y programas relacionados con las necesidades de información 
de los lectores”. La norma ISO 2789-1991 (Norma UNE-EN ISO 2789) sobre estadísticas 
internacionales de bibliotecas, la define como: “Organización o parte de ella cuya principal 
función consiste en mantener una colección y facilitar, mediante los servicios del personal, el uso 
de los documentos necesarios para satisfacer las necesidades de información, de investigación, de 
educación y ocio de sus lectores.” Manuel Carrión la define en su Manual de Bibliotecas como 
“Una colección de libros debidamente organizada para su uso”7. Hay que aclarar que Carrión 
toma el término libro en un sentido amplio como sinónimo de documento, esto es como soporte 
de información destinado a ser leído, y que contiene una parte del conocimiento social. Esta 
última precisión excluye a los documentos de archivo, que han sido generados por una persona 
física o jurídica en el ejercicio de sus funciones y no pertenecen al conocimiento social. 
 
En todas las definiciones distinguimos tres elementos fundamentales: 
 
1. Colección: se refiere a una realidad heterogénea y en constante evolución. Durante 
muchos siglos se limitó a los libros en principio manuscritos, luego impresos. 
Posteriormente se incorporaron las publicaciones periódicas y otros impresos. Luego 
material cartográfico, música impresa, elementos gráficos, audiovisuales, microfichas, 
etc. En un paso siguiente se incorporaron los ficheros electrónicos en soportes físicos 
almacenados en la biblioteca y hoy día gracias al desarrollo de las telecomunicaciones e 
Internet, las bibliotecas empiezan a tener acceso a documentos que nunca poseerán 
físicamente, pues se hallan albergados en servidores remotos, a veces en otros 
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2. Organización: se refiere a la aplicación de un conjunto de técnicas normalizadas (análisis 
documental), basadas en unos conocimientos científicos, a un conjunto documental con el 
objeto de hacerlo más controlable y utilizable en su posterior recuperación. 
 
3. Uso: se identifica con la satisfacción de las necesidades de los usuarios, esto es la 
obtención del documento o de la información demandada. 
 
A estos tres elementos acompaña un cuarto factor, el personal encargado de su gestión y que es 
pieza clave del conjunto.  
  
De los tres elementos mencionados, la moderna Biblioteconomía hace especial énfasis en el uso, 
esto es, en los usuarios, por ser la razón de ser de las bibliotecas; ya que los otros dos factores, la 
colección y su organización existen en función de la satisfacción de sus necesidades informativas. 
En este sentido observamos como a través de los tiempos el foco de atención ha pasado 
progresivamente de la colección y su conservación, a su organización y luego al uso de la misma. 
 
En 1931 el gran bibliotecario indio Ranganathan formuló sus cinco leyes, que resumen a la 
perfección el espíritu de la moderna Biblioteconomía: 
 
1. Los libros están para usarse. 
2. A cada lector su libro. 
3. A cada libro su lector. 
4. Hay que ahorrar tiempo al lector. 
5. La biblioteca es un organismo en crecimiento. 
 
1.2.1 Clasificación  de las Bibliotecas  
 
Las bibliotecas se pueden clasificar atendiendo a varios criterios (usuarios, acceso, ámbito 
geográfico, etc.). Las clasificaciones más utilizadas son las que proponen la Unesco y la 






 La Biblioteca Nacional 
La denominadas Bibliotecas Nacionales están financiadas con fondo públicos y cumplen una 
doble finalidad; proporcional material bibliográfico de investigación para cualquier disciplina, 
conservar y difundir el patrimonio cultural (referente a información registrada a lo largo del 
tiempo) de cada país.   
En general cada estado una biblioteca que se considera “nacional” y cuyos objetivos son los antes 
señalados. Por citar algunos casos paradigmáticos, sirvan como ejemplo la Biblioteca del 
congreso de Estados Unidos, la Biblioteca Británica, la Biblioteca de Francia, Venezuela, 
Argentina, Colombia, Ecuador, etc. 
 
 La Biblioteca Pública 
Las bibliotecas públicas pretenden responder a la amplia gama de necesidades que pueden 
demandar sus usuarios, está al servicio de todas las personas, sin distinción de edad, raza, credo o 
posición social, y proporciona un servicio gratuito. Los servicios esenciales son el préstamo de 
libros dentro de la biblioteca y a domicilio, y el servicio de consulta. Este último además de 
resolver los problemas del usuario en cuanto a información, puede contribuir a mejorar su nivel 
intelectual. Los usuarios que asisten a este tipo de bibliotecas son: Estudiantes, Profesionistas, 
Obreros, Empleados, Profesores, Amas de casa, Otros 
 
 La Biblioteca Infantil 
Es complemento de la biblioteca pública. Posee un acervo especializado que comprende literatura 
infantil de tipo instructivo, educativo y recreativo, el cual es adecuado para que los niños acudan 
a ellas. En esta no hay préstamo a domicilio. 
 
 La Biblioteca Académica 
Comprende las bibliotecas de las   facultades escuelas primarias, secundarias, institutos y demás 
unidades académicas de las universidades y centros de enseñanza superior diferentes de las 
bibliotecas de investigación.  
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Su objeto es servir a los alumnos de las instituciones educativas, el fin es ampliar sus 
conocimientos sobre las áreas que abarcan los programas educativos y de investigación de dichos 
establecimientos docentes. Las bibliotecas universitarias, deben contar con un acervo completo, 
especializado y actualizado. Los servicios que proporcionan son: préstamo a domicilio, consulta, 
reprografía y la facilidad de libros en reserva para uso determinado de un grupo de alumnos y 
profesores, es las diversas áreas. 
 
 La Biblioteca Escolar 
Al igual que las bibliotecas académicas, las bibliotecas escolares complementan los programas de 
las instituciones a las que pretenden, aunque también disponen de libros no académicos para 
fomentar el hábito de la lectura. Muchas cuentan con distintos medios audiovisuales y 
electrónicos. Su financiación procede de las instituciones escolares en las que están integradas 
 
 La Biblioteca Especializada 
Esta supera a la de los otros tipos, está diseñada para responder a unas necesidades profesionales 
concretas, en cuanto a acervos y servicios. Los acervos contienen material especializado en los 
temas que son de su competencia; cuenta con: libros, publicaciones periódicas, folletos, informes 
sobre los diversos tipos de investigación que se llevan a cabo en laboratorios, colegios, etc. Estas 
bibliotecas se especializan en servir a instituciones bancarias y comerciales, laboratorios 
químicos, clínicas y hospitales, escuelas, empresas y a la industria en general. Esta se origino 
después de la Primera Guerra mundial. 
 
 Las Bibliotecas Universitarias 
Es la que tiene por objeto suministrar los libros, revistas  y otros materiales de forma necesarios 
para los programas académicos de cada universidad y dentro de ellas,  de cada facultad. Por otro 
lado, su fondo estará constituido por los libros de textos y consultas actualizadas dentro de cada 
materia y de acuerdo con los planes de estudio, también contara con un fondo destinado a auxiliar 








1. División I: Bibliotecas Generales de Investigación 
 
1. Bibliotecas nacionales. 
2. Bibliotecas universitarias y otras bibliotecas generales de investigación. 
3. Bibliotecas y servicios de información para parlamentarios. 
 
2. División II: Bibliotecas Especializadas 
 
1. Bibliotecas gubernamentales. 
2. Bibliotecas de Ciencias Sociales. 
3. Bibliotecas de Geografía y Mapas. 
4. Bibliotecas de Ciencia y Tecnología. 
5. Bibliotecas de Ciencias Biomédicas y de la Salud. 
6. Bibliotecas de Arte. 
7. Bibliotecas de Genealogía e Historia Local 
 
3. División III: Bibliotecas que Atienden al Gran Público 
 
1. Bibliotecas públicas. 
2. Bibliotecas para discapacitados. 
3. Bibliotecas para niños y adolescentes. 
4. Bibliotecas escolares y centros de recursos. 
5. Bibliotecas para ciegos. 
6. Servicios bibliotecarios para poblaciones multiculturales. 
7. Bibliotecas metropolitanas. 





1.2.2 Importancia   
 
Las bibliotecas siguen siendo piezas cruciales e importantes del sistema educación de 
investigación, en su versión clásica de contenedoras de libros y a través de su oferta de acceso a 
textos provistos por los CD o Internet. En un mundo donde la información se ha convertido en 
uno de los bienes más preciados para el crecimiento económico, social y cultural de las naciones, 
contar con bibliotecas actualizadas y con recursos técnicos modernos resulta central. 
 
 Las bibliotecas y los servicios de información contribuyen a la adecuada puesta en 
práctica de una Sociedad de la Información incluyente.  
 Capacitan para la libertad intelectual dando acceso a información, ideas y obras de 
imaginación en cualquier medio y por encima de fronteras. 
 Ayudan a conservar los valores democráticos y los derechos civiles universales con 
imparcialidad y oponiéndose a cualquier forma de censura. 
 La función exclusiva de las bibliotecas y servicios de información consiste en 
responder a las cuestiones y necesidades de las personas. Esto sirve de complemento a la 
transmisión general de conocimiento por los medios de comunicación, por ejemplo, y 
hace que las bibliotecas y servicios de información resulten vitales para una Sociedad de 
la Información abierta y democrática. 
 Las bibliotecas son esenciales para una ciudadanía bien informada y un gobierno 
transparente, así como para la implantación del gobierno electrónico.  
 También crean capacidad entre los ciudadanos con la promoción de la alfabetización 
informacional y dando apoyo y formación en el uso eficaz de los recursos de información, 
incluidas las tecnologías de la información y comunicación. Esto resulta especialmente 
crítico para la promoción de la agenda para el desarrollo, porque los recursos humanos 
son fundamentales para el progreso económico.  
 De esta forma las bibliotecas contribuyen de manera significativa a afrontar la brecha 
digital y las desigualdades de información resultantes. Ayudan a hacer realidad las Metas 
de Desarrollo para el Milenio, incluyendo la reducción de la pobreza. Las bibliotecas 
harán muchas más cosas con inversiones modestas. El valor de los beneficios es al menos 
entre 4-6 veces la inversión. 
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1.3. Las Bibliotecas en la Cultura Ecuatoriana 
 
Las bibliotecas en la cultura ecuatoriana son elementos de gran utilidad para el aprendizaje, 
además de todos los campos en los que facilitan el desarrollo, en el campo de la educación es 
importante que se tome en cuenta la forma en la que las personas se adaptan a estas nuevas 
tecnologías, pues en la mayoría de los casos sucede que el conocimiento que se desarrolla sobre 
ellas es muy superficial, apenas suficiente para aprender a manejarlas. 
  
Como primer paso a la integración de los niños y jóvenes a la sociedad del conocimiento, pero en 
general, se percibe la ausencia en las bibliotecas del país; la integración de los estudiantes de 
todos los niveles a la Sociedad del Conocimiento no pasa solo por el manejo de las herramientas 
informáticas sino por una transformación de los modos de pensar, aprender y investigar. 
 
Entonces como se señala anteriormente las bibliotecas del país se sebe enseñar a la utilización de 
este medio de información a los estudiantes de escuelas y colegios  la comprensión de las 
importancia de las bibliotecas no consiste solo en aprender a manejarlas sino en un conocimiento 
más profundo que conlleve el funcionamiento de estos para deducir la mayor cantidad de 
aplicaciones con las que se les puede sacar provecho, además de que cambia la concepción de 
cómo se aprende, pues es un entorno totalmente diferente. Por ejemplo, un aporte que yo 
considero muy importante, es la forma en la que los estudiantes universitarios se someten a un 
proceso de aprendizaje en el que el entorno es más comunicativo, interactivo y participativo que 
en la escuela y colegio como sigue a continuación: 
 
Por lo que es de vital importancia hacer de las bibliotecas un complemento en la cultura 
ecuatoriana, integrarlo por completo a la educación, de manera que todas las personas de todas 
las edades y ámbitos tengan conocimiento certero de ellas y puedan aprovecharlas, porque son un 
gran recurso, y que además se eduque a sí mismas en la aparición de nuevas tecnologías 





Un aspecto personal que quisiera destacar sobre esto, es la educación ecuatoriana hacia personas 
de la tercera edad, es común que esta población se sienta desplazada de este entorno, porque 
creen que ya su tiempo paso y que no les es necesario aprender más o acoplarse al ritmo de la 
tecnología, es importante retomar esta población y motivarla a aprender también sobre estos 
temas ya que son igualmente parte importante de una población y por lo tanto deberían ser 
integrados y por supuesto permitirse ellos mismos ser integrados. 
 
1.4. Trayectoria Histórica  de la Universidad Central del Ecuador 
 
La Universidad Central del Ecuador tiene sus  orígenes en la  Universidades San Fulgencio 
fundada en 1586 por los Agustinos, San Gregorio Magno fundada en 1651 por los Jesuitas y la 
Santo Tomás de Aquino, fundada en 1681 por los Dominicos. 
 
El 4 de abril de 1786 se acordó la fusión de La Real y Pontificia Universidad de San Gregorio 
Magno (Jesuita) y La Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino (Dominica), 
estableciéndose la Real Universidad Pública Santo Tomás de Aquino de Quito. 
Constituida la Gran Colombia, la educación superior se convirtió en asunto de Estado y el 18 de 
marzo de 1826 en la Ley General sobre Educación Pública aprobada por el Congreso de 
Cundinamarca se decretó entre otras cosas, que "En las capitales de los departamentos de 
Cundinamarca, Venezuela y Quito se establecerán Universidades Centrales que abracen con más 
extensión la enseñanza de Ciencias y Artes". 
Sobre la base de la Real Universidad Publica Santo Tomas se fundó la Universidad Central de 
Quito; para en el año 1836, mediante decreto del presidente Vicente Rocafuerte se cambie la 
palabra Quito, por Ecuador y surge ya de forma definitiva la Universidad Central del Ecuador 
(U.C.E). 
La universidad de San Fulgencio: De conformidad con la bula papel del 20 de agosto de 1586, los 
religiosos  agustinos fundaron  en Quito la Universidad de San Fulgencio. Sus iniciadores fueron 




En esta primera universidad quiteña se enseñaba Arte, Tecnología y Derecho Canónico. Se 
concedía los títulos de bachiller, maestro y doctor en la sagrada tecnología,  con excesiva 
liberalidad. Las enseñanzas no tuvieron gran importancia;  fue por eso que la cedula real del 25 
de agosto de 1786, expedida por Carlos II, prohibió que este centro de estudio confiriera títulos. 
 
La Universidad de San Gregorio Magno: Creada por los jesuitas, de acuerdo con la Bula papel de 
Julio III del 22 de octubre de 1552, que les autorizaba conferir títulos universitarios. El 15 de 
septiembre de 1622, setenta años más tarde,  mediante la cedula de Felipe IV, se inauguro con el 
nombre de Real y Pontificia Universidad de San Gregorio Magno. Esta decisión real se oficializo 
recién el 19 de mayo de 1651 con la celebración del Acto de Obedecimiento y se adapto esta 
fecha como de la fundación efectiva de la Universidad. 
 
En el año de 1766 el Rey Carlos III decreto la expulsión de los jesuitas del país y en 1769 
clausuro esta. 
 
En la Universidad de Santo Tomás de Aquino, la orden dominicana por su parte considerando el 
crecimiento de la población y observando las necesidades de que exista otro centro cultural que 
impartiera sus enseñanza a quienes lo requieran. En 1681 se creó el seminario llamado 
“Convictorio de San Fernando”, en el que se dictaba una docena de cátedras. 
 
En 1688 con los estudios, fue elevada  a la categoría de Universidad Santo Tomás de Aquino de 
la cuidad de Quito; estadas dos universidades liberaron muchas competencias pero dieron lustre a 
las enseñanzas tanto que unidos los resultados de sus actividades pusieron a Quito en primer 
plano cultural en el Continente Americano 
 
 Periodo Universidad Pública 
 
Hasta 1822 la Universidad de Santo Tomás de Aquino conservo su carácter; entre sus cátedras se 
contaba la de Derecho Público, Medicina, Filosofía Política Personal y Gubernativa; y Economía 
Publica, mediante el decreto real de 1788, se torno en Publica, abriendo de esta manera  sus 
puertas a los particulares.  
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La Universidad de Quito, la Santo Tomás, continuo sirviendo a la ciencia, a la cultura y al arte  
las primeras décadas del siglo XIX, disminuyendo su gestión como lógica  consecuencia de las 
campañas por la independencia. Una vez lograda la emancipación la educación fue objeto de 
preocupación primordial y se reconoció y valorizo el desempeño de las universidades existentes. 
El Congreso de Cundinamarca, bajo la Presidencia de Simón Bolívar, resolvió el 18 de marzo de 
1826 la creación de la UNIVERSIDAD CENTRAL, en la capital de los tres Departamento de la 
Gran Colombia.  A esto se debe a que la Universidad Central del Ecuador tenga como fecha 
aniversario el 18 de marzo. Y se debió crea  la Facultad de Ciencias Naturales 
Cuando nuestro país se constituya en Republica, en 1836, en la presidencia de Vicente 
Rocafuerte se expide el Decreto Orgánico de Enseñanza Pública, cuyo Art.7 dice: "La 
Universidad de Quito se convirtió en la Universidad Central del Ecuador".  
Universidad Central del Ecuador, es el nombre que conserva esta casa de estudios hasta el día de 
hoy. 
El 11 de febrero de 1836 el Poder  Ejecutivo aprobó el escudo de armas, que en lo sucesivo debía 
usar la Universidad Central del Ecuador y que exhibía la leyenda: OMNIUM POTENTIOR 
EST SAPIENTIA. Que significa "TODO PODEROSA  ES LA SABIDURÍA", y puede verse en la 
cinta del escudo de la Universidad 
Desde entonces hasta hoy, la Universidad Central del Ecuador en su gestión ha estado siempre 
identificada con los intereses, anhelos y aspiraciones del país. La trayectoria de la institución ha 
ido paralela con la vida de la Republica, desde sus inicios fue  la Universidad el lugar de citas y 
reuniones para estructurar y formular los primeros textos constitucionales de la nueva Nación. 
El 29 de enero de 1964, las fuerzas de la dictadura invadieron los predios universitarios, 
golpearon y sometieron a prisión a estudiantes, profesores y empleados, finalmente clausuraron la 





El 2 de marzo de 1996,  se produjo una invasión armada a  la universidad este asalto sin 
precedente, levanto la justicia la indignación del pueblo y produjo la caída de la dictadura militar; 
Se  clausuran las Universidades Estatales de Quito y Guayaquil, Cuenca y Loja el 22 de julio de 
1970 hasta marzo de 1971. 
El 31 de diciembre de 1970, se expide una Ley de Educación Superior, el cual fue rechazado por 
todas las Universidades y Escuelas Politécnicas. En 1983, el Consejo Nacional de Universidades 
y Escuelas Politécnicas, aprobó el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. 
Al inicio del XXI, la Universidad Central del ecuador se encuentra renovada espiritual mente y 
material mente, su gestión continua  en marcándose en la filosofía del buen servicio a la sociedad 
y el anhelo de superación para servir mejor al país.
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 Administración y Gobierno 
La Universidad Central del Ecuador administrativamente está regida por: 
 Rector 
 Vicerrector Académico y de Investigación 
 Vicerrector Administrativo y Financiero 
 
 Cogobierno 
El cogobierno instaurado a raíz de la segunda reforma universitaria, instituyo a las instancias de 
cogobierno como los organismo rectores de políticas, planes y programas tanto de la universidad 
en general a través del Consejo Universitario, como de las facultades a través de los respectivos 
Consejos Directivos. 
Este organismo de cogobierno se encarga de resolver todos los puntos inherentes a directrices, 
políticas educativas, laborales, vinculación con la sociedad. En cierta forma constituyen un 
gobierno parlamentario al interior de la Universidad Central del Ecuador 
 
                                                          




A raíz de la implantación del cogobierno paritario en los años cincuenta del siglo XX, la 




 Esta  división se dio raíz de la incorporación al Consejo Universitario (H.C.U) de representantes 
de estudiantes y de trabajadores, de forma paritaria, aunque en la actualidad esa representación 
está dada por porcentajes 100% para docentes, 50% estudiantes 10% trabajadores. Que en la 
realidad se traduce en que al H.C.U. van 30 docentes, 15 estudiantes y 3 trabajadores. 
Sólo el representante estudiantil es de elección directa universal y secreta en cada una de las 
facultades, por los docentes van el Decano y Vicedecano de cada facultad y por trabajadores su 
directiva. 
 Facultades 
La Universidad Central cuenta con 16  facultades, las cuales en sus diferentes escuelas ofertan las 
cuarenta diferentes carreras de pre-grado, como también los ciclos de estudio previo de post-
grados (Es la universidad pública con mayor número de post-grados del Ecuador). En sus inicios 
empezó con la Facultad de Medicina y de Jurisprudencia, siendo estas las dos facultades más 
antiguas, que funcionan hasta hoy con más de trescientos años de tradición e historia, ya que en 
estas facultades importantes abogados, políticos y médicos del país se han educado 
Estas son las facultades y escuelas de la Universidad Central del Ecuador, en la Ciudadela 
Universitaria, la universidad ofrece otras carreras en el Campus Sur de la universidad en Quito, y 








El decano es la máxima autoridad de una facultad, su elección es indirecta, aunque esto puede 
cambiar con el nuevo estatuto de la universidad, para ser una elección Universal, directa y 
secreta. Las funciones del decano están contempladas en el estatuto universitario, entre ellas 
destacarían, presidir el consejo directivo, representar a la facultad. 
 Campus 
El Campus de la Universidad Central del Ecuador, comprende una serie de inmuebles que prestan 
los servicios de educación superior de ésta Universidad. Abarca la Ciudadela Universitaria, 
donde se ubican 14 de las 16 facultades de estudio así como el edificio administrativo y otros, la 
Facultad de Ciencias Médicas y de Ciencias Agrícolas, que se ubican fuera de la Ciudadela en el 
nor-oriente de Quito, el Campus Sur o Sede Sur de la Universidad Central, que se encuentra en el 
sur-occidente de Quito, y las sedes de la Universidad Central del Ecuador en la Provincia de 
Santo Domingo de los T´sachilas, y en las Islas Galápagos. 
 Ciudadela Universitaria 
La Ciudadela Universitaria de la Universidad Central del Ecuador, se ubica en la avenida 
América al centro-norte de la ciudad de Quito, y comprende un extenso predio en el cual se 
ubican 14 de las 16 facultades de estudios de la Universidad, el edificio administrativo, estadio 
universitario, coliseo universitario, el teatro, el hospital universitario, y una serie de dependencias 
universitarias como el instituto de idiomas, la FEUE de Quito, el gimnasio, etc.  
La construcción de la ciudadela, es obra del magno rector de la Universidad el jurista, catedrático 
y político Dr. Alfredo Pérez Guerrero, quien ejecutó la construcción de los edificios más 
emblemáticos de la Ciudadela como la Facultad de Jurisprudencia, o el edificio administrativo, 
que constan en el inventario de patrimonio cultural del Distrito Metropolitano de Quito. Fue obra 
del arquitecto uruguayo Gato Sobbral, que planificó y diseñó los inmuebles que hasta hoy sirven 
a las nuevas generaciones de estudiantes. Actualmente consta con decenas de inmuebles 
equipados para la enseñanza en las carreras que ofrece la universidad. 
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 En la ciudadela universitaria no se encuentran las Facultades de Ciencias Médicas (la cual se 
ubica detrás del Hospital Nacional "Eugenio Espejo") y Ciencias Agronómicas. 
 Sistema Político 
Por algunos siglos fue una de las pocas, por no decir la única, universidad del Ecuador, de ahí que 
la actividad política en esta casa de estudios sea un referente característico, es una cuasi tradición 
de que los políticos más importantes, en especial los serranos, sean estudiantes o catedráticos de 
esta casa de estudio. 
El mismo sistema de administración y gobierno de la universidad permite una amplia 
participación política de sus estamentos, en especial el de los estudiantes cuya representación 
gremial, la FEUE, adquirió amplia connotación en la década de los setenta, que al mando del 
dirigente perteneciente al entonces Partido Socialista, impulsaron el libre ingreso 
Antes del surgimiento del FRIU por  los años sesenta, la Universidad Central del Ecuador estaba 
copada por grupos identificados con el Partido Conservador, Partido Socialista y el Partido 
Liberal, todos en abierta pugna entre ellos. Aunque actualmente el partido socialista está en plena 
escisión con el gobierno de Rafael Correa, cierto sector dentro de la universidad está en abierta 
confrontación a la postura del Doctor Samaniego, rector actual de la Universidad Central 
Las Facultades más políticas, son: Jurisprudencia, Economía, Medicina, y Filosofía y Letras. En 
el resto de facultades la actividad política es de menor intensidad, más enfocada en torno a 
propuestas académicas y de bienestar universitario 
 Elecciones Rector 
El 21 de enero del 2009, se elige mediante votación universal de Autoridades, Catedráticos y 
Estudiantes legalmente matriculados. Se estima que el padrón universitario comprende a unas 




Una de las elecciones que ha causado mucha expectativa no sólo al interior de la Universidad 
Central del Ecuador, (el tercer distrito electoral por número de votantes en la provincia de 
Pichincha), sino también a nivel nacional (la Universidad Central es la universidad Pública más 
grande y antigua del Ecuador), fue la de Rector para el periodo 2009 – 2014,  que contó con 
participación de dos candidatos: Lcdo. Franklin Cabascango, militante del MPD - FRIU y Dr. 
Edgar Samaniego; que causó mucho revuelo y polémica por su propuesta académica y científica, 
bilateralmente diferente a la propuesta social de su contendor, prueba de ello fue que le ganara 
por 20 puntos porcentuales de diferencia, equivaliendo cada punto porcentual a cerca de 1000 
votos reales.  
El Dr. Samaniego en el 2010 ha llevado adelante innumerables cambios en la universidad, su 
principal logro ha sido la aprobación del nuevo estatuto universitario, que regula ampliamente la 
participación política dentro de la universidad, gracias a lo cual la Universidad Central ha 
quedado libre de partidos políticos. 
 Rectores de la Universidad Central del Ecuador 
Siglo XIX 
 Gabriel García Moreno 
 Siglo XX 
 Dr.Aurelio Mosquera Narváez 
 Dr. Julio Paredes 
 Dr. Isidro Ayora 
 Dr. Alfredo Pérez Guerrero 
 Dr. Manuel Agustín Aguirre 
 Dr. José Moncada 
 Dr. Camilo Mena 
 Dr. Tiberio Jurado 




 Siglo XXI 
 Ing. Víctor Olalla (2000 - 2009) 




1.4.1 Base Legal de la Universidad Central del Ecuador 
En el nuevo Estatuto de la Universitario Central del Ecuador en el Art. 1 Base Legas dice” la 
Universidad  del Ecuador es una persona jurídica autónoma de derecho público, sin fines de 
lucro,  con domicilio en Quito y con capacidad de extender sus labores a nivel nacionales,  de 
conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior en vigencia con la resolución y 
coordinaría del sistema  de educación superior. 
Se origina por la Constitución de la Republica, la Ley Orgánica de Educación Superior y su 
Reglamento General, los Reglamentos y las Resoluciones expedidas por el órgano publico de 
planificación, regulación  y coordinación del sistema de educación superior,  el presente estatuto, 
los Reglamentos expendidos por los organismos propios de su gobierno y las resoluciones de sus 
autoridades. 
La  universidad como una institución de educación superior no participa en actividades de 
político partidista. 
 Misión   
Según el Art. 2: Crear y difundir el conocimiento científico-técnico, artístico y cultura, forman 
profesionales, investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios para el análisis 
y soluciones de los problemas nacionales. 
 
 
                                                          
9 Información recopilada del libro "Bolívar Bravo A.Quito Monumental y Pintoresca, 2da. Edición Editorial Universitaria Quito Ecuador 1965; 
Tema: Biografía de la Universidad Central del Ecuador; pág 425 - 436. Por. Dr. Alfredo Perez G." Información recopilada por Ing. Byron Valdivieso 





Art. 3: La Universidad Central del Ecuador, lidera la gestión cultural, académica, científica y 
administrativamente del sistema nacional de educación superior,  para contribuir con el desarrollo 
del país y de la humanidad, insertándose en el acelerado cambio del mundo y sus perspectivas. 
 Principios 
 En el capitulo segundo del Estatuto Universitario se refiere a los Principios, Fines y Objetivos de 
la Universidad Central del Ecuador. 
Art.4. Principios. La  Universidad Central del ecuador se guía por los siguientes  principios: 
Autonomía. En cuanto a capacidad institucional para organizarse y desarrollarse en los campos 
académico, administrativo, financiero, orgánico y jurídico, para cumplir sus principios y 
objetivos, dentro de los límites permitidos por la Constitución y la ley. El ejercicio de este 
principio le obliga a observar responsabilidad, solidaridad social, rendición de cuentas y 
participación, tanto en la planificación nacional como en las pre asignaciones presupuestarias, en 
conformidad con la Constitución. 
 
Cogobierno. Entendido como participación de los actores de la Comunidad Universitaria en el 
gobierno de la institución, en la elección de autoridades universitarias, en la aprobación de 
instrumentos normativos; la planificación, ejecución y evaluación macro, meso y micro 
curriculares. 
 
Democracia. Como participación de todos sus miembros en las decisiones universitarias; en el 
respeto a las diferencias de género, pluriculturalidad, plurinacionalidad y la difusión sin barreras 
del pensamiento universal; en la rendición de cuentas de sus autoridades; en transparencia, 




Equidad. Que significa el reconocimiento a la igualdad de los seres humanos en cuanto a género, 
etnia, clase, edad, aptitudes especiales y orientación sexual, así como el derecho a pensar y actuar 
con autonomía. 
 
Evaluación y calidad. Que implica el proceso permanente de seguimiento y evaluación de las 
actividades que desarrolla la Universidad para garantizar el cumplimiento de sus fines. 
 
Gratuidad de la educación superior. Con responsabilidad académica de los estudiantes, sobre 
la base del financiamiento oportuno del Estado. 
 
Humanismo. Que proclama al ser humano como valor central del mundo y el respeto a los 
derechos humanos. 
 
Laicismo. Entendido como el respeto a la libertad del ser humano en materia religiosa. 
 
Latinoamericanismo e internacionalismo. Que implica una vocación de integración 
latinoamericanista y de apertura a las relaciones regionales e internacionales. 
 
Libertad de cátedra. Entendida como derecho a ejercer la docencia mediante el pensamiento 
crítico y creativo, en función de los adelantos científicos y tecnológicos de la época y el uso de 
recursos didácticos fundados en las diversas corrientes científicas, técnicas, estéticas, históricas y 
sociales. 
 
Prevalencia académica y científica. Para la creación y producción de conocimientos, de 
técnicas, de cultura y de arte, como aporte académico a la construcción de la sociedad del 
conocimiento, que es la labor fundamental de nuestra Universidad. 
 
Prevalencia de la investigación científica. Para la búsqueda responsable de conocimientos y 
soluciones a los problemas de la naturaleza y de la sociedad, que consolide respuestas a los 




Pluralismo. Comprendido como el respeto a todas las corrientes del pensamiento y a las 
tendencias de carácter científico y social, con propósitos de docencia e investigación. 
 
Sostenibilidad ambiental. Que consiste en el respeto, preservación y protección de las 
condiciones naturales y humanas, que garanticen el bienestar general. 
 
Vinculación con la Sociedad. Mediante la práctica académica, preprofesional y profesional a fin 
de que los estudiantes consoliden su responsabilidad social, aporten soluciones y se beneficien de 




Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 
 
1. Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la  
construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del 
conocimiento. 
2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y 
cultural. 
3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 
científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con 
el desarrollo soberano del país. 
4. Contribuir al desarrollo del Estado unitario plurinacional, mediante la presentación 
miras a la creación de una sociedad justa, crítica, incluyente, solidaria y equitativa. 
5. Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir la pluriculturalidad nacional y de la 
humanidad. 
6. Desarrollar propuestas para la integración cultural, universitaria, económica, social y 









Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 
 
1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el 
arte y la tecnología. 
2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado 
y posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de 
acuerdo con las necesidades del país y del mundo. 
3. Investigar en todas las disciplinas los problemas fundamentales de la sociedad, y 
equidades, permitiendo mejorar la calidad de vida de la población. 
4. Promover y ejecutar programas y proyectos de extensión universitaria y de vinculación 
con la sociedad, de preferencia con los sectores menos favorecidos. 
5. Liderar la defensa de la biodiversidad y la multiculturalidad como elementos esenciales 
de nuestro patrimonio e identidad. 
6. Lograr una moderna y eficaz estructura administrativa para la gestión académica. 
7. Establecer y desarrollar vínculos de colaboración e intercambio con universidades e 
instituciones científicas del país y del mundo. 
8. Producir bienes y prestar servicios que contribuyan al fortalecimiento científico, 
tecnológico y a la autogestión universitaria. 









                                                          




1.5. La Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador 
 
1.5.1 Antecedentes y Trayectoria Histórica 
 
La Biblioteca General llamas en el pasado  Casona Universitaria, situada en la Calle García 
Moreno entre Sucre y Espejo, frente a la iglesia de El Sagrario. Allí se instalo y creció la 
riquísima biblioteca gregoriana desde  cuando se estableció el Seminario, en 1594. Como 
consecuencia de la expulsión de los jesuitas en el siglo XVII. 
 
La clausura de San Gregorio Magno, aconteció en 1769. En 1789, una orden de reyes de España, 
sanciono la fusión de la Universidad de Santo Tomas con lo que fue la de San Gregorio, 
disponiéndose el traslado de Santo Tomas, con todas sus posesiones, a los espacios aledaños a la 
Plaza Grande que  dejaron los jesuitas. 
 
La fusión quedo sancionada en el “Estatuto de la Real Universidad de Santo Tomas de la  cuida 
de de Quito”, germen de la universidad Pública y Autónoma que conocemos,  cuyo primer rector 
fue un civil,  ya no un eclesiástico como hasta entonces siempre había sido, rector que por 
primera vez también fue fruto de una elección democrática, “… para que de este modo sea la 
Universidad verdaderamente publica”… (Según dice el editor real). 
 
La unión de las dos universidades implico un hecho importante, la Biblioteca Gregoriana de los 
Jesuitas integraría el haber de la Universidad, en tanto que el acervo bibliográfico de Santo 
Tomas pasaría a constituir la Biblioteca Pública, hoy Biblioteca Nacional, de la cual Eugenio 
Espejo fue su primer Director. 
 
Los correspondientes traspaso de libros y documentos  a una u otra biblioteca, no se hicieron con 
la delicadeza y cuidado debido; los volúmenes se colocaron en sacos “lo que colmaba uno de 
estos se asignaba a la Universidad y lo que completaba otro a la Biblioteca Publica… así 
quedaron incompletas y valoradas las colecciones y biblioteca. 
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En 1826, el Congreso de Cundinamarca dispuso el establecimiento de Universidad Central en los 
departamentos de Cundinamarca, Venezuela y en el Distrito Sur, el futuro Ecuador. Poco tiempo 
después ocurrió la disolución de la Gran Colombia y el nacimiento de la Republica. 
 
La Biblioteca siguió creciendo,  con nuevas obras que translucían; unas las nuevas corrientes 
filosóficas, literarias, libertarias, contestarían;  los avances científicos y tecnológicos en 
disciplinas como la Botánica, Geodesia, Astronomía, Geografía, Medicina, traídas al país por la 
sucesiva misiones científicas especialmente de Jesuitas que enriquecieron el acervo bibliográfico 
en el Siglo XIX. 
 
En 1857, el Rector de la Universidad Central del Ecuador, Gabriel García Moreno en uno de sus 
informes al presiente de la republica dice:…”en este periodo se ha hecho mejoras positivas en la 
Casa; se arreglo prolijamente la biblioteca… todos sus empleados llenan su bebe…” 
 
Con el afán de corregir la anti técnica, irracional e irresponsable separación y  distribución del 
haber bibliográfico de San Gregorio y Santo Tomas en1883 el gobierno de entonces, dispuso que 
la Biblioteca Pública y la Universitaria se funcione otra vez en una,  esto es que la Biblioteca 
Nacional se incorpore a la Biblioteca de la Universidad; la disposición perduro apenas 14 años 
hasta que en 1887,  una y otra debieron continuar por su propio camino. 
 
En el siglo XX, el edificio original de la Universidad en la calle García Moreno, fue reconstruido 
y reinaugurada en 1929. En ese mismo año un incendio destruyo el edificio y con una buena parte 
de la Biblioteca. Para beneficio de la Biblioteca, las obras clásicas, los incunables, las ediciones 
elzevirianas, estaban arrinconadas en un lugar alejado y no sufrieron daño alguno. 
 
A medida del siglo XX, la Universidad dejo la vieja casona de la Plaza Grande para instalarse en 






La biblioteca ocupa desde entonces el lugar en que hoy se encuentra y la colecciones 
documentales heredadas de jesuitas, dominicos, agustinos, franciscanos y de los sabios europeos, 





 Rescate de la Colección Histórica 
 
La colección histórica se compone de  30.000 volúmenes, en pieza su proceso de automatización 
a  la llegada de la Licenciada Janeth Cornejo Alarcón, Directora en ese entonces de la Biblioteca 
General,  quien apegada a su convicción inquebrantable, recupera para la Institución y para el 
país la colección documental acumulada en cinco siglos; dispone que sean procesados 
técnicamente, que se elabore una Base de Datos Electrónicos, y de esta manera sea puesta al 





1.5.2 Contexto Legal y Normativa 
 
La Biblioteca General se crea de conformidad con el Artículo 35 numeral 16 del Estatuto 
Universitario aprobado en 1883, dependiendo orgánica y administrativamente del Rector de la 
Institución. 
 
 Actualmente la Biblioteca General de conformidad con el Ar 55 del  nuevo Estatuto 
Universitario aprobado en 2010, en el capitulo primero características y estructura, la Biblioteca 
General depende orgánicamente y Administrativamente del depende del  Vicerrector  Académico 
de Investigación y Posgrado. 
3.  
La Biblioteca está sujeta al Reglamento General para las Unidades de Información  de la 
Universidad Central del Ecuador; que define a este servicio en  el” Art.1.- Por unidades de 
información se entenderá a las Bibliotecas, Centros,  Bancos de información y Centros de 
                                                          
11 Yépez, Rodrigo, Reseña Histórica de la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador. Discurso pronunciado en la reapertura de la 
Biblioteca General. 1998 
12 AGUILAR, Gladys. Et al. Desarrollo de colecciones en las bibliotecas de la Universidad Central del Ecuador; Loja 2005 pag.8 
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documentación. Son instalaciones académico- administradas donde se ubican, selecciona, 
recupera, procesa y difunden la información, científica técnica y artística.”13 
 
1.5.3 Servicios y Productos que Genera  
 
Al momento la Biblioteca General de la Universidad central del Ecuador cuenta con múltiples 
servicios como: 
 
 Servicio de Reserva área histórica 
 Servicio de Sala de Lectura  
 Servicio de Hemeroteca 
 Servicio de Materiales Bibliográficos 
 Servicio de Reproducción o Reprografía 
 Anales de la U.C.E. 
 Bases de datos remotas 
 Catálogos automatizados 
 Internet 
 Sección histórica – Patrimonial 
 
Servicio de Referencia 
Este servicio es muy importante ya que la persona que pretende realizar una investigación o 
iniciarse en el estudio, debe dirigirse a esta sección de la biblioteca, porque ahí encontrara 
enciclopedias, diccionarios, manuales, diccionarios, anuarios atlas etc. 
 
Servicios de Circulación 
Este servicio la  posibilidad al lector de utilizar un libro a préstamo, es decir sacar el libro de la 




                                                          
13 Reglamento General para las Unidades de Información  de la Universidad Central del Ecuador 
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Servicios  de Sala de Lectura 
El servicio que presta la biblioteca al investigador, es para utilizar un libro en forma inmediata, 
disponiéndose en un lugar tranquilo y cómodo,  de acuerdo a las exigencias de la investigación 
Este servicio está destinado a satisfacer las necesidades de información de todo tipo y categoría 
de usuarios con colecciones documentales como: 
 
 Libros Nacionales.- Existe un amplio acervo documental de autores, temas ecuatorianos 
y publicaciones, editadas en el país. 
 Libros Internacionales.- Fondo documental multidisciplinario de autores extranjeros. 
 Prestamos: de equipos de computadoras, sala 
 Consulta: de bases de datos locales y virtuales, catálogos en línea 
 Asesoría: técnica, tecnológica, bibliotecológicas, documentales. 
 
Servicio de Reserva Histórica-Patrimonial 
Permite al usuario tener información de libros que por cierta razón son muy valiosas. El valor de 
un libro puede darse por el hecho que procede de una edición antigua o muy limitada como los 
libros que tiene la Biblioteca General 
 
 Libros Históricos - Patrimoniales.- Son fuente de información documental, antiguas 
patrimoniales que cuenta la historia  desde 1485 a 1970, entre ella; libros raros, 
incunables, curiosos, únicos en el mundo. 
 
Servicio de Préstamo Interbibliotecarios 
Este servicio posibilita al investigador o estudiante, a consultar los textos que no posee la 
biblioteca en su fondo, pero que está disponible en otro centro de información o facultad; el 
trámite del préstamo interbibliotecario, siempre corre a cargo de la institución que quiere brindar 







Servicio de Hemeroteca 
El estudiante puede leer en la sala de la biblioteca, revistas, folletos, periódicos como: El 
Comercio, El Universo y el Telégrafo, estos tres comercios cuenta la biblioteca general las 
publicaciones de la Universidad Central del Ecuador para los usuarios 
 
Servicios de Materiales Bibliográficos. 
La biblioteca cuenta con la sección de discos, cassettes, microfilms, que son valiosos recursos de 
la información. 
 
Servicio de Reproducción o Reprografía. 
Este servicio permite al estudiante, sacar fotocopias de alguna o varias  de las páginas de los 
textos que contienen la información requerida 
 
Servicio de la Asesoría.  
La Biblioteca con un personal técnico calificado que brinda la asesoría técnica, tecnológica, 
bibliotecológicas, documentales. 
 
Servicio de Catálogos Automáticos: Para la búsqueda y localización de fuentes documentales 
tangibles y digitales de nuestras colecciones. 
 
Servicio Biblioteca Virtual 
En este servicio se la biblioteca General cuenta con información científica en ocho bases de datos 












 THOMSON GALE LEARNING 
Es una base de datos de enciclopedias y fuentes especializadas de 
referencia para investigación en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información. Incluye varios centenares de artículos corrientes cuyo acceso 
se facilita por el empleo de descriptores especializados para cada uno de 
ellos. Gale Virtual Reference Library, maneja tres publicaciones básicas, a 
saber: Encyclopedia of Information Science and Technology, Digital 
Libraries e Information Science in Theory and Practice.
14
 
 PROQUEST Y E-LIBRO  
Es un sistema de búsqueda, cuenta con una interfaz amigable en inglés y en 
español, que permite búsquedas por palabras, tema, autor, editor dentro de 
la colección y enlaces a diccionarios, enciclopedias, traductor a cinco 
idiomas, etc. Entre varias facilidades de uso para el Usuario, se destaca la 
posibilidad de crear "estantes personalizados", por medio de los cuales se 




 BLACKWELL - SYNERGY 
Base de datos multidisciplinaria con acceso a 797 revistas en negocios, 
economía, finanzas, contabilidad, química, ciencias de la información, 







                                                          
14 Thomson Gale, Base Datos Remotas de libros Internacionales ,2002 
15 PROQUEST Y E-LIBRO, Base de datos Remota, de libros, 2002 
16 BLACKWELL - SYNERGY, Dase de datos Remota de Revistas, 2005 
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 EBSCO HOST – RESEARCH DATADASES 
Bases de datos con artículos en texto completo,  con más de 8.500 
publicaciones periódicas, incluyendo más de 7300 y revistas especializadas 
en las áreas que cubre: Computación, ingenierías, física, química, negocios, 
ciencias aplicadas, ciencias políticas, derecho, alimentos, nutrición, 




 SAFARI BOOKS ON-LINE 
El objetivo era muy simple: Tomar los mejores libros de Tecnología de los 
mejores autores y publicadores. Ponerlos en una base de datos para hacer 
búsquedas en línea. Ofrecer a profesionales de Tecnología una forma de 
manejar sus consultas de manera rápida para ubicar ejemplos de código 
confiables, e información técnica apropiada. 
 BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD 
Crear, perfeccionar y diseminar, a través de la BVS, las más variadas 
fuentes de información científico técnica en formato electrónico y otros 
soportes para poder atender las necesidades de publicación, preservación, 
acceso y uso de información de los gobiernos, de los sistemas de salud, de 
las instituciones de enseñanza e investigación, de los profesionales de la 




 BIBLIOTECA VIRTUAL NACIONES UNIDAS ECUADOR 
La Biblioteca Virtual de las Naciones Unidas en el Ecuador es una 
recopilación de documentos electrónicos donde se visualiza el trabajo 
técnico y especializado de cada una de las Agencias que conforman el 
Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador, estructurados de acuerdo a 





                                                          




Los mismos que son: 
 Comunicación 
 Derechos humanos 
 Desarrollo 
 Desarrollo infantil 
 Desastres 
 Medio ambiente 
 Nutrición  
 Población 
 Salud con sus sub-categorías respectivas. 
 
El objetivo de la Biblioteca Virtual es proporcionar información en temas vigentes y actualizados 
a todo el universo de usuarios de diferentes niveles y ubicaciones, desde estudiantes y 
profesionales hasta investigadores e instituciones. 
 E – TECHNOLOGIES SOLUCIONS 
Con más de 42 millones de artículos de revistas académicas, científicas y de interés general y la 
colección de libros a través del sistema de búsqueda más eficientemente, permitiendo fortalecer 
la calidad y excelencia académica. 
 
 SYSTEMS LINK INTERNATIONAL 
Especializada en medicina,  contiene Harrison Medicina en español una colección de 181 títulos 
de revistas LWW Propietary Journal especializadas, incluye bases de datos Medicina-Ovid´s 
Medline. 
 
 SERVICIOS INFORMÁTICOS 
o Internet libre en PC de escritorio,  
o Wireless  
o Pagina Web 







LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA BIBLIOTECA GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
2.1. Definición de la Planificación Estratégica 
 
“La Planificación Estratégica es el proceso de adaptarse organizacionalmente, amplio que implica 
aprobación de decisiones y evaluación, busca responder a preguntas básicas como: ¿porque 
existe la organización?, ¿qué hace?   y ¿como lo hace?. El resultado de proceso, es el plan que 
sirve para guiar la acción organizacional en un plazo de tres a cinco años”18 
 
La Planificación define, ordena y prevé las funciones de todos los actores involucrados dentro de 
un proceso, el cual tiene como finalidad el cumplimento de un objeto en común, generalmente se 
traduce en beneficios tanto que los actores cono los usuarios o consumidores del producto final. 
La Planificación hace referencia al proceso de formulación y definición de objetivos y 
prioridades a nivel macro de la organización,  que es formulada a partir de las demandas de los 
terceros de la empresa, o del entorno donde está situada. Esta actividad abarca cinco niveles 
operacionales (Plan, Proyecto, Actividad y Tarea). 
La Planificación parte de objetivos establecidos y los traduce en metas, planes de  acción, 
estrategias, políticas y mecanismos de control, además supone que el camino al futuro es posible. 
Se puede decir  que la Planificación Estrategia es una herramienta administrativa que define la 
situación actual de una organización y construye lineamientos ajustados a su realidad, para 
proyectar un futuro direccionamiento a obtener objetivos de  servicios, rentabilidad y 
crecimiento, optimizando sus recursos y evolucionando sus procesos. 
 
                                                          
18
 Chiavenato, Idalberto Administración en los nuevos tiempos, McGraw Hill, Colombia 2004, pag 228 
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La aplicación del proceso de planificación estratégica comprende el desarrollo de las siguientes 











Fuente: Guía de Planificación Estratégica. Dr. Galo Moreno – Estudiantes AP5-1, 2010  
La definición de los elementos principales de un plan y de las interrelaciones entre los mismos, 
surge de las respuestas a una serie de preguntas que quienes formulan se plantean al iniciar su 
tarea. 
PREGUNTAS ELEMENTOS DEL PLAN 
¿POR QUÉ  es necesario hacer el plan? JUSTIFICACIÓN 
¿PARA QUÉ va a servir el Plan? 




¿QUÉ debe el Plan en si mismo lograr para 
contribuir a alcanzar la Misión y Visión? 
(¿Que queremos?)  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  




















Estrategias y líneas 
de acción 
Programas, responsables, 


































resultados) concretas y con CUÁNTO de 
ellas cumplirá el plan con sus objetivos 
estratégicos. (¿Cuánto lograremos?) 
RESULTADOS) 
¿CÓMO, CUÁNDO y por QUIÉN se 
producirán los productos? 
ACCIONES (ACTIVIDADES MACRO) 
ESTRATÉGICAS 





2.1.1 Características de la Planificación Estratégica 
 
La planeación estratégica formal tiene diversas características, cada una de las cuales nos ayuda a 
comprender más este tipo de planificación de acuerdo a G. Steiner, estas características son las 
siguientes: 
 Perspectivas de las decisiones actuales: La planeación trata  con las perspectivas de las 
decisiones actuales. Esto quiere decir que la planeación estratégica observa la cadena de 
consecuencias de las causas y efectos durante un tiempo,  relacionados con una decisión 
real o intencionada que tomara el gerente general. Si a este no le agrada la perspectiva, la 
decisión puede cambiarse fácilmente. 
 
 Es un proceso: Se ha presentado a la administración como un proceso de acción, que 
comprende una consecuencia de funciones interdependientes. Por lo tanto la planeación es 
un proceso que se inicia en el restablecimiento de objetivos organizacionales, define 
estrategias y políticas para lograr estos objetivos y desarrollar planes detallados para 
asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. 
 
 Filosofía de la Planeación Estratégica: La estrategia indica a todos los colaboradores 
hacia donde se encamina la empresa y que es lo que se necesita para tener éxito. A de mas 
la planeación estratégica sirve cono una catalizador que impulsa alguna que otras 




 La planeación estratégica es una actividad, una manera de vivir, requiere de dedicación 
para planear constante y sistemáticamente como una parte integral de la administración. 
 
 Estructura de la Planeación Estratégica: Un sistema de planeación estratégica formal, 
une tres tipos de planes básicos,  que son: plan estratégico (a largo plazo), planes tácticos 
(a mediano plazo) y planes operativos (a corto plazo). 
 
2.1.2 Importancia de la Planificación 
 
En la mayor parte de las organizaciones reconocen la importancia de la planeación estratégica 
para su crecimiento y bienestar a largo plazo. Se ha demostrado que los gerentes definen 
eficientemente la misión de su organización estará en mejores condiciones de dar 
direccionamiento y orientación a sus actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a 
ellos y se tornan más sensibles ante un ambiente de contante cambio. La planificación estratégica 
se ocupa de cuestiones fundamentales y da respuesta a preguntas como las siguientes: 
 
¿En qué negocio estamos y en que negocio debemos estar? 
¿Quiénes son nuestros clientes y quienes deberíamos ser? 
 
Es una actividad de alto nivel  en el sentido de la alta gerencia debe participar activamente ya que 
ella desde su punto de vista más amplio,  tiene la visión necesaria para considerar todos los 
aspectos de la organización. Además se requiere adhesiones de la alta dirección para obtener y 
aportar la aceptación de niveles más bajos. 
La planeación en estratégica presenta las siguientes características dentro de una organización: 
 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional de los 
recursos. 
 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, mas no lo 
elimina. 
 Prepara a la empresa para hacer a las contingencias que se presenten,  con las mayores 
garantías de éxito. 
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 Mantienen una mentalidad futurista más visión del porvenir y un afán de logar y mejorar 
las cosas. 
 Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea. 
 Establece un sistema racional para la toma decisiones, evitando las corazonadas o 
empirismo. 
 Reduce al minino los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 
 Las decisiones se basan en hecho y no en emociones. 
 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación 
 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 
 Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases a través de las 
cuales opera la empresa. 
 Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al administrador 
magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 
 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 
 
Fundamentalmente la importancia de la planificación radica  en el valor que cada gerente o 
director  dentro de la empresa, en el compromiso de todas las personas para llevar a cabo este 
proceso. 
 
Las estrategias de una organización debe sentarse en direccionar sus acciones efectivamente a 
obtener resultados óptimos, que den la capacidad a la empresa de reducir los problemas, 
convirtiéndoles en grandes oportunidades de negocios,  para ellos se debe contar con el trabajo y 
responsabilidad de sus integrantes. 
 
La planificación estratégica es considerada como una herramienta de gran poder, para 
diagnosticar, analizar, reflexionar y tomar decisiones colectivas, referentes al entorno actual 
como punto de partida para trazar el camino futuro que debe seguir las organizaciones,  para 
transformar a los cambios y situaciones que justifiquen el entorno le impone, con el objeto de 




La planificación estratégica a diferencia de la planificación tradicional,  es un proceso más que 
aplicar a las organizaciones que deseen dar un paso más hacia delante en su administración, 
convirtiéndose en una herramienta eficaz en la sincronización de funciones y funcionarios,  para 
rendir sus esfuerzos, renovando su compromiso con la empresa,  para llegar al cumplimiento de 
los objetivos determinados. 
 
Además es importante debido a: 
 
 Proporciona al desarrollo de la empresa al establecer  métodos de utilizaciones racionales 
de los recursos. 
 Mantiene la mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán de logar lo 
deseado. 
 Establecer un sistema racionar para la toma de decisiones,  evitando las corazonadas o 
empirismo. 
 Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases a través de las 
cuales opera la empresa. 




2.1.3 Ventajas  de la Planificación Estratégica 
 
 Contribuye a actividades ordenadas y direccionamiento hacia un propósito. 
 Señala la necesidad de futuros cambios. 
 Establece una base para el control. 
 Obliga a la visualización de un todo. 
 Dirige la atención de todos hacia los objetivos. 
 Mantiene simultáneamente el enfoque total en el presente como en el futuro. 
 Permite reforzar los principios asimilados en la misión, visión y estrategias. 
 Incentiva la planeación interdisciplinario y la comunicación interpersonal. 
 Fomenta la asignación de prioridades en el destino óptimo de recursos. 






 Es el punto directo hacia la planeación táctica de corto plazo. 
 Exige a los ejecutivos visualizar la planeación desde la macro prospectiva,  los objetivos 
centrales y su compromiso a lograrlos. 
 Ayuda a los actores a identificar con la importancia de sus funciones dentro de la 
organización. 
 Permite tener una ventaja comparativa en el mercado donde esta insertada la institución. 
 Proyecta una imagen institucional mejorada y solidad frente a sus competidores y clientes. 
 Proporciona una importante ayuda al branding, y al posicionamiento estratégico. 
 Permite mejorar los niveles de productividad, competitividad y rentabilidad mediantes las 
estrategias implementadas y dirigidas al objetivo. 
 Identifica e incorpora a la empresa nuevos principios y valores. 
 Establece normas de optimización de todo tipo de recursos. 
 
2.1.4 Desventajas de Planificación Estratégica 
 
 Por la desorganización en tiempos y movimientos de ejecutivos no palpan la utilización 
de la planificación estratégica. 
 Ejecutivos no dan importancia, lo estructuran, lo aprueban y lo archivan 
 Por la demanda de recursos y gastos en recopilación de los datos los ejecutivos no la 
llevan a cabo. 
 Por la desconfianza en el escenario proyectados con los que trabajan la planificación 
estratégica o sus predicciones, que pueden ser equivocadas y no resultados positivos. 
 Predominio de deseos sobre posibilidades. 
 Posible recurrencia de partes de los actores de la planificación estratégica. 












 Abell, D (1994), da como concepto de mejoramiento una manera extensión histórica de 
uno de los principios de la gerencia científica, establecida por Fredirick Taylor, que 
afirma que todo método de trabajo es susceptible de ser mejorado (tomado del Curso de 
Mejoramiento Continuo dictado por (Fadi Kbbaul). 
 James Harrington (1993), para mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más 
efectivo, eficiente y adaptable, que cambiar y como cambiar depende del enfoque 
especifico del empresario y del proceso. 
 
 Eduardo Deming (1996), según la óptica de este autor, la administración de la calidad 
total requiere de un proceso constante, que será llamado Mejoramiento Continuo,  donde 
la perfección nunca se logra pero siempre se busca. 
 
El mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que  es la esencia de la calidad 
y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren hacer competitivos a lo largo tiempo. 
 
2.2.2 Importancia de la Mejora Continua 
 
La importancia de la mejora continua, radica en que su aplicación se puede contribuir a mejorar 




A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en el mercado al 
cual pretende la organización,  por otra parte las organizaciones deben analizar los procesos 
utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse; como resultado de la 
aplicación de esta técnica puede ser que la organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta 
llegar hacer lideres. 
                                                          
20 ORELLANA, Viviana. Plan estratégico para el mejoramiento sistémico de un Fideicomiso de garantía automotriz marzo 2011. pág. 31-32. 
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2.2.3 Ventajas y Desventajas de la Mejora Continua 
 
Ventajas 
 Conseguir mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 
 Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una reducción en 
los costos,  como resultado de un consumo menor de materias primas. 
 Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos puntuales. 
 Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, lo cual es 
de vital importancia para las actuales organizaciones. 
 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 




Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la organización,  se pierde la 
perspectiva de la interdependencia que existe dentro de todos los miembros de la empresa. 
 
Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito es necesaria la 
participación de todos los integrantes de la organización y a todo nivel. En vista de que los 
gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy conservadores, el Mejoramiento Continuo se 
hace un proceso muy largo, hay que hacer inversiones importantes. 
 
2.2.4 El Proceso de Mejoramiento 
 
El proceso de mejorar en un medio eficaz para desarrollar cambios positivos que van a permite 







Así mismo este proceso implica la inversión de nuevas maquinarias y equipos de alta tecnología 
más eficientes, el mejoramiento de la calidad del servicio a los clientes,  el aumento en los niveles 
de desempeño del recurso humano a través de la capacitación continua,  y inversión en 
investigación y desarrollo que permite a la empresa estar al día con las nuevas tecnologías. 
 
2.2.5 Actividades Básicas del Mejoramiento 
 
De acuerdo a un estudio en los procesos de mejoramiento puestos en práctica en diversas 
campañas en Estados Unidos, Según Harrington (1987), existe diez actividades de mejoramiento 
que deberían formar parte de toda empresa, sea grande o pequeña: 
 
1) Obtener el compromiso de la alta dirección. 
2) Establecer un consejo directivo de mejoramiento 
3) Conseguir la participación total de la administración. 
4) Asegurar la participación en equipos de los empleados 
5) Conseguir la participación individual 
6) Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de los 
procesos). 
7) Desarrollar actividades con la participación de los proveedores. 
8) Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas. 
9) Desarrollar e implementar planes de mejoramiento a corto plazo y una estrategia de 
mejoramiento a largo plazo. 
10) Establecer un sistema de reconocimientos. 
 
1.- Compromiso de la Alta Dirección: 
El proceso de mejoramiento debe comenzar desde los principales directivos y progresar en la 
medida al grado de compromiso que estos adquieran, es decir, en el interés que pongan por 




2.-Consejo Directivo del Mejoramiento: 
Está constituido por un grupo de ejecutivos de primer nivel, quienes estructurarían el proceso de 
mejoramiento productivo y buscaran adaptarlo a las necesidades de la compañía. 
3.-Participacion Total de la Administración: 
El equipo de administración es un conjunto de responsables de la implantación del proceso de 
mejoramiento. Eso implica la participación activa de todos los ejecutivos y supervisores de la 
organización. Cada ejecutivo debe participar en un curso de capacitación que le permita conocer 
nuevos estándares de la compañía y las técnicas de mejoramiento respectivo 
4.-Participacion de los Empleados: 
Es importante desarrollar sistemas que brinden a todos los medios para que contribuyan,  sean 
medidos y se los reconozca sus aportaciones personales en beneficio del mejoramiento. 
5.-Participacio Individual: 
Una vez que el equipo administrativo esté capacitado en el proceso, se darán las condiciones para 
involucrar a los empleados. Esto lo lleva a cabo  el gerente o supervisor de primera línea de cada 
departamento, quien responsable de adiestrar a sus subordinados, empleado las técnicas que él 
aprendió. 
6.-Equipo de Mejoramiento de los Sistemas (equipo de control de los procesos): 
Toda actividad que se repite es un proceso que puede controlarse. Para ello se elabora diagramas 
de flujo de los procesos, después se le incluye mediciones, controles y bucles de 
retroalimentación. Para la aplicación  de este proceso se debe con un solo individuo responsable 
del funcionamiento completo de dicho proceso. 
7.-Actividades con Participación de los Proveedores: 





8.-Aseguramiento de la calidad: 
Los recursos para el aseguramiento de la calidad,  que se dedican a la solución de problemas 
relacionados con los productos,  deben reorientarse hacia el control  de los sistemas que ayuden a 
mejorar las operaciones y así evitar que se presenten problemas. 
9.-Planes de Calidad a Corto Plazo y Estrategias de calidad a Largo Plazo 
Cada compañía debe desarrollar una estrategia de calidad a largo plazo. Después debe asegurarse 
de que todo el grupo administrativo comprenda la estrategia de manera que sus integrantes 
puedan elaborar planes a corto plazo detallados, que aseguren que las actividades de los grupos 
coincidan y respalden la estrategia a largo plazo. 
10.-Sisema de Reconocimientos: 
El proceso de mejoramiento pretende cambiar la forma de pensar de la personas acerca de los 
errores. Para ellos existen dos maneras de reforzar la aplicación de los cambios deseados; castigar 
a todos los que no logren hacer bien su trabajo todo el tiempo, o premiar  a todos los individuos y 
grupos cuando alcancen una meta, o realicen una importante aportación al proceso de 
mejoramiento. 
 
2.2.6 Necesidades del Mejoramiento 
 
Los gerentes o directores de las empresas son los principales responsable de un avance éxito en la 
organización o por el contrario del fracaso de la misma,  es por ello que los socios dirigen toda la 
responsabilidad y confianza al presidente, teniendo en cuenta su capacidad y buen desempeño 
como administrador, capaz de resolver cualquier tipo de inconveniente que se puede presentar y 
lograr satisfactoriamente el éxito de la compañía. Hoy en  día, para muchas empresas la palabra 
calidad representa un factor muy importante  para el logro de los objetivos trazados. Es necesario 
llevar a cabo un análisis global y detallado de la organización, para tomar las decisiones de 





Podemos decir que resulta  importante, que el éxito del proceso de mejoramiento va a 
directamente del alto grado de respaldo por el equipo que está conformado por la dirección de la 
empresa,  por ello el presidente está en el deber de solicitar las opiniones de cada uno de los 





Los ejecutivos deben comprender que el presidente tiene pensado llevar a cabo la 
implementación de un proceso que beneficie a toda la empresa y además, pueda proporcionar a 
los empleados con mejores elementos para el buen desempeño de sus trabajos. Se debe estar 
claro, que cualesquiera sea el caso,  la calidad es responsabilidad de la directiva.   
 
2.3. Direccionamiento Estratégico  de la Biblioteca General (U.C.E) 
 
2.3.1 Su Misión 
 
“Aportar  con información científico–técnico artístico al cumplimiento de los objetivos de la 
Universidad Central del Ecuador, constituyéndose en el apoyo fundamental del desarrollo de las 
actividades de gestión, formación de recursos humanos, investigación y servicios”. 
 
Análisis: 
La misión de una organización es la razón de su existencia, es la finalidad o motivo de creación 
de la organización; la misión de la Biblioteca General está estructurada de acuerdo a las tres  
preguntas  básicas; ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Cómo lo vamos hacer?, la Biblioteca en 
su misión establece la razón de su existencia y el motivo de su creación. 
 
2.3.2 Su  Visión 
 
“Potencializar los recursos existentes en todas las bibliotecas y centro de documentación e 
información, a través del trabajo cooperativo integrado en la red. 
                                                          
21   MAZA, Wilson. Planificación estratégica para mejorar la gestión empresarial de la empresa courier dhl express (Ecuador) S:A. marzo 
2011 pág. 18 
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 Continuar trabajando en el desarrollo,  construcción y consolidación de la biblioteca virtual 




La Visión es una imagen del futuro deseado, que buscamos crear con nuestros esfuerzos y 
acciones. Es la brújula que nos guiará a líderes y colaboradores. Será aquello que nos permitirá 
que todas las cosas que hagamos, tengan sentido y coherencia.  
 
La visión de la Biblioteca General, no permite plantear un futuro deseable, que sea lo 
suficientemente claro y motivador para el personal, como para trabajar en la organización, en el 
FUTURO, debe respondes ciertas preguntas como: 
 
¿Qué es lo que realmente queremos? 
 Debe ser factible alcanzarla, no debe ser una fantasía.  
 La Visión motiva e inspira.  
 Debe ser compartida.  
 Debe ser clara y sencilla, de fácil comunicación 
 
2.3.3 Objetivos Propuestos 
 
 Ubicar, recuperar, procesar y difundir las informaciones científicas, técnicas y artísticas 
producidas por la Universidad, el país y el mundo en cualquier soporte que se encuentre. 
 Utilizar la tecnología para proporcionar el servicio de los usuarios toda la información 
cientificidad actualizada para logar  una cobertura de acuerdo a las necesidades 
informacionales de sus usuarios reales, virtuales y potenciales. 






Para contar con una Visión Estratégica dentro de la organización, de la Biblioteca General es 
necesario plantear una Misión y Visión organizacional y con base en estas, se plantean los 
objetivos estratégicos, tácticos y operativos para convertirlos en acciones, responsables y recursos 
necesarios para la obtención de resultados concretos. 
Para establecer objetivos es indispensable: 
a) Medir resultados y efectividad de los planes y acciones llevadas a cabo 
b) Establecer responsabilidades 
c) Identificar recursos necesarios 
d) Relacionar los objetivos operativos y las acciones que de estos se desprenden, con la 
táctica y la estrategia general de la organización. 
2.4. Formulación de la Planificación Estratégica 
 
“Resumiendo los criterios de varios autores se consideran cinco fases para la planificación 
estratégica: 
 Decir cuál es el giro del negocio, misión y la formulación de la visión estratégica en que 
generalmente una dirección a largo plazo de la empresa. 
 Convertir la misión y visión estratégicas en objetivos cuantificables. 
 Desarrollar las estrategias necesarias para alcanzar los resultados deseados. 
 Implantar y ejecutar estrategias, escogida eficiente y efectivamente. 
 Evaluar el desempeño de las actuales condiciones cambiantes del entorno, nuevas técnicas 
o nuevas oportunidades que se presenten. 
 Realizar ajustes correctivos a la dirección y objetivos a largo plazo”22 
 
Varias investigaciones coinciden que una de las tareas más difíciles de la alta dirección consiste 
en encontrar el punto de equilibrio justo entre distintos objetivos valiosos pero encontrados, por 
consiguiente resulta importante reconocer que dentro de cada institución o empresa existe una 
escala de objetivos.  
                                                          
22 FERNÁNDEZ, Verónica. Propuesta de Planeación Estratégica y Financiera para Coelci S.A. empresa comercializadora de insumos y productos 
eléctricos, PUCE, 2011 
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Un concepto amplísimo que ayuda a una institución a elaborar los Planes estratégicos es la 
“misión”. Los planes estratégicos deben desglosarse en Planes tácticos más detallados. 
Finalmente se elaboran o se concretizan en los planes operativos de cada unidad administrativa 
(departamento), de cada líder que individualmente deberán saber con toda claridad los objetivos 
que deben realizar. 




En este nivel se realiza la llamada Planeación Estratégica, por que los lineamientos son diseñados 
y asumidos por los dirigentes o altos mandos de la organización, para toda la organización. Por 
ello, cumplen con la tarea de enfrentar la incertidumbre que se genera en el ambiente, 
determinando las amenazas y oportunidades y diseñando estrategias para enfrentar estos dos 
anteriores.  
La proyección se debe realizar a largo plazo, y se debe tomar a toda la empresa, diseñando una 
Misión (Actual), Visión (futuro) y Metas (Proyecciones). Básicamente no solo se preocupa por 
anticiparse al futuro, sino por visualizar implicaciones futuras en decisiones actuales. Está 
proyectada al logro de los objetivos institucionales de la empresa, y tiene como finalidad básica 
el establecimiento de guías generales de acción de la misma.  
ALCANCE  NIVELES  TIPOS DE 
PLANEACIÓN 
OBJETO 






Elaboración del mapa estratégico para 
evaluación. Debilidades, 





Intermedio Táctica Conversión e interpretación de 
estrategias en planes concretos en el 
nivel departamental. (unidades de 
negocio) 
Corto plazo Operacional Operacional Subdivisión de planes tácticos de cada 
departamento en planes operacionales 
para cada tarea. (para cada persona) 
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Las características de esta planeación son, entre otras, las siguientes:  
 Es original, en el sentido que constituye la fuente u origen para los planes específicos 
subsecuentes;  
 Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de dirección; 
 Establece un marco de referencia general para toda organización; 
 Se maneja información fundamentalmente externa;  
 Afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con los otros tipos de planeación;  
 Normalmente cubre amplios periodos;  
 No define lineamientos detallados; 




Este nivel asimila las presiones e influencias ambientales generadas por la incertidumbre en el 
nivel institucional. Es una relación entre tareas por hacer y el tiempo disponible para hacerlas. El 
propósito de las decisiones en este nivel, debe ser limitado, con plazos más cortos, áreas menos 
amplias. Las decisiones implicadas abarcan partes de la empresa: su amplitud es departamental. 
Se orienta hacia resultados satisfactorios. 
En este nivel, la Planeación Táctica toma un concepto de toma deliberada y sistemática de 
decisiones que incluyen propósitos más limitados, plazos más cortos, áreas menos amplias y 
niveles medios en la jerarquía. 
En la realidad los planes a plazo medio pueden tener subjetivos, subpolíticas y subestratégicas 
propias, y éstas son probablemente más detalladas que en el plan estratégico o plan a largo plazo.  
Algunas de las características principales de la planeación táctica son:  
 Se da dentro de las orientaciones producidas por la planeación estratégica;  
 Es conducida o ejecutada por los ejecutivos de nivel medio (gerentes divisionales o 
funcionales); 
 Se refiere a un área específica de actividad de las que consta la empresa;  
 Se maneja información externa e interna;  
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 Está orientada hacia la coordinación de recursos.  
 
Así pues, la planeación estratégica se orienta tanto a los fines como a los  medios. Sin embargo, 
"medios" y "fines” son también conceptos relativos;  por ejemplo, "dar publicidad a un producto" 
es un medio cuyo fin es "venderlo".  Sin embargo, "venderlo” es un medio para alcanzar otro fin: 
"Obtener ganancias" y las ganancias a su vez son un medio para muchos otros fines.  
Debería ser obvio que se necesitan tanto la planeación estratégica como la táctica para obtener el 
máximo beneficio. 
Nivel Operativo 
Los planes a corto plazo son usualmente planes a desarrollarse en un año o menos y contienen 
detalles y calendarios del tipo de presupuesto o plan de financiamiento para su realización. Así, el 
plan de producción y el plan de distribución incluirán cuotas de venta, presupuesto de 
distribución y pronóstico estimado de ventas. 
Se basa en la lógica del sistema cerrado, por la Planeación se orienta hacia la optimización y 
maximización de los resultados. El grado de libertad es mínimo por que se deben obtener 
resultados, es por ello que la administración debe tomar decisiones a corto plazo. Su amplitud es 
sólo hacia una tarea u operación. Por esta última razón el nivel operacional se orienta hacia la 
eficiencia. La Planeación operacional, está constituida por numerosos planes operacionales que 
proliferan en las diversas áreas y funciones de la empresa para lograr los objetivos y metas 
institucionales. 
La Planificación Estratégica es más fácil estudiarlo y aplicarlo al proceso de la administración 
estratégica cuando se usa un modelo. Todos los modelos representan algún tipo de proceso. El 
modelo no garantiza el éxito, pero representa un enfoque claro y práctico para formular, poner en 




Fuente: Guía de Planificación Estratégica. Dr. Galo Moreno – Estudiantes AP5-1, 2010 
 
El proceso adecuado a utilizar en la presente investigación, para desarrollar la Planificación 
Estratégica es el siguiente: 
 
2.4.1 Desarrollo de la misión, visión y objetivos 
 
La misión y los objetivos organizacionales se formulan respondiendo a varias preguntas: 
¿En qué negocio estamos? 
¿Con que estamos comprometidos? 
¿Qué resultados deseamos obtener? 
 
Particularmente, La Misión debe responder a las preguntas: quiénes somos, qué hacemos y por 






La Visión en cambio utiliza preguntas como: hacia dónde quiero ir, qué quiero ser. Sus 
características se diferencian por definir un horizonte y deber ser amplia e inspiradora y 
conocidas por todo el equipo. Ésta es la directriz principal para la formulación de los demás 
elementos estratégicos. 
 
Los objetivos organizacionales pueden ser generales y específicos. Los primeros sirven para 
definir el futuro de la organización, estos se hacen con un alcance de largo plazo y son de 
responsabilidad de la alta gerencia pues ellos son los encargados de señalar la línea de acción de 
la organización hacia el futuro. Los objetivos específicos designan exactamente lo que debería 
lograrse, así como debería lograrlo y en qué plazo. Los detalles concretos eliminan cualquier 
confusión en torno a los objetivos y asegurar que todos los miembros de la organización sepan y 
entiendan lo que de ellos se espera. Hacen que sea más fácil para la dirección el desarrollo de 
estrategias para alcanzarlos.   
 
Complementariamente y muy necesario, es la definición de otros elementos que son: las políticas, 
estrategias, metas e indicadores que orientan las actividades operativas de la organización. Las 
políticas son leyes o reglamentos para mantener la tranquilidad, seguridad y conservar el orden y 
las buenas costumbres. Son lineamientos generales para tomar decisiones y establecer límites en 





Estas se caracterizan por ser: 
 
 Flexibles 
 Fáciles de interpretar 
 Congruentes con los objetivos 
 Constar por escrito 
 Se deben dar a conocer 
 
Las estrategias son aquellas que determinan el camino o la alternativa que debe seguir para 
alcanzar el objetivo. Nos muestran la acción y el empleo de los recursos para lograr los objetivos. 
Generalmente para definir estrategias se utilizan las preguntas: a quiénes debo buscar como 
clientes, qué producto o servicio debo ofrecer, cómo debo hacer esto. 
Los elementos que deben tomarse en cuenta para su formulación son los recursos, capacidad del 
competidor o de la organización, asignación de actividades en tiempos y costos, y la naturaleza 
de la organización y actividades. 
 
Las metas e indicadores se definen conforme se establecen los procedimientos. Los 
procedimientos son aquellas actividades que logran desarrollar una estrategia y con esto, 
conseguir los objetivos planteados. Una actividad consiste en establecer las funciones que debe 
realizar la organización en todas las áreas, las mismas que tienen un responsable o responsables 
de ejecutar o realizar cada actividad.   
Las metas son aquellas acciones cuantificadas en tiempo o en costo y se deducen de las 
actividades planificadas de cada área con el fin de cumplir y evaluar su ejecución. 
 
Los indicadores son los medios que permiten medir y comprobar que las actividades están 







2.4.2 Diagnóstico de Oportunidades y Amenazas 
 
Este es el mejor medio por el cual la institución realiza el reconocimiento de su realidad tanto en 
el ambiente interno como en el externo, y servirá para valorar, evaluar y analizar variables y 




Análisis Externo: se refiere al estudio del entorno de la institución. Para analizarlo se debe 
considerar dos grandes clasificaciones, que son: el microambiente (competencia, proveedores, 
usuarios, organismos de control) y el macroambiente (factores más lejanos a la institución pero 
que afectan al funcionamiento de la misma), los factores que se ven en el macroambiente son: 
factor social, político, legal, económico, ambiental, tecnológico, demográfico, y otros. 
 
Las fuerzas del entorno en que se desarrolla la biblioteca, nacionales y globales pueden afectar a 
una organización traduciéndose en significativas amenazas y oportunidades. 






2.4.3 Diagnóstico de Fortalezas y Debilidades 
 
Análisis Interno: se refiere al estudio de la estructura interna de la institución, como se 
encuentra la institución en capacidades como son: capacidad administrativa, financiera, 
tecnológica, recursos humanos, directiva, de logística. 
 
Proporciona  a los administradores la identificación de las fuerzas centrales de su empresa. Esta 
fuerza céntrale son fortalezas complementarias que diferencian a una organización haciéndola en 
muchos casos más competitiva frente a su competencia. 
 
2.4.4 Definición de Estrategias Alternativas 
 
De los últimos pasos depende la generación de estrategias potenciales que son evaluadas en 
términos de: 
 Fuerza ambiental 
 Fortalezas y debilidades de la organización 
 Cumplimiento de la misión y metas de la organización 
 
2.4.5 Desarrollo del Plan Estratégico 
 
Se debe especificar las principales actividades a desarrollar para cumplir la misión y las metas de 
la organización. 
 
Un plan estratégico debe contener: 
 Misión, visión y objetivos organizacionales 
 Estrategias para la obtención de recursos tecnológicos, de comercialización, financiero y 
humanos. 
 Las estrategias para los procesos de manufactura, y la realización de actividades de 
investigación y desarrollo. 
 Las estrategias para el desarrollo y utilización de las capacidades del talento humano 
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2.4.6 Control,  Evolución y Resultados 
 
Se realizará para analizar los resultados, de no ser lo deseado se debe hacer cambios en los 
controles, misión, visión, estrategias o en los propios planes. 
 
2.4.7 Repetición del Proceso Administrativo 
 
Las fuerzas que afectan a las organizaciones se hallan en diferentes cambios y sus miembros 
deben estar preparados para adaptarse a innovar mediante la repetición del proceso 
administrativo. 
 
2.4.8 Toma de Decisiones 
 
La toma de decisiones es el proceso a través del cual se identifica una necesidad de decisión, se 
establecen alternativas, se analizan y se elige una de ellas, se implementa la elegida, y se evalúan 
los resultados. En cuanto a lo que a negocios se refiere, la toma de decisiones es una herramienta 
que permite tomar las mejores decisiones en beneficio de la empresa. 
 
Generalmente, se utiliza para tomar decisiones estratégicas, decisiones importantes, o decisiones 
que son poco frecuentes (no rutinarias); sin embargo, podemos usar la toma de decisiones para 
tomar cualquier decisión en la empresa. 
 
2.4.8.1 Importancia de la Toma de Decisiones 
Es importante porque mediante el empleo de un buen juicio, la Toma de Decisiones nos indica 
que un problema o situación es valorado y considerado profundamente para elegir el mejor 
camino a seguir, según las diferentes alternativas y operaciones. 
También es de vital importancia para la administración ya que contribuye a mantener la armonía 
y coherencia del grupo y por ende su eficiencia. 
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En la Toma de Decisiones, considerar un problema y llegar a una conclusión válida, significa que 
se han examinado todas las alternativas y que la elección ha sido correcta. Dicho pensamiento 
lógico aumentará la confianza en la capacidad para juzgar y controlar situaciones. 
Uno de los enfoques más competitivos de investigación y análisis para la toma de las decisiones 
es la investigación de operaciones. Puesto que esta es una herramienta importante para la 
administración de la producción y las operaciones. 
La toma de decisiones, se considera como parte importante del proceso de planeación cuando ya 
se conoce una oportunidad y una meta, el núcleo de la planeación es realmente el proceso de 
decisión, por lo tanto dentro de este contexto el proceso que conduce a tomar una decisión se 
podría visualizar de la siguiente manera: 
 Elaboración de premisas. 
 Identificación de alternativas. 
 Evaluación alternativa en términos de la meta deseada. 
 Elección de una alternativa, es decir, tomar una decisión 
 
2.4.8.2 La Penetración de la Toma de Decisiones 
La toma de decisiones en una organización tiene cuatro funciones administrativas que son: 
planeación, organización, dirección y control. 
 Funciones administrativas dentro de la organización al tomar decisiones: 
La Planeación: Selección de misiones y objetivos así como de las acciones para cumplirlas. 
Esto implica "Toma de decisión". 
 
 ¿Cuáles son los objetivos de la organización, a largo plazo? 
 ¿Qué estrategias son mejores para lograr este objetivo? 
 ¿Cuáles deben ser los objetivos a corto plazo? 
 ¿Cuán altas deben ser las metas individuales? 
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Organización: Establecimiento de la estructura que desempeñan los individuos dentro de la 
organización. 
 
 ¿Cuánta centralización debe existir en la organización? 
 ¿Cómo deben diseñarse los puestos? 
 ¿Quién está mejor calificado para ocupar un puesto vacante? 
 ¿Cuándo debe una organización instrumentar una estructura diferente? 
 
Dirección: Esta función requiere que los administradores influyan en los individuos para el 
cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. 
 
 ¿Cómo manejo a un grupo de trabajadores que parecen tener una motivación baja? 
 ¿Cuál es el estilo de liderazgo más eficaz para una situación dada? 
 ¿Cómo afectará un cambio específico a la productividad del trabajador? 
 ¿Cuándo es adecuado estimular el conflicto? 
 
Control: Es la medición y corrección del desempeño individual y organizacional de manera tal 
que se puedan lograr los planes. 
 
 ¿Qué actividades en la organización necesitan ser controladas? 
 ¿Cómo deben controlarse estas actividades? 
 ¿Cuándo es significativa una desviación en el desempeño? 
 ¿Cuándo la organización está desempeñándose de manera efectiva? 
 
2.4.8.3 Proceso Racional de Toma de Decisiones 
De los procesos existentes para la toma de decisiones, este es catalogado como "el proceso 





1.- Determinar la necesidad de una decisión. 
El proceso de toma de decisiones comienza con el reconocimiento de que se necesita tomar una 
decisión. Ese reconocimiento lo genera la existencia de un problema o una disparidad entre cierto 
estado deseado y la condición real del momento. 
2.- Identificar los criterios de decisión. 
Una vez determinada la necesidad de tomar una decisión, se deben identificar los criterios que 
sean importantes para la misma. Vamos a considerar un ejemplo: 
"Una persona piensa adquirir un automóvil. Los criterios de decisión de un comprador típico 
serán: precio, modelo, dos o más puertas, tamaño, nacional o importado, equipo opcional, color, 
etc. Estos criterios reflejan lo que el comprador piensa que es relevante. Existen personas para 
quienes es irrelevante que sea nuevo o usado; lo importante es que cumpla sus expectativas de 
marca, tamaño, imagen, etc., y que se encuentre dentro del presupuesto del que disponen. Para el 
otro comprador lo realmente importante es que sea nuevo, despreciando el tamaño, marca, 
prestigio, etc." 
3.- Asignar peso a los criterios. 
Los criterios enumerados en el paso previo no tienen igual importancia. Es necesario ponderar 
cada uno de ellos y priorizar su importancia en la decisión. 
Cuando el comprador del automóvil se pone a ponderar los criterios, da prioridad a los que por su 
importancia condicionan completamente la decisión: precio y tamaño. Si el vehículo elegido tiene 
los demás criterios (color, puertas, equipo opcional, etc.), pero sobrepasa el importe de lo que 
dispone para su adquisición, o es de menor tamaño al que precisa, entonces nos encontramos con 
que los demás criterios son secundarios en base a otros de importancia trascendental. 
4.- Desarrollar todas las alternativas. 
Desplegar las alternativas. La persona que debe tomar una decisión tiene que elaborar una lista de 
todas las alternativas disponibles para la solución de un determinado problema. 
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5.- Evaluar las alternativas. 
La evaluación de cada alternativa se hace analizándola con respecto al criterio ponderado. 
Una vez identificadas las alternativas, el tomador de decisiones tiene que evaluar de manera 
crítica cada una de ellas. Las ventajas y desventajas de cada alternativa resultan evidentes cuando 
son comparadas. 
6.- Seleccionar la mejor alternativa. 
Una vez seleccionada la mejor alternativa se llegó al final del proceso de toma de decisiones, en 
el proceso racional, esta selección es bastante simple, el tomador de decisiones sólo tiene que 
escoger la alternativa que tuvo la calificación más alta en el paso número cinco. 
El paso seis tiene varios supuestos, es importante entenderlos para poder determinar la exactitud 
con que este proceso describe el proceso real de toma de decisiones administrativas en las 
organizaciones. 
El tomador de decisiones debe ser totalmente objetivo y lógico a la hora de tomarlas; tiene que 
tener una meta clara y todas las acciones en el proceso de toma de decisiones llevan de manera 
consistente a la selección de aquella alternativa que maximizará la meta. 
 Se va  analizar la tomas de decisiones de una forma totalmente racional: 
 Orientada a un objetivo.- Cuando se deben tomar decisiones, no deben existir conflictos 
acerca del objetivo final. El lograr los fines es lo que motiva que tengamos que decidir la 
solución que más se ajusta a las necesidades concretas. 
 Todas las opciones son conocidas.- El tomador de decisiones tiene que conocer las 
posibles consecuencias de su determinación. Así mismo tiene claros todos los criterios y 
puede enumerar todas las alternativas posibles. 
 Las preferencias son claras.- Se supone que se pueden asignar valores numéricos y 
establecer un orden de preferencia para todos los criterios y alternativas posibles.
23
 
                                                          
23  http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis2.shtml 
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2.4.8.4 Características de la Toma de Decisión 
Existen cinco características de las decisiones: 
Efectos futuros: 
Tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados con la decisión afectarán el 
futuro. Una decisión que tiene una influencia a largo plazo, puede ser considerada una decisión 
de alto nivel, mientras que una decisión con efectos a corto plazo puede ser tomada a un nivel 
muy inferior. 
Se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse y la dificultad que implica hacer 
este cambio. Si revertir es difícil, se recomienda tomar la decisión a un nivel alto; pero si revertir 
es fácil, se requiere tomar la decisión a un nivel bajo. 
Reversibilidad:  
Esta característica se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se ven afectadas. Si el 
impacto es extensivo, es indicado tomar la decisión a un nivel alto; un impacto único se asocia 
con una decisión tomada a un nivel bajo. 
Impacto:  
Este factor se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, consideraciones legales, principios 
básicos de conducta, imagen de la compañía, etc. Si muchos de estos factores están involucrados, 
se requiere tomar la decisión a un nivel alto; si solo algunos factores son relevantes, se 
recomienda tomar la decisión a un nivel bajo. 
Periodicidad: 
Este elemento responde a la pregunta de si una decisión se toma frecuente o excepcionalmente. 
Una decisión excepcional es una decisión de alto nivel, mientras que una decisión que se toma 
frecuentemente es una decisión de nivel bajo. 
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2.4.8.5 Tipos de Decisiones 
Las decisiones, pueden estar divididas en dos categorías. 
Decisión Programada: 
Son programadas en la medida que son repetitivas y rutinarias, así mismo en la medida que se ha 
desarrollado un método definitivo para poder manejarlas. Al estar el problema bien estructurado, 
el mando no tiene necesidad de pasar por el trabajo y gasto de realizar un proceso completo de 
decisión. 
Estas decisiones programadas cuentan con unas guías o procedimientos (pasos secuenciales para 
resolver un problema), unas reglas que garanticen consistencias en las disciplinas y con un alto 
nivel de justicia , aparte de una política, que son las directrices para canalizar el pensamiento del 
mando en una dirección concreta. 
Decisión no Programada: 
"La reestructuración de una organización" o "cerrar una división no rentable", son ejemplos de 
decisiones no programadas, También "la creación de una estrategia de mercado para un nuevo 
producto". 
2.4.8.6 La Toma de Decisión y su Puesta en Práctica 
Con frecuencia se pregunta si las organizaciones tienen normas y regulaciones relacionadas con 
un proceso por medio del cual un gerente puede llegar a alcanzar objetivos, políticas y 
estrategias. 
Si bien no existe un conjunto de normas únicas para cualquiera de estas funciones, todas están 
relacionadas con diferentes formas de decisiones, por lo cual es posible elaborar una lista de 
pasos que se aplican a todas las circunstancias en las que se toman decisiones. 




2.4.8.7 Pasos en el Proceso de la Toma de Decisiones 
 Determinar la necesidad de una decisión: 
El proceso de toma de decisiones comienza con el reconocimiento de la necesidad de tomar una 
decisión, el mismo lo genera un problema o una disparidad entre cierto estado deseado y la 
condición real del momento. 
Una vez determinada la necesidad de tomar una decisión, se deben identificar los criterios que 
sean importantes para la misma. Vamos a considerar un ejemplo. 
 Identificar los criterios de decisión:  
Los criterios enumerados en el paso previo no tienen mayor importancia. Es necesario ponderar 
cada uno de ellos y priorizar su importancia en la decisión. 
Cuando el comprador del automóvil se pone a ponderar los criterios, da prioridad a lo que por su 
importancia condiciona completamente la decisión: precio y tamaño. Si el vehículo elegido tiene 
los demás criterios (color, puerta, equipo opcional, etc.), pero rebasa el importe de lo que dispone 
para su adquisición o es de menor tamaño al que se precisa por el uso que se le va a dar, entonces 
nos encontramos con que los demás criterios son relevantes en base a otros de importancia 
trascendental. 
 Asignar peso a los criterios:  
Es la base de la toma de decisiones y no es más que desplegar las alternativas. El tomador de la 
decisión tiene que confeccionar una lista de todas las alternativas posibles y que podrían 
utilizarse para resolver el problema. 
 Desarrollar todas las alternativas:  
Una vez identificadas las alternativas, el tomador de las decisiones tiene que evaluar de manera 




La evaluación de cada alternativa se efectúa analizándola con respecto al criterio ponderado. 
 Evaluar las alternativas: 
Seleccionar la mejor alternativa (Toma de decisiones): 
Una vez seleccionada la mejor alternativa se llega al final del proceso de la toma de decisiones, 
en el proceso racional, esta selección es bastante simple, el tomador de decisiones solo tiene que 
escoger la alternativa que tuvo la calificación más alta en el paso número cinco; el tomador de 
decisiones debe ser totalmente objetivo y lógico a la hora de tomarlas, tiene que tener una meta 
clara y todas las acciones en el proceso de toma de decisiones llevan de manera consistente a la 






DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL  DE LA BIBLIOTECA GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
3.1. Contexto Externo Análisis de Factores 
 
El  análisis externo es parte fundamental en el desarrollo de la planificación estratégica, pues a 
través de este análisis se podrá determinar las oportunidades y amenazas que pueden afectar el 
entorno externo de la Biblioteca General de la U.C.E. 
 
Dentro de este análisis se tienen el Macroambiente y Microambiente 
3.1.1 Análisis del Macroambiente 
 
Para analizar el macroambiente se consideran varios factores externos como se detallan a 
continuación: 
 
3.1.1.1 Factores Económicos 
 
Dentro de estos factores, se consideran los principales que tienen relación con el desarrollo de la 
planificación estratégica de la Biblioteca General de la U.C.E. 
 
Producto Interno Bruto 
La economía del país donde se desarrolla las actividades y el trabajo de las empresas, deben ser 
tomadas en cuenta, ya que el comportamiento de estos factores varían en las ventajas o 
desventajas que puede tener la organización. 
Cabe mencionar que se debe tener en cuenta el acontecer nacional en relación a lo económico, ya 
que si bien es cierto la Universidad Central del Ecuador está dentro del territorio ecuatoriano, 
pero el Ecuador no está aislado del mundo, por ello estamos influenciados por la economía 




En este caso veremos el comportamiento de algunos factores económicos,  como por ejemplo el 
caso del PIB (Producto Interno Bruto), que no es más que el valor de la producción a precios 
finales del mercado dentro del territorio ecuatoriano. 
 
Cuadro 1: Producto Interno Bruto Ecuatoriano 
 FECHA VALOR 
Enero-31-2012 13.90 % 
Diciembre-31-2011 15.20 % 
Noviembre-30-2011 15.00 % 
Octubre-31-2011 15.10 % 
Septiembre-30-2011 13.10 % 
Agosto-31-2011 13.20 % 
Julio-31-2011 13.10 % 
Junio-30-2011 13.20 % 
Mayo-31-2011 13.20 % 
Abril-30-2011 14.20 % 
Marzo-31-2011 14.10 % 
Febrero-28-2011 14.10 % 
Enero-31-2011 14.10 % 
Diciembre-31-2010 15.20 % 
    Fuente: Banco Central del Ecuador 
    Elaborado: BCE 
 
Aunque el PIB ha crecido paulatinamente, y a su vez se ha cuadruplicado durante los 27 años; la 
economía sigue frenada. Esto se debe, a que han crecido los precios de los productos y no la 
producción. Esto se ha debido a muchos factores que influyen en el PIB,  como es la inflación, 
que hacen que suban los precios; otro rubro que afecta el PIB, es el precio del petróleo. 
El Banco Central del Ecuador pronosticó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 
5.2% en el 2012, pues prevé una mayor dinamismo del aumento en la inversión privada en el 
sector petrolero, como consecuencia de la renegociación de los contratos, indicó que ese 




Se precisa que para 2012 se prevé un crecimiento del 2% en la extracción del gas natural y crudo, 
el mayor rubro de ingreso del Ecuador por exportaciones, debido a que se espera una 
recuperación en la producción de la empresa estatal Petrolera y de otras empresas privadas que 
operan en el país. 
 
Connotación Gerencial 
El crecimiento del PIB se puede considerar como un factor indiferente en el funcionamiento de la 





La tasa de inflación acumulada de enero a diciembre  2011 registra 0.55% es decir  un  




En diciembre 2011, el ritmo de la inflación mensual continuo ascendiendo en los primeros meses 
del año ascendió a 1,35 por ciento, mientras que la interanual (febrero 2011-febrero 2012) 
alcanzó el 5,35 por ciento, precisa la última estadística del I.N.E.C. 
Los precios al consumidor en Ecuador subieron un 5,41% en el 2011, el Banco Central de 
Ecuador prevé un crecimiento económico del 6,5% en el 2011, un aumento de casi tres puntos 
porcentuales respecto al 2010 y funcionarios afirman que la expansión podría haber sido mayor. 
 
El aspecto negativo de un alto gasto gubernamental y de un fuerte crecimiento el año pasado en 
Ecuador fue que los precios se elevaron por sobre la tasa inflacionaria del 3,33% del 2010, lo que 
colocó a los bienes de consumo fuera del alcance de ecuatorianos de clase media.  




El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (I.N.E.C.) dijo que los precios de los alimentos y de 
las bebidas no alcohólicas fueron los que más contribuyeron con la inflación local el año pasado, 
seguido por ropa, calzado, educación, restaurantes y hoteles. 
La inflación de Ecuador fluctúa agudamente entre un mes y otro. En diciembre, los precios al 
consumidor subieron un 0,40%, por arriba del 0,30% del mes previo y menos que el 0,51% de 
diciembre del año anterior. 
Para el 2012, las autoridades prevén una tasa de crecimiento de un 5,35% y una inflación anual 
del 5,14%, sin embargo como se puede observar se ha dado un incremento en los últimos meses, 
lo que puede afectar al poder adquisitivo de las personas. 
 



















    Fuente: Banco Central del Ecuador 







La inflación se muestra como una amenaza para el desenvolvimiento de la Biblioteca, pues el 
aumento de este indicador macroeconómico puede influir en el costo de los libros que podría 
adquirir la biblioteca. 
 
Inversión en Educación Superior 
 
En el Ecuador se encuentran registradas 70 universidades y escuelas politécnicas y 354 institutos 
de educación superior de las universidades, 29 son públicas y 9 particulares cofinanciadas, es 
decir parte de su financiamiento es cubierto con recursos públicos; y 32 son universidades 
particulares autofinanciadas, de estas últimas, en los últimos años se han creado 26.  
 
Gasto Público en la Educación Superior  
 
El gasto público en educación superior es parte de la inversión social necesaria para coadyuvar al 
bienestar del conjunto de la sociedad. Es importante mejorar la calidad y uso eficiente de tales 
recursos. El reto de avanzar el ranking de competitividad en el concierto de naciones del mundo 
impone una educación superior de excelencia capaz de impulsar el crecimiento de la economía 
con equidad y potenciar  las oportunidades del capital humano del país. 
 
Desde la vigencia de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, el 12 de octubre, las 
autoridades de las universidades públicas y particulares han iniciado un sin número de 
actividades para acoplarse a la nueva normativa. 
 
La asignación para la Educación Superior en el Presupuesto General del Estado en el 2010 fue de 
$ 1.039’ 633.124, pero para el 2011 se proyectan $ 998. 321. 309. Es decir que en vez de 





 La Constitución en su “artículo 298 establece la pre asignación presupuestaria para la Educación 
Superior; y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación mientras que en el Art. 357 se 
garantiza el financiamiento de las instituciones públicas de Educación Superior”25. 
 
Las bibliotecas que pertenecen a Instituciones Públicas han comprendido que no pueden limitar 
sus servicios solo para utilización de los empleados de la Institución  por lo que en su mayor 
parte se han vuelto bibliotecas públicas con servicios especializados para el usuario interno, como 
es el caso de la Biblioteca del Congreso en la cual tiene servicios especiales  para los legisladores  
y es abierta al público en general. 
 
Connotación Gerencial 
La asignación de presupuesto por parte del Estado en la educación, constituye una oportunidad 
para la biblioteca puesto que las personas ahora tienen mayores posibilidades de educarse y por 
tanto acceder a servicios informacionales de búsqueda e investigación en las bibliotecas. 
 
3.1.1.2 Factores Tecnológicos 
 
El desarrollo acelerado de la tecnología, mide la posición en que se encuentra una institución o 
empresa considerando su poder de compra, es decir se analiza la posibilidad que tiene la 
organización de comprar tecnología de punta o simplemente apelar a tecnología básica, todo esto 
enmarcado en que el país se encuentra sumergido en una dependencia tecnológica. 
Existe una gran relación entre la tecnología y las organizaciones.  Es por ello que las empresas y 
organizaciones deben estar a la par con el desarrollo y avances, no solo de tecnología sino de 
conocimientos, lo cual permite a las bibliotecas y centros de información ser cada día más 
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Tecnología de la Biblioteca General 
 
 En este factor la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador, ha tratado de 
mantenerse con la tecnología avanzada y ha contado con los equipos y sistemas que se necesita 
en la actualidad.  Se puede decir que todas las Bibliotecas a nivel nacional e internacional cuentan 
con Sistemas Administrativos Integrados para Bibliotecas, avanzados y automatizados para el 
manejo y control. 
 
Los avances tecnológicos posibilitan la aparición de elementos trascendentales que provocan 
cambios en las tendencias de los distintos sectores de un país. Cualquier aplicación de las 
Tecnologías de la información y las comunicaciones disponibles actualmente como telefonía fija 
y móvil, navegación por internet, televisión digital, internet móvil, DVD, videoconferencia, 
mensajería móvil avanzada, video llamada, defunción interactiva de contenidos, etc., hace uso de 
la tecnología procedentes del ámbito de las redes de comunicación, el software y el equipamiento 
con el que pueden contar una empresa o institución puede ser la diferencia de las demás. 
 
Bibliotecas Virtuales 
Entre los diferentes servicios que ofrece la tecnología en las bibliotecas, encontramos las 
Bibliotecas Virtuales como nuevo modelo de biblioteca orientada a dar servicios a la comunidad 
universitaria  por medio de un entorno telemático.  
 
La Biblioteca Virtual, es el resultado del entorno de aprendizaje y de modelo pedagógico 
diseñado para la comunidad virtual de las universidades que hace imprescindible la creación, 
diseño y organización de servicios bibliotecarios ágiles y adaptados al perfil del usuario virtual, y 
con la capacidad de anticiparse a sus necesidades.  
 
Este nuevo modelo o entorno, hace que la actividad del bibliotecario se centre en organizar y 
generar información, en monitorizar al usuario y sobre todo en formar en el uso de las nuevas 
herramientas y recursos documentales, de tal forma que se superen las posibles barreras 





Los avances tecnológicos en relación a la obtención de información, representa una oportunidad 
para la biblioteca, pues a través de la utilización de las nuevas tecnologías se puede brindar 
nuevos servicios, mayores facilidades a los usuarios y información actualizada. 
 
3.1.1.3 Factores Políticos y Legales 
 
Constitución de la República del Ecuador 
 
En la Constitución de la República en su Art. 357 establece que el Estado garantizará el 
financiamiento de las instituciones públicas de la educación superior, y que la distribución de 
estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley; 
en el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia las instituciones de educación 
superior, así como sus carreras, programas y posgrados deberán ser evaluados y acreditados 
conforme a la ley. 
 
 En caso de no superar la evaluación y acreditación, quedarán fuera del Sistema de Educación 
Superior; que, es necesario dictar una nueva Ley Orgánica de  Educación Superior coherente con 
los nuevos principios constitucionales establecidos en la Carta Suprema, vigente desde octubre de 
2008; con los instrumentos internacionales de derechos humanos que regulan los principios sobre 
educación superior; con los nuevos desafíos del Estado ecuatoriano que busca formar 
profesionales y académicos con una visión humanista, solidaria, comprometida con los objetivos 




Con este preámbulo, se puede establecer que la legislación en nuestro país, es bastante exacta que 
muchas veces entorpece el accionar de la organización, afectando la gestión de la Biblioteca 
General; sin embargo de ello, la Biblioteca  cuenta con la Ley de Administración Pública y  Ley 
Orgánica de  Educación Superior que le facultan la administración del desarrollo institucional del 
recurso humano, económicos y tecnológicos, convirtiéndole en una gran oportunidad. 
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Ley Orgánica de Educación Superior 
 
Criterios para Acreditar las Bibliotecas 
Según El Consejo de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para  
acreditado deben contener lo siguiente criterios para la bibliotecas  
 
Infraestructura y Equipamiento 
Las aulas, oficinas, laboratorios, bibliotecas, Tics y espacios o instalaciones de práctica, deben 
contar con equipamiento adecuado, deben ser seguros y proveer un ambiente conducente al 
aprendizaje, facilitando además la interacción entre estudiantes y profesores. 
 
Biblioteca 
La carrera debe contar con los recursos bibliográficos y documentales suficientes y adecuados 
para las actividades de docencia, consulta de los estudiantes y desarrollo de la investigación. Las 
colecciones bibliográficas y documentales deben estar actualizadas; los sistemas de consulta e 
infraestructura ofrecerán  facilidades para los Usuarios. 
 
Títulos. 
Aquí se verifica el número de títulos especializados impresos distintos con los que cuenta la 
biblioteca para la carrera, comparado con los estudiantes de la carrera.  
 
Se contabilizará solamente los libros (no las tesis, tesinas, trabajos de titulación, notas de curso) y 
revistas especializadas (cada revista es un ítem) en las áreas del conocimiento involucradas en la 
formación profesional de la carrera. Los puntajes se adjudicarán por comparación 
(benchmarking)  
 
Cálculo del indicador y escala: 






Se verifica la existencia de bibliotecas virtuales especializadas en el área de conocimiento de la 
carrera a las que está suscrita la institución. Se considerará sólo las bibliotecas virtuales en el área 
de conocimiento de la carrera. 
 
Textos actualizados 
Para cada una de las asignaturas del pensum, la biblioteca deberá tener al menos un ejemplar de 
cada texto de referencia por cada diez estudiantes. El título deberá haber sido publicado en los 
últimos cinco años, salvo casos debidamente justificados. 
 
Cálculo del indicador y escala: 
Porcentaje de asignaturas del plan de estudios para los que existen en bibliotecas textos con la 
descripción indicada. 
N° de asignaturas del plan de estudios cuya bibliografía cumple con los requisitos arriba 




Las bibliotecas deben contar con bibliografía, documentos suficientes y actualizada para la 
realización de las actividades de los docentes y para la consulta de los estudiantes de la 
universidades, también debe contar con una estructura adecuada, con todos estos criterios la 
bibliotecas serán acreditas y las universidades. 
 
Connotación Gerencial 
La determinación y aprobación de nuevas leyes relacionadas con la regularización de la 
educación se puede establecer como una amenaza para la biblioteca porque las leyes establecen 
nuevas exigencias que se debería cumplir para ser parte de una institución educativa que cuenta 
con la acreditación. 
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Dentro de estos factores es importante considerar las características de la población, pues la 
utilización de bibliotecas en el país, se da de acuerdo al nivel educativo de las personas, así por 
ejemplo según datos del último censo 2010, se muestra la cantidad de personas de la Provincia de 
Pichincha que asisten o asistieron a un centro educativo. 
 
Cuadro 3: Población Escolar 
Nivel de instrucción más 
alto al que asiste o asistió 
Edades Escolares 
De 3 a 5 
años 
De 6 a 
12 años 
De 13 a 18 
años 
De 19 a 25 
años 
26 años y 
más 
Total 
 Ninguno 513 1152 1025 2147 27898 32735 
 Centro de 
Alfabetización/(EBA) 
- - 135 289 5118 5542 
 Preescolar 10638 2082 104 254 2085 15163 
 Primario 9465 161863 12521 25277 219125 428251 
 Secundario - 24067 101355 55421 216541 397384 
 Educación Básica 9732 36839 21771 5445 23386 97173 
 Bachillerato - Educación 
Media 
- - 39377 33306 87389 160072 
 Ciclo Postbachillerato - - 1684 6137 12958 20779 
 Superior - - 9831 102645 268976 381452 
 Postgrado - - - 1206 38760 39966 
 Se ignora 216 488 1763 6553 17664 26684 
 Total 30564 226491 189566 238680 919900 1605201 
 Fuente: INEC 
 
Como se puede observar la mayor cantidad de personas son de 26 años y más de edad, quienes 
pertenecen a un nivel de educación superior, sin embargo de acuerdo al nivel de instrucción, la 
mayor cantidad de personas se encuentran en nivel de primaria, donde las personas sobrepasan 
los 26 años de edad, lo que demuestra que el nivel educativo de la población sigue siendo muy 





Programa Centros de Difusión Educativa y Cultural-Bibliotecas, CEDEC-B 
 
El Programa CEDEC-Biblioteca inicia en 1990 en convenio con el Ministerio de Educación y 
Cultura del Ecuador, con la finalidad de contribuir con el sistema escolarizado formal; en la 
actualidad son una Red de 35 CEDEC- Bibliotecas, un Centro matriz en Guayaquil y 34 centros 
localizados en escuelas y colegios fiscales y comunidades rurales, en 6 provincias del Ecuador: 
Azuay, Cañar, Guayas, Pichincha, Santa Elena y Tungurahua
28
. 
Los CEDEC-Bibliotecas, bajo un nuevo paradigma sobre Bibliotecas, realizan diversas 
estrategias educativas con el fin movilizar, sensibilizar y actualizar a los docentes, estudiantes y 
sus comunidades, a través de eventos de capacitación, proyectos educativos, culturales, alentando 
el espíritu investigativo y promoviendo el desarrollo comunitario que contribuyan al 
mejoramiento de su calidad de vida, de la Educación y la Cultura del País. 
La activa participación de cada CEDEC-Biblioteca responde al alto nivel de compromiso y 
empoderamiento de sus Directivos, en el caso de escuelas y colegios, y de sus Líderes 
comunitarios, en el caso de comunas rurales; además de la activa participación e iniciativas de 
sus Bibliotecarias animadoras culturales - BAC, del personal docente, dicente y padres de 
familia; que hacen de este lugar, un espacio de encuentro, crecimiento y desarrollo comunitario. 
Entre los proyectos que ejecuta cada institución y comunidad que conforman la RED DE 
CEDEC-BIBLIOTECAS, destacamos los clubes de lectura, club ecológico, concursos de 
oratoria, libro leído, creación de cuentos, la hora de la lectura silenciosa, Talleres vacacionales, 
Tardes de película y foro para desarrollar el pensamiento crítico, concursos de carteleras, 
Nivelación escolar, charlas para docentes, padres de familia, entre otros, iniciativas que son 
lideradas y ejecutadas por sus directivos y bibliotecarias-animadoras culturales, y cuentan con el 
apoyo de voluntarios de cada zona. 
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 Asistencia técnica de FLOM a la RED DE CEDEC-Bibliotecas, 
 
 BIBLIOFLOM, haciendo uso de los beneficios y bondades de las herramientas 
tecnológicas aplicadas a la educación, ponemos a su disposición este repositorio digital; 
en donde podrá consultar el Fondo bibliográfico del CEDEC-Biblioteca matriz, consultar 
material pedagógico de nuestras capacitaciones, enlaces recomendados para visitar 
bibliotecas virtuales de calidad hasta la posibilidad de subir a la web sus propias 
creaciones literarias y compartir con el mundo su talento. 
Connotación Gerencial 
A nivel socio cultural se puede establecer que el nivel educativo de la población representa una 
amenaza para la biblioteca, pues todavía no se logra el óptimo de alfabetización de la población, 
lo que puede influenciar en la utilización de los servicios de la biblioteca. 
3.1.2 Análisis del Microambiente 
 
En el análisis del microambiente se analizará varios aspectos importantes que forman parte del 
entorno en el que se desenvuelve la Biblioteca General como son: los usuarios, proveedores, 
competencia, y servicios sustitutos. 
 
3.1.2.1 Usuarios de la Biblioteca General 
 
Son aquellas personas, grupos, organizaciones, e instituciones a los que se ofrece un bien y/o 
servicio, que en este caso consiste en un servicio de material de información. Los usuarios 
actuales de la Biblioteca General corresponden a los: 
 Estudiantes universitarios de la Universidad Central del Ecuador 
 Estudiantes universitarios de las Universidades Privadas 
 Estudiantes de colegios y escuelas 
 Personas de instituciones públicas y privadas 




Para conocer la percepción de los actuales usuarios de la biblioteca se ha considerado oportuno 
realizar una encuesta, pues en la actualidad, la Biblioteca General no dispone de modelos 
teóricos-metodológicos  para realizar estudios de usuario, que permita evaluar sus servicios e 
identificar las necesidades de información y expectativas de los clientes, con la finalidad de 
planificar los servicios que  brinda. 
Para seleccionar la muestra objeto de estudio, se ha considerado utilizar como tal al universo de 
personas que laboran en la biblioteca y sus usuarios,  debido a que reúnen las condiciones 
necesarias para convertirse en informantes de calidad. 
Este cuestionario cuenta con 19 ítems distribuidos en  el conocimiento de las necesidades de 
información y el grado de satisfacción obtenido, saber los motivos, actitudes, valores y deseo 
acerca de los bibliotecarios, se podrá evaluar la frecuencia del usuario como fuente de 
información de la biblioteca y detectar problemas para adecuar los servicios o realizar cambios. 
En este caso y considerando el control de ingreso de la dependencia se calcula el tamaño de la 
muestra a una población de 2000 usuarios tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
N = 2000 usuarios 
Z = 90% el nivel de confianza 
p = 0.50 porción de éxitos (probabilidad de que el evento ocurra) 
q = 1 - p 
e2 =  7% (margen de error considerado entre el 1 y 8%) 
 
Fórmula: 
        N  x  Z
2  
x  p  x  q    
                 n=                 e
2
 (N -1) + Z
2








N = Tamaño de la población 
z
2     
Nivel de confianza (90%)  
 e
2   
 Error muestral  
P    Ocurrencia del éxito  
Q   Complemento de P  
Entonces: 
   n=   2000 (0,90) (0,5) (1-0.5) 
    (0.07%)
2
 (2000-1)+ (0,95) 
2
 (0,5) (1-0.5) 
 
   n=  130.122    ~      130 
En base al cálculo realizado, el cuestionario se aplicó  los 130 usuarios de la Biblioteca General. 
 
Resultados Obtenidos de la Encuestas Realizadas a los Usuarios de la Biblioteca General 
 
Pregunta 1: Indique la frecuencia con que asiste usted a la Biblioteca General. 















       FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 





De los usuarios encuestados, 55%  responde que asiste varias veces a la semana esto quiere decir 
que si existe una alta frecuencia que asisten a la biblioteca estos nos da una  Oportunidad, en 
cambio el 25%  opina que visita una vez al mes, en cambio el 16% visita una vez por semana y el 
2% menos de una semana y asisten a la biblioteca rara vez. 
 
Pregunta 2: Indique que tipo de usurario es: 















FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 




De los encuestados el 85% son universitarios, se tiene un gran número y se constituye una 
Oportunidad, en cambio el 75% son Investigadores, pero el 3% son postgrado y particulares, el 
2%  son los profesores, existe un gran número, y diferentes tipos de usuarios en los cuales se 








Pregunta 3: Le parece adecuado el horario de atención de la Biblioteca General 













FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 




El 95% de los usuarios encuestados opinan que si es adecuado el horario que se atiende en la 
Biblioteca General ya que está acorde a los horarios de clases de las facultades, esto nos da una 
Oportunidad, el 5% piensan que nos es adecuado el horario. 
 
Pregunta 4: Indique que tipos de servicios utiliza en la Biblioteca General 














FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 





El 33% de los usuarios opina que el servicio que más ocupan es el internet, es considerada una 
Debilidad ya que el  31% ocupan el servicio de préstamo de libros se debe mejorar el servicio de 
préstamo de libros,  y no el del internet, en cambio el 20% utilizan el servicio de sala de lectura 
para realizar deberes, y los demás servicios ocupan en un 3% ya que no lo utilizan por 
desconocimiento. 
 
Pregunta 5: ¿Cómo considera la calidad de los servicios que brinda la Biblioteca General? 
 














FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 




De los usuarios consultados, el 69% responde que los servicio que presta la Biblioteca General es 
bueno, mientras que el 25%  responde que el servicio es excelente y el 6% opina que el servicio 
el malo. El servicio que presta la biblioteca a los usuarios no está en su totalidad conformes  por 





Pregunta 6: ¿Qué fuentes documentales utiliza? 
 








FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 
  AUTOR: Christian Patiño 
Resultado: 
 
Según los resultados obtenidos en esta pregunta los usuarios responden que la fuente documental 
de información que más utilizan es el 44% en internet, el 42% opina que consulta en libros, en 
cambio el 6% los usuarios realizan su consulta en periódico y en revistas, y el 1% en tesis y otros 
documentos. Esto nos da una Amenaza ya que la consulta la realizan más en internet que en 
libros, porque encuentra información más actualizada en ella. 
Pregunta 7: ¿Cómo considera el nivel de actualización de los fondos bibliográficos (libros) 
en la Biblioteca General? 









FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 






La mayoría de los encuestados opinan que el fondo bibliográfico de la Biblioteca General no 
están actualizados el 68%  y en cambio el 32% dicen que si están actualizados esto nos indica una 
Debilidad ya que no se cuenta con libros actualizados y los usuarios recurrirán al internet por 
información actual. 
 
Pregunta 8: El internet en la Biblioteca General  uso como medio de: 
 
Gráfico 8: Utilización de internet como medio  











FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 
AUTOR: Christian Patiño 
 
Resultado: 
El 42% de los encuestadores, opinan que en la Biblioteca General el internet lo utilizan para 
consultar, el 33% usan como medio de trabajo en Word, Excel y otros programas, un 17% nos 
indica que lo utilizan como medio de comunicación, en Hotmail, yahoo o el facebook y un 8% 
para el entrenamiento dándonos una Oportunidad pero no existe una totalidad de los usuarios que 






Pregunta 9: La biblioteca virtual satisface mis necesidades de información. 
 







FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 
AUTOR: Christian Patiño 
Resultado: 
 
Según los encuestados opinan que el 20% la biblioteca virtual siempre satisface sus necesidades 
de información, en cambio el 68% dice que a veces satisface la información, y el 12% la 
biblioteca virtual nunca consiguen información en la biblioteca virtual esto nos da como resultado 
una Amenaza, en el cual, orientar y guiar en la búsqueda de las bases virtuales, que  satisfaga de 
información a los usuarios 
 
Pregunta 10: ¿Que servicios considera usted  que se debería implementarse en esta 
biblioteca? 
 Mejora la infraestructura, y actualizar las colecciones bibliográficas 
 Que se  implemente el préstamo de libros a domicilio, y el servicio de impresiones 
 Se instale cubículos grupales e individuales 








Pregunta 11: ¿Cree usted que en la Biblioteca General dispone de una colección 
bibliográfica (Libros), apropiado para todas las aéreas de conocimiento? 







FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 
AUTOR: Christian Patiño 
 
Resultado: 
De los encuestados, el 58% manifiestan que la Biblioteca General dispone de una colección de 
libros, apropiada para todas las áreas del conocimiento, dándonos una Oportunidad,  y el 42% 
dice que las colecciones bibliográficas son inadecuadas. Se debe adquirir más libros y aumentar 
las colecciones en todas las áreas del conocimiento. 
 
Pregunta 12: Para localizar la información recurro a los: 








FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 




El 55% realiza la busque de los libros en los catálogos virtuales, en cambio el 42% opina que 
utiliza los ficheros manuales, y el otro 3%  dice que realiza la consulta directamente al personal 
bibliotecario. Casi la mayoría de los encuestados ya realizan la busque de los libros utilizando en 
nuevo servicio de búsqueda en el catalogo virtual dándonos una Oportunidad, se debe mejorar 
este servicio ya que se solicitan un programa más fácil y amigable 
 
Pregunta 13: ¿El material que me prestan en la Biblioteca General está en buen estado? 









FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 




De los encuetados, el 67% el material que se presta a los usuarios en la biblioteca están en buen 
estado, nos da una Oportunidad, y el 33% opinan que no están los libros en buen estado. Por el 








Pregunta 14: Las instalaciones de la Biblioteca General son: 












FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 
AUTOR: Christian Patiño 
Resultado: 
 
El 68% de los encuestados dicen que las instalaciones de la Biblioteca General son buenas, el 
31%  opinan que son muy buenas, esto es considerado como una Oportunidad, y el 1% las 
instalaciones son malas. Se debe dar mantenimiento cada año y se está construyendo una nueva 
infraestructura para la Biblioteca General. 
 
Pregunta 15: El mobiliario de la Biblioteca adecuado: 
 







FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 







Según los resultados obtenidos en esta pregunta los encuestados piensan que el mobiliario de la 
Biblioteca General es adecuado, y el 23% piensa que no son adecuados los mobiliarios, esto es 
una Oportunidad, ya que son buenos y espaciosos 
 
Pregunta 16: ¿Que debería mejorar de las instalaciones de la Biblioteca General, indique 
tres? 
 El personal de la Biblioteca, sea más amable y cordial 
 La forma del préstamo de libros sea más sencilla  
 Personal de seguridad en la entrada, iluminación  
 Que exista el servicio de estantería abierta y mobiliario más cómodo 
 Se instale un salón de jugos para los estudiantes 
 
Pregunta 17: ¿Cómo califica la atención del personal de la Biblioteca General? 















FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 










El 52%  de los encuestados califica la atención del personal de la Biblioteca General es adecuado, 
el 16% piensa que es muy adecuado, el 10% y 9% opina de el personal es impaciente y 
demoroso, el 8% es oportuno y el 2% y 3%  es inadecuado y erróneo, esto nos da una Amenaza 
en la cual se debe mejora datándolos de capacitación a todo el personal en atención al cliente  
 
Pregunta 18: ¿Qué recomienda para  la Biblioteca General U.C.E, brinde servicios con 
calidad?  
 
 Contar con un sistema de búsqueda más fácil y amigable para los estudiantes 
 Automatizar los libros y el préstamo sea a domicilio 
 El personal sea más amigable flexible y tenga mejor de conocimiento. 
 Que al personal se les capacite sobre atención al público. 
 
3.1.2.2   Proveedores de la Biblioteca General:  
 
En la Universidad Central del Ecuador, cuenta con el departamento de Proveeduría quien se 
encarga de comprar y de suministrar los materiales a través del portal  web de compras públicas a 
toda la universidad y a la Biblioteca General.  
 
Uno de nuestros proveedores en bases de datos multidisciplinarias que es la Hemeroteca Virtual 
es el SENESCYT. Mediante convenio con las universidades del Ecuador es las que brinda este 








3.1.2.3   Competencia de la Biblioteca General 
 
 La Biblioteca General tiene competencias internas como externas que son:  
 
a) Competencia Interna 
Bibliotecas de las  Facultades de la Universidad  Central del Ecuador y los centros  que dan un 
total de 20. 
 
b) Competencia Externas 
 Bibliotecas de las Universidades de Quito y del país 
 Bibliotecas Públicas 
 Bibliotecas Privadas 
 
3.1.2.4  Servicios Sustitutos 
 
En relación a los servicios sustitutos del servicio que actualmente ofrece la Biblioteca General se 
tiene que el principal sustituto es el Internet y las Bibliotecas Virtuales, pues hoy en día con las 
innovaciones tecnológicas, son varias las opciones a las que pueden acudir las personas cuando se 
requiere de información bibliográfica, sin necesidad de trasladarse hasta las instalaciones de una 
biblioteca. 
 
3.1.3 Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos) 
 
La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar 
información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 






1. Se realizara un listo de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 
auditoría interna. Se usa entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto 
OPORTUNIDADES como AMENAZAS. Se debe de ser lo más  especifico posible y 
usar porcentajes, razones y cifras comparativas. 
 
2.  Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de 
los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo 
para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que el factor clave represente 
una fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán mas en 
el desempeño del a organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los 
pesos debe de sumar1.0. 
 
3. Se Asignara una calificación de 1 al 4 a cada uno de los factores determinantes para el 
éxito con el objeto de indicar si la estrategia presentes de la empresa están respondiendo 
con eficiencia al factor donde:  
 Una respuesta superior, oportunidad  (calificación = 4), 
 Una respuesta superior  a la media, oportunidad (calificación = 3),  
 Una respuesta media amenaza (calificación =2) o  
 Una respuesta mala amenaza (calificación = 1).  
Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se 
refieren a la industria. 
 
4.  Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar 
una calificación ponderada para cada variable. 
 
5.  Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado 
de la organización entera. 
 
Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la matriz 
EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado 
más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5.  
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Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera excelente 
a las oportunidades y amenazas existentes en su organización. En otras palabras, las estrategias 
de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los 
posibles efectos negativos de las amenazas externas.  
 
Cuadro 4: Matriz EFE 
OPORTUNIDADES PESO CALIF. POND. 
O1 Consorcio de redes 0,08 3 0,24 
O2 Incorporación de personal nuevo 0,06 3 0,18 
O3 Normas y Leyes claras establecidas en 
forma clara por parte del Gobierno 
0,07 4 0,28 
O4 Auge de conocimiento en la gestión 
bibliotecología 
0,08 4 0,32 
O5 Evolución permanente de la tecnología en 
sistemas informacionales 
0,10 4 0,40 
O6 Alta valoración biblioteca por parte de 
profesores e investigadores 
0,09 3 0,27 
O7 Construcción de nuevo edificio para la 
Biblioteca General 
0,07 3 0,21 
AMENAZAS       
A1 Poco apoyo del Gobierno a la Universidad 0,07 2 0,14 
A2 Falta de apoyo tecnológico en servicios 
informacionales 
0,07 1 0,07 
A3 Inestabilidad en el Gobierno por las 
Políticas 
0,06 2 0,12 
A4 Fuga de conocimiento intelectual a otros 
países 
0,09 1 0,09 
A6 Falta de comunicación con el cliente 
externo 
0,09 1 0,09 
A7 Mala imagen dentro  y fuera de la 
universidad 
0,07 2 0,14 
    1,00   2,55 
 AUTOR: Christian Patiño 
 
El puntaje obtenido en la matriz indica que aunque llega a sobrepasar el promedio de 2.5 puntos, 
la Biblioteca General no se encuentra aprovechando adecuadamente las oportunidades, y no  
dispone de estrategias para eliminar las amenazas, por lo que es necesario que se lleve a cabo una 






3.2. Contexto Interno Análisis de Factores  
 
El análisis interno, permite identificar las fortalezas y debilidades de la organización realizando 
un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta la 
organización, estos factores son: 
 
 Administración y Gestión de la Biblioteca General 
 La Administración de Recursos Administrativos y Financieros 
 Manejo de Procesos y Tecnologías que hace la Gestión de Biblioteca 
 
 
3.2.1 Recursos Financieros  
 
a) Distribución de los Recursos en las Universidades 
 
Según la Ley de Educación Superior en el “Art. 24.- Distribución de los Recursos.- Los 
recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las universidades, escuelas 
politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 
conservatorios superiores públicos y particulares que reciban rentas y asignaciones del Estado, se 
distribuirán con base a criterios de calidad, eficiencia, equidad, justicia y excelencia académica, 
que entre otros parámetros prevalecerán los siguientes: 
 
a) Número de estudiantes y costo por carrera y nivel; 
b) Número, dedicación, título y experiencia docente en función de las evaluaciones   
     pertinentes; 
c) Clasificación académica y tipología de instituciones, carreras y programas; 
d) Eficiencia en docencia e investigación y relación con el desarrollo nacional y regional; 
e) Eficiencia terminal; y, 




Los porcentajes correspondientes a cada parámetro de distribución se establecerán en el 
respectivo reglamento, y tendrán en cuenta: los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un 
sistema de incentivos orientados a la excelencia académica, y el mejoramiento de la formación de 
las plantas de profesores e investigadores, el tipo de carrera, fomenta a la investigación, la 




b) Presupuesto para la Biblioteca General 
 
Una de las labores administrativas más críticas y decisivas para los directores de biblioteca es 
solicitar, justificar y conseguir los fondos necesarios para el funcionamiento de la institución, 
dicha labor constituye, esencialmente un desafío administrativo, y el fracaso de muchos 
directores, en este renglón del servicio debe achacarse a su poca pericia para exponer con 
claridad y convicción las necesidades financieras de la biblioteca y sostener las demandas con 
firmeza y persuasión hasta conseguir que sean satisfechas. 
 
Aquí se analiza el diagnostico interno de la Biblioteca General de los recursos financieros y 
administrativos, que son aspectos de lucha por un satisfactorio apoyo financiero y administrativo 
para el funcionamiento de la biblioteca, que al igual que otras bibliotecas de las facultades tienen  
asignado un presupuesto para cubrir sus necesidades. 
 
Para garantizar que la Biblioteca General, recibe los recursos económicos de la Universidad 
Central del Ecuador, es importante tener en cuenta los siguientes puntos: 
 
 Comprender el proceso de elaboración del presupuesto de la universidad 
 Estar pendiente del calendario presupuestario 
 Saber quiénes forman parte de la plantilla a cargo 
 Asegurarse de que se han identificado las necesidades de la biblioteca 
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La Biblioteca General no cuenta con un rubro específico, ya que está incluido en el Presupuesto 
General de la Universidad Central del Ecuador; el director de la Biblioteca es el encargado de 
realizar cada año el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras (PAC), donde se 
describe las necesidades, de recursos físico o materiales, recursos financieros, recursos humanos 
y recursos mercadológicos, para la realización  de las actividades siguientes: 
 
 Cursos de capacitación para el personal 
 Equipo tecnológico y sistemas informáticos 
 Libros y biblioteca virtual 
 Mantenimiento de maquinaria y equipos  
 Difusión de información  
 Materiales de oficina y aseo 
 Material para taller de conservación y preservación del área histórica 
 
3.2.2 Recursos Físicos y Materiales 
 
a) Infraestructura Edificio 
 
La edificación que ocupa actualmente la Biblioteca General, representa una propiedad importante 
y valiosa, cuya conservación y cuidado implica una responsabilidad administrativa que el director 
no puede eludir. Un edificio bien cuidado, que se mantiene siempre limpio y en buen estado, 
contribuye  enormemente a atraer lectores y posibilita la realización de un servicio bibliotecario 
satisfactorio. 
 
La Biblioteca General cuenta con un área de construcción de 320 m2 que está dividida en tres 
pisos, subsuelo, sala de lectura, área administrativa,  y en  las que están conformadas por los 
siguientes departamentos: 
 
 Departamento Administrativo 
 Departamento de Inventario 
 Departamento de Procesos Técnicos 
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 Departamento de Circulación 
 Departamento  de Informática 
 Departamento Histórica 
 Departamento de Preservación y conservación 
 
El espacio físico en la biblioteca es insuficiente, cuenta con 6 cubículos de trabajo 3 escritorios 
administrativos; en la sala de lectura cuenta con un espacio de 180m2, y tiene 50 mesas, con 184 
sillas,  4 ficheros manuales;  los usuarios utilizan la sala para realizar consultas en textos, realizar 
deberes, trabajos individuales  o grupales, consultas por internet y el resto de espacio está 
ocupado por 320 estantes de libros. La biblioteca tiene un gran número de estudiantes y la 
capacidad de la misma no cubre la demanda de la misma. 
 
b) Colección Bibliográfica (libros) 
 
El fondo documental actualmente está diversificado en dos tipos  del saber, el fondo internacional 
y el fondo nacional, que suman 58.000 títulos con sus respectivos ejemplares, de los cuales 
17.000 corresponde a autores nacionales u obras que se refieren al Ecuador, 15.672 es el fondo 
internacional, 22.128 forman la colección histórica antigua importante dentro del contexto 
patrimonial del país, 2.700 tesis de pre-grado, 500 fuentes documentales relativos a trabajos 
académicos. 
En la Biblioteca General no se ha empleado un adecuado plan de desarrollo de colecciones, local 
ni virtual, de acuerdo a las exigencias del usuario, ni se ha realizado un expurgo técnico de la 
información, que en base a sus resultados permita realizar un plan de adquisición, cabe 
mencionar que el último expurgo realizado en esta biblioteca fue en el año 1998, hace 13 años 
atrás. 
El fondo bibliográfico de la Biblioteca  General es bastante obsoleto, no responde a las 
necesidades de nuestros usuarios, en cinco años pasaría a ser una biblioteca de información 
Histórica y pasiva, la colección de circulación oscila entre 1966, (45 años de caducidad) existe un 
porcentaje reducido de información actualizada. 
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De las 2.560 unidades bibliográficas que han ingresado en estos dos últimos años por compra 
(207 libros) y por donación (1.561), únicamente han pasado 338 a servicios de usuarios, la 
diferencia se encuentra en diferentes procesos, sin cumplir con normas de control interno de 
recursos. 
c) Área Histórica 
El Área Histórica se encuentra ubicada a un lado de la Biblioteca General en un espacio del 
Teatro Universitario, el cual cuenta con 28.000 libros antiguos desde 1485 y 1970, entre ellos los  
denominados incunables, a los libros impresos antes del 1501y esta área está dividida en tres 
salas por orden numérico registrados por el departamento de control de bienes, sin embargo han 
sufrido varios siniestros como deterioro, destrucción y contaminación, de los  mismos, esto 
ocurre por  falta de políticas en preservación y conservación  en caso de siniestros. 
 
3.2.3 Tecnología Incorporada 
 
3.2.3.1 Equipo de Computación  
 
Para la realización de las funciones, tareas y actividades diarias el personal de la Biblioteca 
General cuenta con 9 computadoras para el uso administrativo, cuatro impresoras un escáner, un 
U.P.S., tres computadoras que se utiliza como servidores de red y una copiadora;  para el servicio 
de préstamo de internet existen 22 computadoras y cuatro computadoras para la consulta de los 
catálogos digitales. 
 
3.2.3.2  Sistema Operativo de la Biblioteca General 
 
La Biblioteca General contaba con una base de datos en red, estructurada organizada 
sistemáticamente, con los sistemas universales bibliotecológicos y documentales, los que 
permitían la localización eficaz de cualquier fuente documental inmersa en el sistema, 
automatizado con el sistema CDS-MICRO ISIS  con la metodología LILACS, con 54.000 
registros, que permitían el ingreso de la información por campos, búsquedas centralizadas, 
control integral interno y ubicación precisas por registro de números de alta y por cualquier otro 
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campo, el mismo que permitía entregar  servicios de base obligatorios y periféricos no 
obligatorios en forma rápida y eficaz, a través de sus diferentes bases de datos: ANUC, ARHI, 
UCE, BETEM, INVENT y USUAR. 
 
3.2.3.3 Sistema Operativo Implementado 
 
El programa utilizado en los equipos personales de los funcionarios del departamento de procesos 
técnicos de la Biblioteca General es el ISIS 3.1, la base de datos U.C.E, que contienen 14 bases 
de datos, ninguna de éstas están en red,  bajo la metodología CEPAL, no se puede configurar para 
trabajar en red, con las bibliotecas de la universidad ya que no es compatible este programa para 
plataformas de Bibliotecas Universitarias, lo que ha perjudicado el avance tecnológico de la 
Biblioteca General y los servicios informacionales, poniendo en alto riesgo el futuro de 
compatibilidad e inserción a otras redes universitarias. 
 
Este Sistema ISIS 3.1 con metodología CEPAL, para efecto de administración, control y custodia  
de los recursos es totalmente perjudicial ya que es una sistema desactualizado, debido a que se 
ingresa los títulos de los libros que mantenían ejemplares en un solo registro, sin estimar la  
condición individual de cada uno de ellos, por lo que esta base no contribuye para cruzar 
información de carácter técnico ni administrativo de control interno de recursos y servicios. 
 
3.2.3.4  Catálogos OPAC 
 
El catálogo automatizado (también llamado OPAC), es la aplicación que permite conocer los 
recursos documentales de la U.C.E., saber su localización dentro de la biblioteca y su estado, es 
decir, si están disponibles, prestados, en adquisición, que el personal de la biblioteca como el 
público tienen acceso a él en varias terminales dentro de la biblioteca o desde el hogar vía 
Internet etc. 
 
La Biblioteca General no tiene CATÁLOGOS OPAC, a través de la Web, únicamente OPAC a 
través de la (Intranet) con 2.240 registros de la base de datos en metodología CEPAL y esto en 
depuración a concluirse en cuatro años si se mantiene esta metodología antigua. 
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3.2.3.5  Repositorios Digitales 
 
El Repositorio Digital es un depósito de documentos digitales, cuyo objetivo es organizar, 
archivar, presentar y difundir en modo de acceso abierto la producción intelectual resultante de la 
actividad académica e investigadora de la comunidad universitaria. 
 
 Repositorio académico, que reúne los documentos resultantes de la actividad 
académica de los miembros de la U.C.E, en concreto los proyectos fin de carrera, 
grado o máster, y materiales docentes y objetos de aprendizaje 
 Repositorio de investigación, que reúne los documentos resultantes de la actividad 
investigadora de los miembros de la U.C.E, tales como tesis, informes, artículos de 
revistas, ponencias a congresos, posters  
 Revistas editadas por la U.C.E, 
 Repositorio Institucional, reúne los documentos resultantes de la actividad 
institucional: discursos, memorias, oferta tecnológica y otras actividades como 
concursos y premios 
 Polimedia, es un repositorio de contenidos multimedia de apoyo a la docencia 
presencial. 
 
En la página de la Universidad ninguna Biblioteca de las Facultades y la Biblioteca General se 
encuentra alimentada de las menorías Institucionales, únicamente se visualiza 10 registros los que 
fueron ingresados como práctica en un curso, en el programa MANDARÍN. 
 
3.2.3.6  Bases de Datos Remotas  
 
La biblioteca virtual únicamente constituye las Bases Remotas, de los paquetes ofertados por 
SENESCYT, convenio que se mantiene desde el año 2005, los contenidos de los paquetes 
adquiridos en gran parte están en idioma inglés, factor que no contribuye al uso de esta base, lo 
que se superaría con la exigencia de la suficiencia en idioma inglés de los usuarios; y no sé ha 




Se ha permitido al usuario, el uso irracional del internet para el acceso al Google, Facebook, 
Wikipedia, correo Hotmail, Yahoo, etc., desvirtuando el sentido de lo que constituye el uso de 
una Biblioteca Virtual con información de bases remotas científicas un altísimo costo para la 
universidad  
 
3.2.4 Gestión Administrativa 
 
Dentro de la Gestión Administrativa se tienen los siguientes puntos: 
 
3.2.4.1  Personal de la Biblioteca General 
 
La Biblioteca General contaba con una planta de talento humano de 17 servidores (as), entre los 
que se encontraba, personal multidisciplinario profesional y no profesional capacitado 
administrativamente, operativo técnico y de servicios, indispensable para su adecuado 
funcionamiento. 
 
La Biblioteca General cuenta con un personal multidisciplinario que es: 
 
 Una Director 
 Una secretaria 
 Un Guardalmacén 
 Dos Técnicos bibliotecarios 
 Tres Ayudantes Bibliotecarios 2 
 Tres Ayudantes Bibliotecarios 1 
 Un Auxiliar Bibliotecario 1 
 Un Auxiliar Bibliotecario 2 
 Un Curador 




La Biblioteca General cuenta con 7 servidores; 2 Ingenieros informáticos en Sistemas, 3 técnicos 
bibliotecarios y 2 conserjes, esto se dio por la culminación de los contratos de los 2 ingenieros y 
los 3 técnicos bibliotecarios por cambios administrativos de la dirección. 
 
Además, la planta funcional debe tener el tamaño adecuado para generar una oferta de productos 
y servicios de información acorde a las necesidades de sus usuarios y realizar las operaciones 
necesarias para asegurar con efectividad sus servicios, calculando el número de usuarios 
potenciales, servicios, programas, volúmenes de recursos de información locales y virtuales, la 
distribución física de las instalaciones requieren mantenimiento diario, horario de atención de 
lunes a sábado y la complejidad en los procesos de automatización, administración y operación 
de búsqueda, sistemas y equipo. 
 
La biblioteca no cuenta con personal que realice las actividades de un guardalmacén, que se haga 
responsable de los bienes de la Biblioteca General de la Universidad Central, esto debido a  que 
la dirección tomó la decisión de que un funcionario de la biblioteca se haga cargo y realice las 
funciones de guardalmacén sin tener conocimiento en el control de los activos fijos y bienes de 
larga duración. La biblioteca requiere contratar un profesional para que se haga cargo de los 
bienes patrimoniales que tenga las funciones de restauración y conservación de los libros. 
 
La Biblioteca General actualmente mantiene una insuficiencia en términos de talento humano, 
puesto que se encuentran desactualizados en el manejo de la biblioteca, además que no se les ha 
dado una capacitación constante; asimismo el personal se encuentra desmotivado siendo 
necesario potencializar sus capacidades, talentos, aptitudes, destrezas, dándoles confianza y 
empoderamiento para el desarrollo de sus funciones, especialmente salvaguardando el aspecto 
psicológico que han sido afectados. 
 
3.2.5 Planificación, Organización, Control y Evaluación de la Gestión Administrativa 
La dirección de la biblioteca realiza cada año un Plan Operativo Anual en base a las actividades 
que se debe realizar permanentemente,  sin embargo este plan no es conocido por el personal y 
distribuido a los funcionarios para conocer las metas y los objetivos. 
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No se realiza una planeación de las actividades, pues el personal no conoce a profundidad las 
funciones y responsabilidades de sus puestos de trabajo. 
Para poder evaluar la situación administrativa de la Biblioteca General se ha visto conveniente 
realizar una encuesta para el personal administrativo de manera que se pueda conocer la 
percepción que se tiene de la forma en la que funciona la biblioteca. 
 
Resultados Obtenidos de las Encuestas Realizadas a los Funcionarios de la Biblioteca 
Genera de la Universidad Central del Ecuador. 
 
Se realizaron varias preguntas enfocadas a determinar la forma en la que los funcionarios de la 
Biblioteca General están percibiendo su lugar de trabajo, además de conocer las recomendaciones 
y sugerencias que tienen estas personas para el mejoramiento a la Bilioteca. 
 
Pregunta 1: Conoce usted si  la Biblioteca General aplica algún tipo de planificación 
 











FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 









De los encuestados, el  29% manifiesta conocer  sobre la práctica de una planificación que es el  
POA dentro de la organización. En cambio el 71% restante responde que no se aplica o que no 
están al tanto de la misma, por ende se considera una Debilidad Alta ya que sin planeación no se 
puede tener una dirección hacia los fines. 
 
Pregunta 2: Describa los siguientes enunciados acerca de la  Biblioteca General 
 
El 75% de los encuestados  describen  la  Misión, Visión y Objetivos según sus criterios pero no 
desarrollan los de la Biblioteca General y el 25%  manifiesta no conoce. Esto constituye una 
Debilidad, porque la Misión, Visión  y los objetivos deben ser difundidos y conocidos por todos 
los funcionarios de la Biblioteca General, realizar su trabajo únicamente para cumplir un horario 
y una rutina diaria esperando terminar  la jornada laboral 
 
Pregunta 3: La Biblioteca General bajo qué estructura organizacional ejecuta sus 
actividades: (respuesta única) 
 













FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 








El 63% de los encuestados dicen que está organizada la biblioteca por Funciones ya que los 
conocen y realizan sus actividades en base a ellos, el 25% manifiestan que está organizada por 
Procesos, en igual porcentaje dicen que está organizada por competencias y por órdenes, esto 
quiere decir que los funcionarios de la Biblioteca General no están claros, como está organizada y 
el resultado es una Debilidad Alta   
 
Pregunta 4: La evaluación del desempeño que se aplica al personal de la Biblioteca General 
es el adecuado. Si su respuesta es (b)  ¿Qué tipo de evaluación recomendaría? 
 












FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 




En esta pregunta el 69% de los encuestados respondieron que es inadecuada la aplicación de la 
evaluación del desempeño, en la biblioteca  realiza de acuerdo a los informes mensuales de 
actividades y estadísticos, que no son reales, en cambio el 31% dice que si es adecuado la 
evaluación que se realiza. Esto nos da el resultado de una Debilidad Alta. 
Según los encuestados, se recomienda la evaluación psicológica ya que se estudiaría y se 
calificaría el potencial del trabajo y serviría a futuro. 
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Pregunta 5: ¿Cómo considera  la infraestructura tecnológica que se utiliza en la Biblioteca 
General? 









FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 




El 93% de los encuestados respondieron que la infraestructura tecnológica no está de acuerdo a 
los avances tecnológicos, ya que no se cuenta con un portal apropiado en la página web, por ende 
no se cuenta con una red interna, por su parte, el 7%  contesta que si tiene una infraestructura 
adecuada en la Biblioteca General. Por consiguiente el resultado es una Debilidad Alta. 
 
Pregunta 6: La Biblioteca General con qué tipo de documentos legales guías cuenta para la 
ejecución de sus actividades. 
 







FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 






El 52%  de los encuestadores dice conocer los diferentes documentos legales para realizar sus 
actividades como los manuales, reglamentos; con el 18% los instructivos, métodos el 13% y otros 
con el 4%  esto nos da como resultado una Fortaleza Alta 
Documentos legales que conoce el personal: 
 Manuales de procesamiento de datos 
 Manuales Bibliotecología 
 Clasificación Decimal Universal (C.D.U.) 
 Metodología C.E.P.A.L 
 Tesauros 
 Políticas de préstamo usuario 
 
Pregunta 7: El sistema WINISIS-CEPAL utilizado por la Biblioteca General cuenta con las 
características apropiadas para la automatización de la información. Si su respuesta es (no)  
 
¿Cuál sistema recomendaría utilizar? 
 










FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 









En esta pregunta el 93% de los encuestadores respondieron que el sistema WINISIS-CEPAL 
utilizado por la Biblioteca General no cuenta con las características apropiadas para la 
automatización de la información ya que es un sistema desactualizado y ya no se utiliza en las 
Bibliotecas Universitarias, el 7% dice que si es adecuado el sistema que utiliza la Biblioteca 
General. 
 Por consiguiente el resultado es una Debilidad Alta. 
Recomiendan utilizar estos sistemas: 
 
 MAC 21 
 Mandarín 




Pregunta 8: La Biblioteca General realiza un presupuesto anual acorde a las necesidades 
que demanda el departamento. 
 









FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 






Se considera una Debilidad Alta, ya que el 64% de encuestadores contestaron que no existe un 
presupuesto adecuado a la demanda del departamento. Quien elabora el presupuesto para la 
Biblioteca General es la dirección en base a las necesidades que cree necesarias. 
Pregunta 9: Considera usted que las funciones, actividades, tareas y responsabilidades, de 
cada funcionario dentro de la Biblioteca General están asignadas adecuadamente. 
 Si su respuesta es (SI) describa las funciones, y si su respuesta es (NO)  indique porque. 
 











FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 
AUTOR: Christian Patiño 
 
Resultado: 
De los encuestados, el 86%, manifiesta que las funciones, actividades, tareas y responsabilidades 
de cada funcionario no están bien asignadas, esto constituye el una Debilidad Alta y el 14% si eta 
de acuerdo;  los efectos puede ser la duplicación u omisión de funciones y responsabilidades, las 









Pregunta 10: La Biblioteca General cuenta con el personal adecuado (competencia y 
cantidad), para el desarrollo eficaz de las actividades y servicios prestados.  










    
FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 
AUTOR: Christian Patiño 
 
Resultados: 
El 93% manifiesta que en la biblioteca general no cuenta con el personal adecuado en 
competencia y cantidad para el desarrollo eficaz de las actividades  esto constituye una Debilidad 
Alta.  
Porque:  
 No cuenta con el número de empleados para las funciones de acuerdo a la demanda de 
los usuarios 
 Se necesita más personal en todas las aéreas 










Pregunta 11: Cada qué tiempo recibe capacitación para el desarrollo de sus actividades, y 
que cursos  desearía recibir en la Biblioteca General 
 













FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 
AUTOR: Christian Patiño 
Resultados: 
De los encuestados el 29%  dice que ha recibido capacitación solo cuando ingresó a trabajar, el 
14% manifiesta que solo han recibido cada 3 y 6 meses y el 43% nunca ha recibido una 
capacitación permanente para el desempeño de las funciones esto nos da una Debilidad Alta.  
 
Recomiendan recibir estos cursos. 
 Ofimática 
 Actualización en la clasificación decimal universal 
 Formato MAR 21 
 Ingles 
 Bibliotecología 
 Educación de usuarios 
 Sistema automáticos de bibliotecología 
 Bases de datos remotas 
 Relaciones humanas 




Pregunta 12: A su criterio como es la comunicación entre la dirección y sus funcionarios 
 












FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 
AUTOR: Christian Patiño 
Resultados: 
El 64% de los encuestados manifiestan que la comunicación entre la dirección y los funcionarios 
de la biblioteca es Mala, el 29% dice ser Buena, el 7% se inclina por una comunicación Regular. 
La falta de comunicación, es considerada como una Debilidad, puesto que no se logran coordinar 
las tareas que conduce a alcanzar los objetivos. 
 
Esto se debe a: 
 
 No toma en cuenta las ideas 
 Falta de compresión 
 Falta de reuniones con los funcionarios 
 Diálogo tranquilo 







Pregunta 13: Cómo describe al clima laboral dentro de la Biblioteca General 












FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 
AUTOR: Christian Patiño 
 
Resultados: 
El 36% en igual porcentaje de los encuestados dice que el clima laborar en la biblioteca en Buena 
y Regular, mientras que el 28%  se manifiesta que es malo. La inexistencia de motivación es una 
Debilidad.  
 
Dentro de la biblioteca se describe en clima laboral malo por: 
 División de compañeros por grupos, favorables a la dirección 
 Falta de motivación laboral 











Pregunta 14: Cómo calificaría a sus compañeros de trabajo 
 












FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 




Sobre el compañerismo se manifiesta un 31% por la opción de Amigables, Colaboradores y 
Egoístas, y un 7% otro como mal genios. Esto representa una Debilidad, ya que tiene que ver con 
la motivación, organización definición de funciones e incentivos dentro de la organización 
 
Pregunta 15: Identifique cuatro problemas que actualmente tiene la Biblioteca General 
 
 Falta de partida presupuestaria para la Biblioteca General 
 Infraestructura  inadecuada y  espacio insuficiente 
 Personal insuficiente. 
 Libros caducos y falta actualizar la colección bibliográfica 






Pregunta 16: Según su criterio que estilo de liderazgo se practica en la Biblioteca General. 











FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 




El 21% de los encuestados dicen experimentar un liderazgo unilateral, el 22% se manifiesta por 
democrático, el 57% dice percibir un liderazgo autoritario. Es una Debilidad Baja que el 
liderazgo sea percibido de distintas formas por los subordinados, puede entenderse como una 
desigualdad en el trato. 
 
Pregunta 17: ¿Existe algún tipo de motivación para el personal dentro de la Biblioteca 
General?, si no existe cual recomendaría aplicar. 
 











FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 




El personal encuestado considera que un 21% si tiene algún tipo de motivación dentro de la 
biblioteca, el 79% restante manifiesta que no existe ningún tipo de motivación dentro de la 
biblioteca. Se debe implementar planes de incentivos y mejorar las relaciones interpersonales. En  
la actualidad la empresa mantiene en ese sentido una Debilidad Alta. 
 
¿Cuál recomienda? 
 Ser justos con todo el personal. 
 Fomentar el formar profesionales y otorgar premios 
 
Pregunta 18: ¿Para qué considera usted importante introducir nuevas tecnologías en la 
Biblioteca General? 











FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 




El 38%  de los encuestados considera que es importante introducir nuevas tecnologías en la 
biblioteca para mejorar la productividad, el 31% dice para entregar bases de datos actualizadas, el 
21% opina para optimizar recursos, el 7% dice para tener catálogos actualizados y el 3% opima 
para tener información oportuna,  para la Biblioteca General 
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Pregunta 19: ¿Qué nivel de aceptación considera usted que tiene la Biblioteca General, 
entre las demás bibliotecas de la cuidad. 










FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 




El 43% considera que si existe una aceptación regular por parte de los clientes externos mientras 
que un 36% manifiesta que su aceptación es buena, el 14% opina que es mala y el 7% dice tener 
una aceptación excelente, esto demuestra que se debe mejorar la comunicación y las relaciones 
con las bibliotecas de la cuidad como la biblioteca más grande del país. 
 
Pregunta 20: Cree usted que en la Biblioteca General se debe implementar un Plan  
Estratégico para el mejoramiento en la gestión administrativa. 











FUENTE: BIBLIOTECA GENERAL U.C.E. 





El 100% de los encuestados opina que la Biblioteca General debe implementar un plan 
estratégico de mejoramiento, esto significa que su compromiso con la biblioteca sigue siendo 
fuerte 
 
De acuerdo con estos resultados se puede observar que la Biblioteca General en su gestión 
administrativa no se encuentra utilizando herramientas adecuadas de gestión, pues tiene muchas 
debilidades que requieren ser eliminadas mediante la implementación de nuevas estrategias que 
faciliten la administración de la biblioteca, tanto sus recursos financieros como sus recursos 
humanos y materiales. 
 
3.2.6 Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) 
 
Para realizar una auditoría interna de la administración estratégica consiste en constituir una 
matriz EFI. En este instrumento se formular las estrategias, resumiendo y valorando las 
FORTALEZAS y DEBILIDADES más importantes dentro de las áreas funcionales de la 
Biblioteca General y además se puede  identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.  
 
1. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno del 
os factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo 
para alcanzar el éxito de la empresa.  
 
Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, 
los factores que se consideren que repercutirán más en el desempeño de la organización 







2. Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el 
factor representa: 
 
 Una debilidad mayor (calificación = 1), 
 Una debilidad menor (calificación = 2),  
 Una fuerza menor (calificación = 3) o  
 Una fuerza mayor (calificación = 4).  
 
Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la 
industria. 
 
3. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para obtener una 
calificación ponderada para cada variable. 
 
4. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el total 
ponderado de la organización. 
 
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total ponderado puede 
ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5.  
 
Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles 
en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna 
fuerte. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados porque los pesos 










Cuadro 5: Matriz EFI 
FORTALEZAS PESO CALIF. POND. 
1 Importante magnitud volúmenes de colecciones 0,02 4 0,08 
2 Riqueza de colecciones antiguas de valoración histórico y 
patrimonial 
0,10 4 0,40 
3 Acceso a colecciones digitales (revistas, texto completos) 0,06 3 0,18 
4 Personal con importante experiencia especialmente en los 
servicios de consulta y préstamo 
0,03 3 0,09 
5 Reconocimiento y experiencia en la actividad 0,01 3 0,03 
6 Equipamiento informático aceptable cuantitativamente en 
centro de recursos multidisciplinarios 
0,05 4 0,20 
7 Organización flexible 0,02 3 0,06 
8 Importante grado de avance en la información de catálogos 
digitales 
0,07 4 0,28 
9 Edificio de la biblioteca estéticamente agradable  0,04 3 0,12 
DEBILIDADES       
1 Colecciones desactualizadas 0,08 1 0,08 
2 Carencia de valoración y políticas de preservación y 
conservación colecciones antiguas 
0,05 1 0,05 
3 Carencia de un programa de gestión de biblioteca que permita 
un manejo integrado de datos y procesos 
0,09 1 0,09 
4 Edificio poco funcional, saturación de colecciones y para el 
área del personal 
0,07 2 0,14 
5 Necesidad de capacitación del personal para nuevas funciones 
y servicios 
0,05 2 0,10 
6 Carencia de un plan estratégico 0,07 1 0,07 
7 Desconocimiento de la visión, misión y objetivos de la 
biblioteca 
0,02 1 0,02 
8 Desmotivación del personal y falta de compromiso 0,06 2 0,12 
9 Falta de comunicación con la dirección 0,04 2 0,08 
10 Falta de organización y coordinación de funciones y tareas 0,03 2 0,06 
11 Falta de personal en todas las áreas  0,02 1 0,02 
12 Falta de una partida presupuestaria para la Biblioteca General 0,02 2 0,04 
    1,00   2,31 
 Elaborado por: Christian Patiño 
 
De acuerdo al puntaje obtenido en esta matriz, se puede determinar que la Biblioteca tiene un 
puntaje por debajo del promedio, lo que significa que a nivel interno no se encuentra 
aprovechando sus fortalezas y tiene muchas debilidades que deben ser eliminadas, pues se 
requiere de una planificación estratégica adecuada que le permita mejorar la gestión 




3.3. Matriz de Aprovechabilidad 
 
El análisis de aprovechabilidad permite identificar la forma en que las fortalezas pueden permitir 
tomar las oportunidades del ambiente para beneficio de los procesos de la Biblioteca. 
Es una matriz que correlaciona los factores positivos tanto internos (fortalezas), como externos 
(oportunidades) entre sí; ponderándolos dependiendo su incidencia en la organización. 
Cuadro 6: Escala de Valoración 
INCIDENCIA PONDERACIÓN ESCALA 
ALTA 5 70% – 100% 
MEDIA 3 31% - 69% 
BAJA 1 0% - 30% 
                              
Cuadro 7: Matriz de Aprovechabilidad 









en forma clara 




en la gestión 
bibliotecología
Evolución 

















1 3 1 5 3 5 5 23 TERCERO
F2
Riqueza de colecciones 
antiguas de valoración 
histórico y cultural
1 1 3 1 3 5 3
17 SEXTO
F3
Acceso a colecciones 
digitales (revistas, texto 
completos)
5 3 1 5 5 5 5
29 PRIMERO
F4
Personal con importante 
experiencia especialmente 
en los servicios de consulta 
y préstamo




experiencia en la actividad




en centro de recursos 
multidisciplinarios
5 3 1 1 5 3 1
19 QUINTO
F7 Organización flexible 1 1 1 1 3 1 1 9 NOVENO
F8
Importante grado de avance 
en la información de 
catálogos digitales
3 3 1 5 5 5 3
25 SEGUNDO
F9
Edificio de la biblioteca 
estéticamente agradable 
1 1 1 1 1 1 5 11 OCTAVO
19 21 15 25 29 35 25





PRIORIDAD 169  
 
Elaborado por: Christian Patiño 
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Cuadro 8: Factores Clave 
TOTAL OPORTUNIDADES FORTALEZAS 
169 169/7 = 24 169/ 9 = 19 
 CONCLUSIÓN CONCLUSIÓN 
Las oportunidades clave serán aquellas 
que se encuentren sobre los 24 puntos 
Las fortalezas clave serán aquellas 
que se encuentren sobre los 19 
puntos 
 
Considerando los resultados, se tiene que la biblioteca debe aprovechar las siguientes 
oportunidades: 
O6: Alta valoración de la biblioteca por parte de profesores e investigadores 
O5: Evolución permanente de la tecnología en sistemas informacionales 
O4: Auge de conocimiento en la gestión bibliotecología 
O7: Construcción de nuevo edificio para la Biblioteca General 
 
En relación a las fortalezas clave que la biblioteca presenta son: 
 
F3: Acceso a colecciones digitales (revistas, texto completos) 
F8: Importante grado de avance en la información de catálogos digitales 
F1: Importante magnitud volúmenes de colecciones 
F4: Personal con importante experiencia especialmente en los servicios de consulta y préstamo 
F6: Equipamiento informático aceptable cuantitativamente en centro de recursos 
multidisciplinarios 
 
3.4. Matriz de Vulnerabilidad 
 
Esta matriz correlaciona los factores negativos tanto internos (debilidades), como externos 
(amenazas) entre sí; ponderándolos dependiendo su incidencia en la Biblioteca. 
 
Cuadro 9: Escala de Valoración 
INCIDENCIA PONDERACIÓN ESCALA 
ALTA 5 70% – 100% 
MEDIA 3 31% - 69% 




Cuadro 10: Matriz de Vulnerabilidad 
A1 A2 A3 A4 A5 A6
Poco apoyo 
del Gobierno






















 y fuera de la 
universidad
D1 Colecciones desactualizadas 5 3 1 3 1 1 14 DÉCIMO
D2
Carencia de valoración y políticas de 
preservación y conservación 
colecciones antiguas




Carencia de un programa de gestión 
de biblioteca que permita un manejo 
integrado de datos y procesos




Edificio poco funcional, saturación 
de colecciones y para el área del 
personal
3 5 1 1 3 1 14 NOVENO
D5
Necesidad de capacitación del 
personal para nuevas funciones y 
servicios
3 3 3 5 3 1 18 OCTAVO
D6 Carencia de un plan estratégico 3 5 3 3 5 1 20 PRIMERO
D7
Desconocimiento de la visión, misión 
y objetivos de la biblioteca
3 1 3 3 5 3 18 CUARTO
D8
Desmotivación del personal y falta 
de compromiso
3 1 5 5 3 1 18 QUINTO
D9
Falta de comunicación con la 
dirección
3 1 3 5 3 3 18 SEXTO
D10
Falta de organización y coordinación 
de funciones y tareas
3 1 3 5 5 3 20 SEGUNDO
D11 Falta de personal en todas las áreas 1 3 3 5 5 3 20 TERCERO
D12
Falta de una partida presupuestaria 
para la Biblioteca General
5 5 3 3 1 1 18 SÉPTIMO
38 38 30 42 36 20 204






Elaborado por: Christian Patiño 
Cuadro 11: Factores Clave 
TOTAL AMENAZAS DEBILIDADES 
204 204/6 = 34 204 / 12 = 17 
 CONCLUSIÓN CONCLUSIÓN 
Las amenazas clave serán aquellas que 
se encuentren sobre los 34 puntos 
Las debilidades clave serán aquellas 





De acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene que para la biblioteca las amenazas más 
importantes que debe prevenir son: 
 
A4: Fuga de conocimiento intelectual a otros países 
A1: Poco apoyo del Gobierno a la Universidad 
A2: Falta de apoyo tecnológico en servicios informacionales 
A5: Falta de comunicación con el cliente externo 
 
En relación a las debilidades que la Biblioteca General debe eliminar son: 
 
D6: Carencia de un plan estratégico 
D10: Falta de organización y coordinación de funciones y tareas 
D11: Falta de personal en todas las áreas 
D7: Desconocimiento de la visión, misión y objetivos de la biblioteca 
D8: Desmotivación del personal y falta de compromiso 
D9: Falta de comunicación con la dirección 
D12: Falta de una partida presupuestaria para la Biblioteca General 
D5: Necesidad de capacitación del personal para nuevas funciones y servicios 
 
3.5. Análisis F.O.D.A. 
 
Una vez que se ha podido priorizar todos los factores tanto internos como externos a través de la 
matrices utilizadas, se puede formular finalmente las estrategias que serían de vital importancia 
para mejorar la gestión administrativa de la Biblioteca General, por medio de la utilización de la 








Cuadro 12: Matriz Estratégica F.O.D.A. 
           











O6: Alta valoración biblioteca por parte 
de profesores e investigadores 
 
O5: Evolución permanente de la 
tecnología en sistemas informacionales 
 
O4: Auge de conocimiento en la gestión 
bibliotecología 
 
O7: Construcción de nuevo edificio 
para la Biblioteca General 
A4: Fuga de conocimiento intelectual a 
otros países 
 
A1: Poco apoyo del Gobierno a la 
Universidad 
 
A2: Falta de apoyo tecnológico en 
servicios informacionales 
 
A5: Falta de comunicación con el 
cliente externo 
FORTALEZAS OPCIONES OFENSIVAS: FO OPCIONES DEFENSIVAS: FA 
F3: Acceso a colecciones digitales 
(revistas, texto completos) 
 
F8: Importante grado de avance en 
la información de catálogos digitales 
 
F1: Importante magnitud volúmenes 
de colecciones 
 
F4: Personal con importante 
experiencia especialmente en los 
servicios de consulta y préstamo 
 
F6: Equipamiento informático 
aceptable cuantitativamente en 
centro de recursos 
multidisciplinarios 
F1, O6: Iniciar un Plan de mejora para 
la conservación, difusión y 
accesibilidad del patrimonio 
bibliográfico y documental de la 
Universidad 
 
F6, O5, O7: Elaboración de un plan de 
actuación en temas de seguridad, 
prevención, accesibilidad y 
mantenimiento de las infraestructuras 
bibliotecarias. 
 
F8, O4: Mejorar la calidad de los 
catálogos y bases de datos así como la 
interface de consulta 
F1, F3, A5: Desarrollar un plan de 
marketing que permita promocionar los 
servicios de la biblioteca general 
 
F8, A2: Establecer alianzas estratégicas 
con otras bibliotecas para mantener 
fondos bibliográficos virtuales amplios. 
 
DEBILIDADES OPCIONES ADAPTATIVAS: DO OPCIONES DE SOBREVIVENCIA: 
DA 
D6: Carencia de un plan estratégico 
 
D10: Falta de organización y 
coordinación de funciones y tareas 
 
D11: Falta de personal en todas las 
áreas 
 
D7: Desconocimiento de la visión, 
misión y objetivos de la biblioteca 
 
D8: Desmotivación del personal y 
falta de compromiso 
 
D9: Falta de comunicación con la 
dirección 
 
D12: Falta de una partida 
presupuestaria para la Biblioteca 
General 
 
D5: Necesidad de capacitación del 
personal para nuevas funciones y 
servicios 
D6, O6: Establecer un plan estratégico 
de desarrollo para los próximos 5 años. 
 
D7, D8, O4: Motivar al personal para 
que se comprometan con la cultura 
organizacional de la biblioteca a través 
del fomento de sus elementos de 
direccionamiento estratégico.  
 
D5, O4, O6: Planificar  y elaborar   
cursos de capacitación y actualización 
en bibliotecología y sistemas de  
integración gestión de bibliotecas. 
D12, A1: Trabajar para la 
incorporación y asignación de un rubro 
presupuestario para la biblioteca, que 
permita el desarrollo y mantenimiento 
de la calidad de los recursos y servicios 
informacionales. 
 
D5, D10, A4: Diseño de un manual de 
funciones para todo el personal que 
trabaja en la biblioteca. 
 
D9, A5: Diseñar un sistema de 
comunicación efectiva entre la 
dirección, funcionarios y los usuarios 





PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORA EN LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA  BIBLIOTECA  GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
4.1. Identificación de las mejoras necesarias para la gestión administrativa de la 
Biblioteca General 
Dentro de la propuesta de plan de mejora en la Gestión Administrativa de la Biblioteca General 
de Universidad Central del Ecuador se identifican algunas mejoras que se desarrollan a 
continuación 
El modelo de gestión que se presenta en la propuesta se establece en base al siguiente esquema: 
 
 Elaborado por: Christian Patiño 
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4.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
La dirección estratégica debe ser un proceso continuo que apoye los objetivos a largo plazo 
trazados dentro de las empresas. Este proceso involucra la ejecución de un plan estratégico que 
sea reconocido, comprendido y aceptado por el personal encargado de ejecutarlo. Además, debe 
tener en cuenta a la biblioteca como totalidad y sus relaciones con el entorno, en este sentido, el 
apoyo en las tecnologías de la información y las comunicaciones es de vital importancia. 
4.2.1 Misión 
 
La Biblioteca General tiene como misión ofrecer a la comunidad universitaria y al público en 
general un sistema de información procesada, actualizada, oportuna y esencial, necesaria para 
alcanzar los resultados educativos y de investigación que se propone la Universidad Central del 
Ecuador, los cuales han sido definidos como objetivos y metas institucionales en sus Estatutos y 





Convertir a la Biblioteca General en pionera al 2015 con el servicio de información, 
potencializando los recursos existentes en todas las bibliotecas y centros de documentación e 
información de la U.C.E., a través de la implementación de sistemas y servicios eficientes, 
modernos y de alta calidad,  que asegure la vinculación libre e ilimitada de información,  
convirtiéndose  en el pilar académico de formación de recursos humanos e investigación, 
garantizando el acceso a una red interna entre las bibliotecas de las Facultades de la universidad a 







4.2.3 Principios y Valores 
 
Para la Biblioteca General de Universidad Central del Ecuador se ha visto conveniente que se 
establezca como principios y valores corporativos aquellos que tienen relación con los grupos de 
referencia, los cuales están relacionados directamente con la Biblioteca y los principios que forman 
parte importante de las actividades de la misma como se puede observar en la siguiente matriz: 
 
Cuadro 13: Matriz Axiológica 





 y Valores 





RESPETO X X X X X X 
ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE   X X X X X 
DESARROLLO 
PROFESIONAL   X X       
COMPROMISO X X X X X   
TRABAJO EN 
EQUIPO   X X     X 
EXCELENCIA X X X X X   
HONESTIDAD X X X X X X 
  Elaborado por: Christian Patiño 
 
Respeto:  
Refleja el compromiso que entregan cada uno de los colaboradores de la biblioteca, para con los 
usuarios, proveedores y entre la misma organización interna. Es lo que se espera, recibir y brindar 







Orientación al Cliente:  
Es la cultura organizacional de la biblioteca y su valor más importante, consiste en brindar la 
plena satisfacción de los gustos de los usuarios, siempre enfocados en sus necesidades y en la 
preferencia de estos por la entidad.  
 
Desarrollo Profesional:  
Los constantes cambios de tecnología y acceso a la información que aporte al crecimiento y 
desarrollo de la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador, así se tiene plena 
libertad de contribuir al mejoramiento de la biblioteca y la institución como también de brindar 
capacitación para impulsar y lograr objetivos dentro de la organización.  
 
Compromiso:  
Logrando a través de los beneficios que conlleva desempeñarse de la mejor manera por medio de 
las labores y tareas asignadas en la biblioteca, permite cumplir los objetivos y generar resultados 
tangibles.  
 
Trabajo en equipo:  
Será necesario para brindar la mejor calidad en los servicios y en la atención para con los clientes 
internos y externos. 
 
Excelencia 
La Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador se esfuerza porque el servicio sea de 
buena calidad y de satisfacción al usuario en su búsqueda de información, y cumplan con las 




Ofrecer los servicios de acuerdo a los parámetros que indique la ley, cumpliendo con las 






4.2.4.1 Objetivo General 
 
Mejorar la gestión administrativa de la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador, 
diseñando y desarrollando un plan estratégico eficiente que permita el cambio y logro de la 
excelencia, de forma que contribuya a ofrecer un servicio de información de calidad, 
satisfaciendo las necesidades  de la comunidad universitaria y del público en general. 
 
4.2.4.2 Objetivos Estratégicos 
 
1. Apoyar al profesionalismo del personal de la biblioteca y promover la incorporación 
paulatina de personal calificado en torno a la gestión administrativa. 
 
2. Mejorar la calidad, la eficiencia de tareas y los procesos administrativos, técnicos y de 
servicios, manejando los informes y estadísticas de cada uno de los servicios que presta la 
biblioteca. 
 
3. Elaborar un manual de funciones para el personal de la biblioteca, contemplando 
formación, acciones de promoción e incentivos. 
 
4. Adecuación de la infraestructura, instalaciones y equipamiento del servicio de biblioteca 
de acuerdo a los requerimientos necesarios para mejorar la consulta e investigación 
 
5. Desarrollar  programas de capacitación en el servicio de Educación de Usuarios para el 
uso eficiente de la Biblioteca, las fuentes de información y las tecnologías de 
comunicación e investigación potencializando este recurso. 
 
6. Mejorar y ampliar los canales y mecanismos de comunicación, difusión e interrelación de 








Las políticas que se propone para la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador 
son las siguientes: 
 Dar a conocer a todo el personal de la biblioteca el plan estratégico y hacer una revisión 
permanente con el fin de evaluar y si es preciso modificar. 
 
 Garantizar las posibilidades de acceso de toda la población a la lectura y la información, y 
a la producción de conocimiento. 
 
 Evaluar el fondo bibliográfico existente y su adecuación a las necesidades de los usuarios, 
a través de estudio de usos, pertinencias temáticas, obsolescencia. 
 
 Renovar anualmente las actividades de integración e incentivos a fin de provocar la 
expectativa de participación e involucramiento del personal. 
 
 Promover la integración y participación de la biblioteca en el sistema, de redes y 
consorcios de bibliotecas del país y aprovechar sus recursos de forma cooperativa y 
complementaria  en el contexto externo. 
 
 Fortalecer el papel tutelar de la Biblioteca General frente al patrimonio bibliográfico y 
documental del país. 
 
 Definir lineamientos respecto de los procesos de preservación, conservación, organización 
y divulgación del patrimonio bibliográfico y documental. 
 
 Todo el personal de la biblioteca deben ser tranparentes, responsables y mantener un 
compromiso ético. 
 
 Establecer convenios en materia bibliotecaria con instituciones públicas y/o privadas que 
redunden en beneficio de toda la comunidad universitaria y la sociedad en general. 
 
4.2.6 Propuesta de Organigrama Estructural de la Biblioteca General 
 
En la actualidad la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador, no cuenta con un 
























                 FUENTE: Biblioteca General 

















































Planificación de actividades técnicas y administrativas 
permanentes, periódicas y ocasionales  
Crear, coordinar y desarrollar los productos y servicios 
bibliográficos y de información de la red. 
Asistente  Administrativa 
Recepción, comprobación, registro interno y  control 
de bienes de: fondo bibliográfico, equipo, muebles y 
materiales 
Coordinar con el departamento de control de bienes, 
para mantener actualizado el sistema automatizado de 
los viene de la biblioteca general 
 
Guardalmacén 
Distribución de materiales, a todas las aéreas de la 
Biblioteca General, control para la reposición permanente 
de materiales 
Control permanente de equipo y muebles de uso 
compartido 
 
Consejo de Biblioteca 
Planificar  y definición de política 
internas para la organización de las 
bibliotecas 
Definición de estrategias para 
optimización de recursos 
Departamento Procesos 
Técnicos 
Selección y adquisición 
Catalogación, de fuentes 
documentales: libros, tesis y material 
fuera de registro, utilizando las 
normas internacionales establecida 
Clasificar los documentos en base al 





Recepción de papeletas de pedido. 
Ubicación física de fuente 
documental 
Orientación y asesoría en las 
búsquedas temáticas especializadas 




Creación de formato de entrada y 
salida 
Automatización de catalogación 
automatizada. 
Alimentar las bases de datos. 
Indización y categorización 
temática 
Realizar los respaldos periódicos 
de las bases de datos 
Departamento  Área 
Histórico 
Planificar y organizar la 
restauración de los libros 
Identificar libros afectados por el 
uso y el ambiente 
Evaluación física de cala libro 
deteriorado e infectado 
Reordenamiento y reubicación 




Atender los servicios de limpieza, 
preservación y mantenimiento de 
las instalaciones de la Biblioteca 
General 
Vigilar y controlar que los 
muebles y equipos  permanezcan 
al interior de sus instalaciones 
VICERRECTORADO  








 Planificación de actividades técnicas y administrativas permanentes, periódicas y 
ocasionales. 
 Elaboración de informes de actividades. 
 Elaboración un plan operativo, de la unidad a su cargo, y presentarle a la unidad 
competente. 
 Presentar un informe de actividades a la unidad  competente. 
 Dirigir, controlar y coordinar científicamente y metodológicamente. 
 Crear, coordinar y desarrollar los productos y servicios bibliográficos y de información de 
la red. 
 Representar a la red de universitaria de información. 
 Coordinar la creación del sistema automatizado de las unidades de información. 
 
Consejo de Biblioteca 
 Planificación y definición de políticas internas para la organización de las bibliotecas 
 Definición de estrategias para optimización de recursos. 
 Coordinar y vigilar el cumplimiento de las normas legales de las unidades 
informacionales. 
 Coordinar para la selección y adquisición de libros y más materiales en el proceso de 
desarrollo de colecciones. 
 Implementar programas de la cooperación interbibliotecaria interna y externa 
 Realizar reuniones periódicas con el personal de las unidades de información a fin de 
identificar problemas y alternativas de solución. 







 Recepción, comprobación, registro interno y con control de bienes de: fondo 
bibliográfico, equipo, muebles y materiales 
 Realizar el seguimiento de los trámites en los departamentos correspondientes. 
 Control diario de entrada, salida y permisos del personal 
 Recaudación registro y depósito diario de los valores que genera la prestación de los 
servicios. 
 Control y supervisión permanente de las actividades y el trabajo del personal de servicio. 
 Informe detallado del movimiento del personal. 
 Seguimiento en el cumplimiento de contratos y convenios suscritos por la Biblioteca 
 Procedimiento de recuperación de los bienes de la Biblioteca 
 Periódicamente realizar constatación física del fondo bibliográfico y cruzar información 
con la base de datos 
 Administración del fondo de caja chica de la unidad 
 Coordinar con el departamento de control de bienes, para mantener actualizado el sistema 




 Distribución de materiales, a todas la áreas de la biblioteca general, control para la 
reposición permanente de materiales 
 Control permanente de equipo y muebles de uso compartido. 
 Control, seguimiento y recuperación de préstamo a domicilio del fondo bibliográfico 
 Coordinar la entrega del fondo bibliográfico a los bibliotecarios y a las bibliotecas con el 
soporte de los documentos que legalicen el proceso. 
 Realizar cotizaciones para la adquisición del fondo bibliográfico y material. 
 Control del flujo de los libros ingresados a la Biblioteca 
 Periódicamente realizar constatación física del fondo bibliográfico y cruzar información 




 Realizar informes permanentes de actividades y novedades que se presenten en la 
biblioteca 
 
4.2.8.2 Departamento de Procesamiento Técnico 
 
 Selección y adquisición. 
 Catalogación, de fuentes documentales: libros, tesis y material fuera de registro, 
utilizando las normas internacionales establecidas. 
 Clasificar los documentos en base al código interno del área y código de autor. 
 Realizar la transferencia de contenido utilizando lenguaje normalizado. 
 Realizar la preparación física de los documentos, sellado, elaboración de bolsillos, tarjetas 
de préstamo y marbete. 
 Elaboración de juego de fichas cartográficas. 
 Realizar el informe correspondiente de actividades y presentar a la dirección. 
 Automatización, ingreso de datos catalográficos en la base de datos correspondientes y de 
acuerdo con cada campo de la hoja electrónica. 
 Selección de libros para la compra o donación. 
 
4.2.8.3 Departamento de Circulación 
 
 Búsquedas temáticas. 
 Recepción de papeletas de pedido. 
 Ubicación física de fuente documental. 
 Recepción y verificación de documentos de identificación de usuarios. 
 Organización de catálogos de préstamos y de papeletas de pedido. 
 Recepción de devoluciones de fuentes documentales. 
 Reubicación de las fuentes documentales en estantes. 
 Recepción de la necesidad de información. 
 Orientación y asesoría en las búsquedas temáticas especializadas únicas y complicadas. 




 Reempastado o restaurado 
 Registro de materiales afectados 
 Envíos de material afectado 
 Evaluación física de restaurado 
 
4.2.8.4 Departamento de Informática 
 
 Creación de formato de entrada y salida 
 Automatización de catalogación automatizada. 
 Alimentar las bases de datos. 
 Indización y categorización temática 
 Realizar los respaldos periódicos de las bases de datos 
 Administración de la biblioteca virtual 
 Control del equipo de cómputo de la biblioteca 
 Depuración de la Base de datos 
 
4.2.8.5 Departamento del Área Histórica 
 
 Planificación y organización de restauración y conservación de las colecciones 
bibliográficas y la infraestructura 
 Asesoría en la selección de material para la restauración o reempastado 
 Reordenamiento y reubicación física de las colecciones 
 Selección e identificación de fuentes documentales afectadas por el uso y ambiente 
 Ubicación física, sistemática de materiales afectados 
 Proceso y alimentación a la base 
 Evolución física de cada libro 
 Registro de materiales  y herramientas para empastar o restaurar 





 Catalogación, de fuentes documentales: libros históricos fuera de registro, utilizando las 
normas internacionales establecida 
 Clasificar los documentos en base al código interno del área y código de autor 
 Realizar la transferencia de contenido utilizando lenguaje normalizado 
 Realizar informes permanentes de actividades y novedades que se presentes en la 
biblioteca 
 
4.2.8.6 Departamento de Preservación y Conservación 
 
 Atender los servicios de limpieza, preservación y mantenimiento de las instalaciones de la 
Biblioteca General 
 Vigilar y controlar que los muebles y equipos de la biblioteca permanezcan al interior de 
sus instalaciones 
 Entrega de correspondencia 
 Control del acceso de usuarios y público en general a las instalaciones 
 Colaborar en la movilización de paquetes, muebles y demás materiales o salida de la 
biblioteca 




Las estrategias son las herramientas que permitirán alcanzar los objetivos planteados, indican las 
acciones  y muchas veces  los recursos que se emplean para lograr los objetivos. En la Biblioteca 
General se propone emplear las siguientes estrategias. 
 
 Desarrollar e implementar el Plan estratégico 
 Darle seguimiento y evaluación a dicho plan. 
 Dar conocimiento a todo el personal de la Visión, Misión, Objetivos, Políticas y 
estrategias, para conseguir su compromiso para la realización de los mismos. 




 Capacitar el personal de acuerdo a su área de actividades 
 Diseñar una estrategia basada en procesos que permita tener mejor manejo y control sobre 
los mismos 
 Estandarizar los procesos para lograr la mejora de la calidad. 
 Utilizar  al máximo los recursos humanos y la tecnología disponible para mantener una 
mejora continua en cada uno de los procesos. 
 Aplicar una cultura de optimización en la atención al usuario 
 Innovar la tecnología al mismo ritmo que se mejoran los procesos 
 Diseñar estrategias para ampliar los servicios informacionales, mediante estudios que 
reflejen las necesidades que el usuario tiene y que aun no están satisfechas. 
 Capacitar al personal con el fin de mantener sus conocimientos actualizados en los 
procesos de cada uno de las aéreas en las se desempeño mejorando así la calidad de sus 
procedimientos para entregar un mejor producto y servicio que satisfaga las necesidades 
del usuario. 
 
4.2.10 Mapa Estratégico 
 
El mapa se construye en función de lo que la organización piensa hoy con respecto al futuro. Los 
mapas estratégicos son una representación visual de la estrategia de una organización y 
demuestra claramente porque una imagen es más poderosa que mil palabras. 
 
Etapa del Mapa Estratégico: 
 
1. Adaptación de una estructura organizacional en la biblioteca 
2. Diseño de objetivos, políticas y estrategias para la biblioteca 
3. Diseño e implementación del Mapa Estratégico 
 
A continuación se presenta el mapa estratégico para la Biblioteca General de la Universidad 




MAPA ESTRATÉGICO DE LA BIBLIOTECA 
 
  




4.2.11 ANÁLISIS DE PROCESOS 
 
Para continuar con el diseño de la propuesta del plan de mejora en la gestión administrativa de la 
Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador, se ha considerado necesario realizar 
un análisis de los procesos internos de la Biblioteca en base de los cuales se rige el personal que 
trabaja dentro de la misma, para lo cual se tomará como base la información obtenida en la 
investigación y encuestas realizadas a los funcionarios de la entidad. 
 
Acorde con los resultados obtenidos, se ha podido conocer que la Biblioteca General carece de un 
mapa de procesos general, pues no se ha diseñado la cadena de valor bajo la cual podrían guiarse 
en la prestación de los servicios, además de que no se cuenta con un esquema formal en donde se 
identifique las directrices para que los usuarios de la biblioteca puedan dirigirse en la utilización 
de los servicios que se prestan. 
 
Por otro lado, la biblioteca actualmente utiliza varios métodos, los cuales se han ido formando 
debido al tiempo y a la experiencia que poseen las personas que trabajan en la biblioteca, sin 
embargo éstos se encuentran funcionando de manera empírica, presentando deficiencias en su 
gestión administrativa, las cuales se muestran a continuación: 
 
Cuadro 14: Identificación de Métodos Deficientes de la Gestión Administrativa 
 
















































paulatina de personal 












No existe un 
adecuado 
manejo y análisis 
de los informes 
que emite cada 
una de las áreas 
de la biblioteca. 
 










por lo menos 




Mejorar la calidad y 
la eficiencia de tareas 
y los procesos 
administrativos, 
técnicos y de 
servicios, manejando 
los informes y 
estadísticas de cada 
uno de los servicios 


















N° de manuales 
requeridos/ Nº 
de manuales 












Elaborar un manual 
de funciones para el 


































servicio de biblioteca 
de acuerdo a los 
requerimientos 
necesarios para 








No se capacita a 
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capacitación en el 
servicio de 
Educación de 
Usuarios para el uso 
eficiente de la 
Biblioteca, las 
fuentes de 


















tanto entre el 
personal como 




con los usuarios 
Nº de usuarios 
satisfechos/ Nº 
















interrelación de la 
biblioteca con la 
comunidad 
universitaria y los 
usuarios externos. 
Fuente: Biblioteca General de la UCE 
Elaborado por: Christian Patiño 
 
4.2.11.1 Diseño y Propuesta de Procesos para la Biblioteca General de la  (U.C.E) 
 
En vista de que la Biblioteca General carece de una cadena de valor, como parte de la presente 
propuesta se ha diseñado la siguiente cadena, donde se establecen los principales procesos bajo 
los cuales debería funcionar la Biblioteca, de esta manera podría mejorar su funcionamiento 
actual de la siguiente manera: 
 
4.2.11.2 Cadena de Valor 
 
La Cadena de Valor de la Biblioteca deberá contener 3 tipos de macroprocesos donde se agrupen 
los diferentes procesos que se llevan a cabo tanto en la prestación de los servicios como en el 
manejo del material bibliográfico y del talento humano que trabaja dentro de la biblioteca. 
 
Los Macroprocesos corresponden: 
 
1) Procesos Gobernantes: 
 Dirección  









2) Procesos Agregadores de Valor 
 Orientación al Usuario 
 Préstamo de material bibliográfico 
 Recepción de material bibliográfico 
 
3) Procesos de Apoyo 
 Gestión Administrativa 
 Gestión Financiera 
 Gestión de Talento Humano 
 Gestión de Mantenimiento 
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1) Procesos Gobernantes: 
 
Como procesos gobernantes para la Biblioteca se ha considerado tres procesos que deberán estar 
a cargo de la dirección de la entidad, los cuales se han establecido en función de que la biblioteca 
requiere de un proceso de dirección organizado donde se deberán cumplir tres funciones básicas 
de dirección, organización y control. Dentro de cada uno de estos procesos se han establecido 
varias actividades como se puede observar a continuación: 
 
 Dirección  
 
La Biblioteca General está representada por el Director General quien es la más alta autoridad 
jerárquica y ejerce su representación legal. Depende directamente de la dirección de la 
Universidad Central, quien propone su designación mediante Resolución Suprema. 
 
Entre las principales actividades que se deberán cumplir como dirección serán: 
 
1. Definición de objetivos 
2. Establecimiento de objetivos 
3. Delimitaciones de estrategias 
4. Planificación de presupuesto 
5. Aprobación de sistema de control y evaluación 
6. Aprobación de estatutos, manuales y reglamentos 
7. Dirección, aprobación y ejecución de las estrategias, planes y programas. 
8. Cumplimiento de cronograma de trabajo 










 Organización  
 
El proceso de organización deberá estar a cargo de la dirección de la biblioteca, sin embargo 
deberá apoyarse en el personal que presta sus servicios dentro de la entidad, pues del apoyo y 
compromiso que demuestre el personal, la organización de la biblioteca podrá desarrollarse de 
forma adecuada. Dentro de este proceso se debe considerar el cumplimiento de varias 
actividades, entre las principales se tiene: 
 
1. Definición de equipo de trabajo. 
2. Asignación de espacio físico 
3. Dotación de herramientas de trabajo 
4. Diseño de estructura organizacional 
5. Elaboración de normas y reglamentos. 




El proceso de control de la biblioteca deberá enfocarse al manejo de indicadores de gestión que 
permitan verificar el desenvolvimiento de las diferentes actividades dentro de la biblioteca, este 
proceso también deberá estar a cargo de la Dirección de la entidad, pues es el 
Órgano rector que podrá analizar y establecer medidas correctivas en caso de incumplimiento o 
desorganización interna. 
 
Entre las principales actividades en un proceso de control, se tiene: 
 
1. Evaluación cualitativa y  cuantitativa 
2. Evaluación de los factores de éxito. 
3. Identificación de resultados con los objetivos planteados 






2) Procesos Agregadores de Valor 
 
Los procesos agregadores de valor se consideran como los procesos de mayor importancia dentro 
de cualquier organización, pues a través de éstos se establece la forma en que se presta los 
servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios, en este caso, la prestación de los 
servicios de la Biblioteca General se enfocan en tres procesos que se describen a continuación: 
 
 Educación  de Usuarios 
 
Este proceso es primordial en la atención a los usuarios que requieran de los servicios de la 
biblioteca, pues constituye el proceso de inicio en el contacto con los actuales y potenciales 
usuarios del material bibliográfico que ofrece, además de que servirá para guiar y conducir de 
forma adecuada a los usuarios en la solicitud de cualquier tipo de material. 
 
Entre las actividades principales que conlleva este proceso se tiene: 
 
1. Orientar al usuario en la consulta de bases de datos y ficheros 
2. Remitir al usuario a las colecciones y/o secciones donde se encuentra la información 
3. Capacitar al usuario en la búsqueda, uso y manejo de la base de datos y fuentes de 
información de la biblioteca 
4. Supervisar a los funcionarios de la sección en la atención oportuna y eficiente a los 
usuarios 
 
 Préstamo de material bibliográfico 
 
Este proceso constituye la parte fundamental en la entrega del material bibliográfico que solicitan 
los usuarios, por lo que el personal de la biblioteca deberá solicitar los documentos necesarios de 
manera que se pueda garantizar la devolución del material o a su vez la responsabilidad del 






Dentro de las actividades que deben cumplirse dentro de este proceso se tiene: 
 
1. Entregar la solicitud de préstamo al usuario 
2. Recibir la solicitud de préstamo del material bibliográfico requerido 
3. Identificar en la estantería  la colección de libros, según la clasificación  y buscar los 
libros 
4. Solicitar dos documentos como la cedula o el carné de estudiante 
5. Verificar los documentos que sean del usuario,  correctos y que no estén caducados  
6. Entregar la tarjeta de préstamo del libro para consignar los datos como: la fecha, el 
nombre y la firma  
7. Anexar los documentos a la tarjeta de préstamo  
8. Entregar el libro al usuario 
9. Guardar la tarjeta de préstamo con los documentos 
  
 Recepción de material bibliográfico 
 
Una vez que el material bibliográfico ha sido utilizado por los usuarios, es necesario mantener un 
proceso, donde se especifique la devolución del material bibliográfico, donde se asegure que el 
material ha sido devuelto en perfecto estado y en caso contrario aplicar las medidas correctivas 
necesarias. 
 
Las actividades que se deberán cumplir dentro de este subproceso son: 
 
1. Recibir el libro del usuario 
2. Devolver los documentos al usuario, y guardar la solicitud préstamo de material 
bibliográfico. 
3. Reubicar la tarjeta en el libros 
4. Ubicar el material bibliográfico en la colección, según la clasificación de los libros y  






3) Procesos de Apoyo 
 
Los procesos de apoyo para la biblioteca estarán conformados por tres tipos de gestión básicos en 
cualquier tipo de organización, sin embargo para el caso de estudio, la Gestión Administrativa 
constituye el proceso de mayor importancia y hacia donde se enfoca la presente propuesta: 
 
 Gestión Administrativa 
 
La gestión administrativa de la biblioteca deberá mantener en consideración varios subprocesos 
que deben se consideran para el manejo del material bibliográfico, dentro de éstos se deberá 
tener: 
 
1. Selección y Adquisición: dentro de este subproceso se determinan las necesidades de 
material bibliográfico que requiere la biblioteca y en base de proformas aprobadas por 
el Rector, se podrá adquirir el material necesario. 
 
2. Ingreso del Material: este subproceso se relaciona con la verificación del origen de 
los libros sea por compra o donación, se deberán registrar los datos topográficos y 
hacer su constancia de ingreso a la biblioteca. 
 
3. Catalogación y Clasificación: se realiza una descripción de los datos bibliográficos de 
los libros en base de las reglas y normas establecidas, luego se asigna un código de 
materia utilizando el (C.D.U.) Clasificación Decimal Universal.  
 
4. Preparación Física: este subproceso consiste en la colocación de sellos, tarjetas de 
préstamo y bolsillos con los datos de los libros. 
 
5. Indemnización: Se realizan descripciones concisas de los libros de su temática y 
contenido en categorías. 
 
6. Automatización: Registro de los libros en las bases de datos dependiendo del tipo de 





7. Entrega de material a circulación: Se entrega los libros procesados al guardalmacén, 
el realizara las actas correspondientes de entrega-recepción a todo el personal y se 
ubican en orden  de acuerdo a su clasificación, en los estantes. 
 
 Gestión Financiera 
 
Este proceso se deberá centrar específicamente en la administración adecuada de los recursos 
monetarios de la biblioteca, distribuyendo estos recursos de manera oportuna de acuerdo con las 
necesidades que se presentan, además de disponer de los recursos, en la innovación de materiales 
para la biblioteca, el área histórica, equipos, sistemas integrados en la gestión administrativa de 
bibliotecas, también de la adquisición propiamente del material bibliográfico, bases de datos 
virtuales que se pondrá a disposición de los usuarios. 
 
 Gestión de Talento Humano 
 
Dentro de este proceso se deberán contemplar los diferentes subprocesos considerados para la 
administración de los recursos humanos que trabajan en la biblioteca, pues es indispensable 
mantener directrices que permitan mantener un control adecuado en el manejo del personal, 
además de que a través de estos subprocesos, el personal podrá comprometerse con el 
cumplimiento de sus funciones y normar su forma de atender las necesidades de la biblioteca. 
 
Los principales procesos que se deberán manejar serán: 
 
1. Admisión y contratación de personal 
2. Requisición de personal 
3. Selección 
4. Inducción 






 Gestión de Mantenimiento 
 
Este proceso se encuentra relacionado con la limpieza y mantenimiento de las instalaciones y 
equipos utilizados en la prestación de los servicios de la biblioteca, para lo cual se deberá emplear 
tanto recursos humanos como recursos físicos que se emplearán en el mantenimiento y 
conservación de los equipos, así como también del material bibliográfico, que representa el 
principal activo de la biblioteca. 
 
4.2.12 Diseño de Alternativas de Mejoramiento 
 
De acuerdo al modelo de gestión que se está proponiendo se ha visto necesario diseñar 
alternativas que pueden ser implementadas en la biblioteca para el mejoramiento de los métodos 
que se identificaron como los problemas de mayor significancia en la gestión administrativa de la 
entidad. 
 
Para cada uno de los objetivos estratégicos propuestos se han establecido las siguientes 
alternativas de mejoramiento: 
 
1) En relación al apoyo e incorporación de personal calificado, se ha visto conveniente el 
diseño y establecimiento de un Sistema de Evaluación del Desempeño para todo el 
personal de forma que se pueda determinar si las personas que trabajan en la Biblioteca 
se encuentran preparadas para el cargo que desempeñan, así como para analizar el nivel 
de cumplimiento de sus responsabilidades y funciones. 
 
2) Para el manejo de informes y estadísticas, se ha visto conveniente la implementación 
de un sistema de registro para el control de entrega de informes mediante un formato 
convencional y electrónico en el que conste hora / fecha / responsable / solicitante / 
firmas responsables / otros, además de que se permitirá conocer si se están analizando 





3) Para mejorar la distribución de cargos y delegación de funciones es necesario el diseño 
de un Manual de Cargos y funciones para los Recursos Humanos. 
 
4) Para el mejoramiento de la gestión logística se ha diseñado un plan de renovación de 
equipos de manera que la biblioteca cuente con nuevos y mejores equipos para la 
atención de los usuarios. 
 
5) En el caso del servicio de educación de usuarios, se ha planteado el diseño de un 
programa de capacitación en servicio al cliente para el personal de la biblioteca. 
 
6) Implementación de herramientas potenciales para el mejoramiento de la comunicación 
entre los usuarios y la biblioteca. 
 
 
4.2.12.1 Estrategias Claves para el Mejoramiento Continuo de la Gestión Administrativa 
de la Biblioteca General de la (U.C.E) 
 
Como estrategias claves para el mejoramiento continuo de la gestión administrativa de la 
Biblioteca General de la U.C.E. se diseñaron planes operativos por cada objetivo y alternativa 
antes establecidos, donde se especifican las actividades, responsables y cronograma para cada 
actividad, además de un presupuesto estimado para cada plan. 
  
Se han establecido 6 planes, los cuales integran y mejoran los métodos deficientes con los que 
actualmente se trabaja en la biblioteca, específicamente en atención al cliente, interactividad con 
los usuarios, manuales de cargos y funciones, entre otros. 
 








Cuadro 15: Plan Operativo 1 
Institución






Presupuesto de costos aproximados
Fecha Inicio
Fecha Fin
S1 S2 S3 S4 S1 S2
Reunión de la Dirección con el encargado
de la Administración de la biblioteca 
Dirección y Recursos Humanos
Lluvia de ideas para el diseño del sistema
de evaluación
Dirección y Recursos Humanos
Diseño de los formularios de evaluación
que se van a aplicar al personal
Asistente Administrativa
Revisión y aprobación por la dirección Dirección
Organización de un cronograma para
aplicar las evaluaciones en cada área de la
biblioteca
Asistente Administrativa
Aplicación de las evaluaciones de forma
periódica
Dirección 
Análisis de las evaluaciones Dirección y todo el personal






Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador
Apoyo e incorporación de personal calificado
Sistema de Evaluación del Desempeño
Dirección y Recursos Humanos
OBJETIVO
Apoyar al profesionalismo del personal de la biblioteca y promover la 
incorporación paulatina de personal calificado en torno a la gestión 
administrativa.
Aplicar políticas correctivas a las deficiencias del personal e 
incorporar personal calificado
A través del sistema de evaluación del desempeño se conocerá la 
capacidad de las personas para ocupar los cargos en el biblioteca 
















Cuadro 16: Plan Operativo 2 
 
Institución






Presupuesto de costos aproximados
Fecha Inicio
Fecha Fin
S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Análisis del número de informes que se
emiten diariamente desde cada área para
determinar la necesidad de un sistema
electrónico
Dirección y Gestión 
Administrativa
Diseño y Presentación de una propuesta
de formulario para control por parte de la
gestion administrativa hacia las demás
áreas
Dirección y Gestión 
Administrativa
Análisis de la propuesta por la Dirección
Dirección y Gestión 
Administrativa
Desarrollo de pruebas de validez del
sistema
Dirección y Gestión 
Administrativa
Aprobación de la propuesta
Dirección y Gestión 
Administrativa
Implementación del sistema en los equipos
de las diferentes áreas











Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador
Presentación de Informes
Manejo de Control de Informes y Estadísticas
Dirección, Gestión administrativa
OBJETIVO
Mejorar la calidad y la eficiencia de tareas y los procesos administrativos, técnicos y de 
servicios, manejando los informes y estadísticas de cada uno de los servicios que presta la 
biblioteca.
Aumentar el análisis y utilización de los informes entregados por lo menos en un 75%
Se busca crear un formulario convencional y electrónico que permita llevar un registro de 
control de la entrega de informes de las diferentes áreas de la biblioteca con diferentes campos 
como hora / fecha / responsable / solicitante / firmas responsables / otros.
PRESUPUESTO
 





Cuadro 17: Plan Operativo 3 
 
Institución






Presupuesto de costos aproximados
Fecha Inicio
Fecha Fin
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Reunión de la Dirección con el encargado
de la Gestión Administrativa
Dirección y Recursos Humanos
Lluvia de ideas para el diseño del manual Dirección y Recursos Humanos
Redacción de la descripción de cargos y
funciones
Recursos Humanos
Redacción final del Manual Recursos Humanos
Lectura y Aprobación por el Director de la
biblioteca.
Dirección 
Informe resumido del Manual a todo el
personal.
Dirección 














Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador
Distribución de Cargos y Delegación de funciones
Manual de cargos y funciones de Recursos Humanos
Dirección y Recursos Humanos
OBJETIVO
Elaborar un manual de cargos y funciones para el personal de la biblioteca, 
contemplando formación, acciones de promoción e incentivos.
Mejorar la distribución o carga de trabajo y funciones en un 80%.
El diseño de un manual de cargos y funciuones  para los recursos humanos 
permitirá guiar al personal en la forma que deben cumplir sus funciones de 
conformidad con procedimientos de orden lógico
PRESUPUESTO
 





Cuadro 18: Plan Operativo 4 
 
Institución






Presupuesto de costos aproximados
Fecha Inicio
Fecha Fin
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Reunión de la Dirección con el área
administrativa
Dirección y Área 
Administrativa
Identificación de necesidades de equipos
para su renovación
Dirección y Área 
Administrativa
Establecimiento de presupuesto para
proceder a la adquisición de nuevos
equipos
Dirección y Área 
Administrativa
Revisión y aprobación del presupuesto
Dirección y Área 
Administrativa
Compra de equipos













Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador
Gestión Logística
Renovaciòn de equipos
Dirección y Gestión Administrativa
OBJETIVO
Adecuación de infraestructura, instalaciones y equipamiento del servicio de 
biblioteca de acuerdo a los requerimientos necesarios para mejorar la consulta e 
investigación.
Renovar los equipos en un 25%. 









Cuadro 19: Plan Operativo 5 
 
Institución






Presupuesto de costos aproximados
Fecha Inicio
Fecha Fin
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Análisis del buzón de quejas y 
sugerencias de los usuarios
Dirección y Área 
Administrativa
Análisis actual de los procedimientos de 
solicitud y entrega de libros 
Dirección y Área 
Administrativa
Diseño de programa de capacitación en 
servicio al cliente para el personal de la 
biblioteca
Dirección y Área 
Administrativa
Determinar los pasos a seguir para la
solicitud, préstamo y entrega del material
bibliográfico
Dirección y Área 
Administrativa
Diseño del material necesrio para la
capacitación del personal de la biblioteca.
Dirección y Área 
Administrativa
Establecimiento del cronograma para la
capacitación
Dirección y Área 
Administrativa













Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador
Servicio de formación de usuarios
Programa de capacitación de servicio al cliente 
Dirección y Gestión Administrativa
OBJETIVO
Desarrollar programas de capacitación en el servicio de Educación de Usuarios para el uso eficiente de la 
Biblioteca, las fuentes de información y las tecnologías de comunicación e investigación, potencializando 
este recurso.
1) Aumentar el uso de consulta básica en un 15%
2) Aumentar al 50% el curso de formación de usuarios
Se diseñará un programa de capacitación para el personal de la biblioteca en servicio al cliente, de  forma 
que se satisfaga las necesidades de información del usuario.
PRESUPUESTO
 





Cuadro 20: Plan Operativo 6 
Institución






Presupuesto de costos aproximados
Fecha Inicio
Fecha Fin
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Análisis de necesidades de transferencia 
de información 
Dirección y Área 
Administrativa
Estudio de herramientas de interacción Dirección y Área 
Administrativa
Elección de herramientas potenciales para 
aumentar la interacción de los usuarios 
con la biblioteca como buzones de 
sugerencias, medios interactivos y 
herramientas informáticas
Dirección y Área 
Administrativa
Análisis presupuestario de las
herramientas a implementar
Dirección y Área 
Administrativa
Aprobación del presupuesto Dirección y Área 
Administrativa





Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador
Comunicación Interna y Externa
Implementación de herramientas de interacción con los usuarios
Dirección y Gestión Administrativa
OBJETIVO
Mejorar y ampliar los canales y mecanismos de comunicación difusión e interrelación de la biblioteca con la 
comunidad universitaria y los usuarios externos.
Aumentar la comunicación entre funcionarios y usuarios en un 100%




















Apoyado del diagnóstico organizacional del presente estudio efectuado en la Biblioteca General 
se encontraron las siguientes conclusiones: 
 
 El estudio de la bibliotecología ha permitido que a nivel nacional e internacional se 
establezcan lugares destinados para la consulta de información en cualquier tipo de 
investigación, conocidos como bibliotecas donde se facilite a las personas la búsqueda de 
información específica, sin embargo el sistema de atención de estos lugares no está siendo 
el más óptimo por lo que nace la necesidad de realizar un estudio enfocado al 
planeamiento estratégico de la gestión administrativa de la Biblioteca General de la 
U.C.E. 
 
 Para sustentar el desarrollo del presente estudio se utilizó como fundamentación teórica, 
el desarrollo de la planificación estratégica, a través de la cual se utilizan varias 
herramientas de análisis para identificar la situación actual, así como también para evaluar 
y formular estrategias que se pueden implementar para procurar la mejora continua de 
determinada área. 
 
 Acorde con el diagnóstico organizacional realizado para la Biblioteca General, se ha 
podido determinar que a nivel externo, existen muchas oportunidades como también 
amenazas, siendo una de las más importantes las nuevas tecnologías de información, pues 
los avances de la tecnología no se han considerado en la infraestructura de la biblioteca 






 A nivel interno es donde se identificaron varias debilidades pues la organización interna 
de la biblioteca no posee una estructura organizacional clara y objetiva, esto ha acarreado 
que muchos de sus procesos no se encuentren establecidos de manera formal, debido a la 
falta de planificación, organización, dirección, control y evaluación de cada una de las 
actividades por parte de la dirección. 
 
 Existe desconocimiento de la visón, misión y objetivos en común, dentro de la Biblioteca 
General, pues la comunicación interna se ha visto afectada principalmente por la 
desmotivación del personal, lo cual ha generado un ambiente laboral inadecuado e 
incumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 
 
 Dentro de la propuesta establecida para el mejoramiento de la gestión administrativa de la 
biblioteca se ha considerado de gran importancia la identificación de los principales 
métodos deficientes dentro de la biblioteca, entre éstos se encuentran el sistema de control 
del personal, la presentación de informes, la distribución de cargos y delegación de 
funciones, la gestión logística, así como la comunicación interna y externa. 
 
 Los componentes de la propuesta de mejoramiento se han considerado en base de 4 
elementos, como son el fomento del direccionamiento estratégico, el análisis de procesos, 
la determinación de alternativas de mejoramiento y las estrategias clave en base de planes 
operativos. 
 
 Para cada uno de los objetivos estratégicos se diseñaron varios planes operativos, entre los 
que se establecieron el diseño de un reglamento interno para el personal, un sistema de 
registro para el control de informes, un manual de cargos y funciones de recursos 
humanos, un plan de renovación de equipos, un programa de capacitación en servicio al 








 Implementar la presente propuesta de mejoramiento de la gestión administrativa de la 
Biblioteca General, de manera que se pueda identificar los cambios y evaluar los 
resultados en el manejo tanto a nivel de personal interno como la relación con los usuarios 
de los servicios de la entidad. 
 
 Fomentar el uso de la información que guarda la Biblioteca General de la U.C.E, a través 
de sus diferentes medios bibliográficos, implementando herramientas más adecuadas para 
comunicar los servicios y beneficios que ofrece, como son las nuevas tecnologías de 
información. 
 
 La aplicación de una planificación estratégica, la permitirá a la Biblioteca General, lograr 
un desarrollo sistemático dentro de la organización y nuevas perspectivas en la toma de 
decisiones, manteniendo las directrices necesarias para encaminar sus esfuerzos hacia un 
objetivo en común que beneficie a todos. 
 
 La competencia a nivel de otras bibliotecas universitarias es cada día más grande por lo 
que debe ser un reto, el trabajar en cooperación interbibliotecario en el país para ir 
mejorando la satisfacción de los usuarios en información. 
 
 Emprender programas de motivación, incentivos y capacitación, para todo el personal en 
temas importantes para lograr que los funcionarios bibliotecarios trabajen juntos por un 
objetivo en común. 
 
 Aprovechar el prestigio y reconocimiento adquirido por la Biblioteca a lo largo del 
tiempo, mejorando sus niveles de calidad de la información en todas las áreas del 
conocimiento y el servicio que presta, generando la innovación constante de sus 
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 YÉPEZ, Rodrigo, Reseña Histórica de la Biblioteca General de la Universidad 










6. Otros sitios: 
 
 Reglamento General para las Unidades de Información  de la Universidad Central del 
Ecuador 
 Honorable Consejo Universitario, Estatuto de la Universidad del ecuador, julio 2010, 
pag7-15 





































8. ANEXO 1.  ENCUESTA DE APLICACIÓN A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 




Marque con una X la respuesta deseada. 
1.- Indique la frecuencia con que asiste usted a la Biblioteca General. 
Varias veces a la semana.    c)  Una vez al mes 
Una vez por semana     d)  Todos los días 
Otro…………………………………………………………………………………..……….Indique 
2.-Indique que tipo de usurario es: 
Pos-grado      d)  Universitario 
Investigador      e)  Profesor 
Particular       
f) Otros………………..………………………………………………..……………………...Indique 
3.- Le parece adecuado el horario de atención de la Biblioteca General 
Si     b)  No   
¿Por qué?…………………………..………………………………………………………………….. 
4.-Indique que tipos de servicios utiliza en la Biblioteca General 
Materiales Bibliográficos (Libros)   f)  Sección histórica – Patrimonial 
Reserva área histórica     g)  Internet 
 Sala de Lectura      h)  Catálogos automatizados 
 Hemeroteca (Periódico)    i)  Bases de datos remotas 
Reproducción o Reprografía    j)  Anales de la U.C.E. 
Otro…………………………………………………………………….…………….Indique 
5.- ¿Cómo considera la calidad de los servicios que brinda la Biblioteca General? 
Excelente     b)  Bueno       c)  Malo 
¿Por qué?…………………………………………………………………………………….. 
OBJETIVO.- Recopilar  información, para determinar el grado de satisfacción de los usuarios en 
relación a los servicios y nuevas tecnologías de la  información y comunicación que presta la 





6.- ¿Qué fuentes documentales  utiliza? 
Libros       d) Periódicos 
Base de datos remotas    e)  Internet 
Revistas     f) Tesis 
g)  otros…………………………………………..…………………………………………….Explique 
7.- ¿Cómo considera el nivel de actualización de los fondos bibliográficos (libros) en la Biblioteca 
General? 
Actualizado     b)  Desactualizado 
¿Porqué?………………………..………………………………………………………………………… 
8.- El internet en la Biblioteca General  uso como medio de: 
Comunicación    c)  Entretenimiento 
Trabajos     d) otros………………………....Explique 
Consulta  
9.- La biblioteca virtual satisface mis necesidades de información. 
Siempre   b)  A veces     c)  Nunca 
¿Por qué?…………….………………………………..……………………………………………… 




11.- ¿Cree usted que en la Biblioteca General dispone de una colección bibliográfica (Libros), 
apropiado para todas las aéreas de conocimiento? 
Adecuada    d)  Inadecuado 
¿Por qué?……………………………………………………………………………………………….. 
12.-Para localizar la información recurro a los: 






13.- ¿El material que me prestan en la Biblioteca General está en buen estado? 
Si     b)  No 
¿Por qué?………………………………………………………………………………..………………….. 
14.-Las instalaciones de la Biblioteca General son: 
Muy buenas    c)  Bueno         b)  Malo 
¿Por qué?…………………………………………………………………………..………………………... 
15.-El mobiliario de la Biblioteca General es adecuado: 
Si    b)  No 
¿Por qué?……………………………………………………..…………………..………………………….. 




17.- ¿Como califica la atención del personal de la Biblioteca General? 
Adecuado    d)  Inadecuado 
Muy adecuado    e)  Erróneo 
Demoroso    f)  Oportuno 
Impaciente    g)  otros……………………….Explique 
…………………………………..……………………………………………………………………….. 
















Marque con una (x) la respuesta seleccionada 
 
1.- Conoce usted si  la Biblioteca General aplica algún tipo de planificación. 
a)  SI       b)   NO 
 
¿Qué tipo de planificación………………………………………………………………………………… 
 










3.- La Biblioteca General bajo que estructura  organizacional ejecuta sus actividades: (respuesta 
única) 
 
Por Funciones    d)  Por procesos 







OBJETIVO.- Recopilar la información confiable y oportuna, que será de gran utilidad para realizar  




4.- La evaluación del desempeño que se aplica al personal de la Biblioteca General es el adecuado. Si 
su respuesta es (b)  ¿Qué tipo de evaluación recomendaría? 
Adecuada    b)  Inadecuada 





5.- ¿Cómo considera  la infraestructura tecnológica que se utiliza en la Biblioteca General? 
Adecuada    b)  Inadecuada 
¿Por qué?………….………………………………………………………………………………… 
 
6.-La Biblioteca General con qué tipo de documentos guías cuenta para la ejecución de sus 
actividades. 
 Manuales   ……………………………………………………………… 
 Reglamento Interno  ……………………………………………………………… 
 Instructivo   ……………………………………………………………… 
 Metodología   ……………………………………………………………… 
 Otros especifique cual  ……………………………………………………………… 
 
7.- El sistema WINISIS-CEPAL utilizado por la Biblioteca General cuenta con las características 
apropiadas para la automatización de la información. Si su respuesta es (no) ¿Cuál sistema 
recomendaría utilizar? 













8.- La Biblioteca General realiza un presupuesto anual acorde a las necesidades que demanda el 
departamento. 
a)  De acuerdo    b)  En desacuerdo 
¿Por qué?……...………………………..…………………….……………………………………..…….. 
……………………………………….……………………..………………………………………………… 
9.- Considera usted que las funciones, actividades, tareas y responsabilidades, de cada    funcionario 
dentro de la Biblioteca General están asignadas adecuadamente. Si su respuesta es (SI) describa las 
funciones, y si su respuesta es (NO)  indique porque. 





10.-La Biblioteca General cuenta con el personal adecuado (competencia y cantidad), para el 
desarrollo eficaz de las actividades  y  servicios prestados.  




11.- Cada qué tiempo recibe capacitación para el desarrollo de sus actividades, y que cursos  
desearía recibir en la Biblioteca General 
Cada 3 meses     d)  Cada 6 meses 
Cada año     e)  Nunca  











12.-A su criterio como es la comunicación entre la dirección y sus funcionarios 
a)  Excelente    c)  Buena 






13.- Cómo describe al clima laboral dentro de la Biblioteca General 
a) Excelente    c)  Buena 






14.- Cómo calificaría a sus compañeros de trabajo 
a)  Amigables    c)  Colaboradores 














16.- Según su criterio que estilo de liderazgo se practica en la Biblioteca General. 
a)  Autoritario    c)  Democrático 







17.-¿Existe algún tipo de  motivación para el personal dentro de la Biblioteca Genera?, si no existe 
cual recomendaría aplicar. 








18.- ¿Para qué considera usted importante introducir nuevas tecnologías en la Biblioteca General? 
a) Optimizar recursos 
b) Mejorar la productividad 
c) Entregar bases de datos actualizada 
d) Catálogos Actualizadas 
e) Otros…………………………………………………………………..………Indique 
19.- Que nivel de aceptación considera usted que tiene la Biblioteca General, entre las demás 
bibliotecas de la cuidad. 
a)  Excelente     c)  Buena 





20.- Cree usted que en la Biblioteca General se debe implementar un Plan  Estratégico para el 
mejoramiento en la gestión administrativa. 










































ANEXO 5  Reglamento General para las Unidades de Información 
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